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SINOPSIS . 
Kajian ini telah dilakukan di l<'a\.1asan Perindustrian 
Prai. Pada keseluruhannya ia mel1puti aspek jenis-jenis bahaya 
dan kesan yang diperolehi oleh pekerja Kilang Elektronil< dan 
pekerja Kilang Bukan Elektronik. Oalam erti kata lain kajian ini 
cu ba membuat satu tinjauan mengena1 bahaya yang dialami oleh 
para pekerJa kilang di Negara ini. 
PengkaJi telah membaha91kan perb1ncangan ini kepada 
enam bab. Dalam Bab Pertama lebih memberi tumpuan kepada 
pengena 1 an kaJ i an yang d 11 al ulrnn. I rnya m.-~ 11 pu i tuJ uan dan 
bidang kaj1an, kepent1ngan lrnj1an, latclr belal~ang kaj1an, 
methodolo91 s~rtn mJsnluh kaJ1~n. 
BJb l\edua pul .. l mcrnb1nc,11)9lrnn l1:1tar belal<ang 
responden y~1ng me 1 i put. i pe l tff J ,\ ''" t1..19on Ki 1 1119 E 1 e~ tr on H' dan 
Ki 1 ang Bul, an Elek tron 11,. Asµel<. y.tng d, our i tumpuon me 1iput1 
jantina, bangsa, taraf pc:H"kahwintm, tarc.l f pendidikan dan 
pengagihan penddpatan yang dilakukan oleh para pelerj a . 
Seterusnya Bab Tiga pula membincangkan mengenai 
kemudahan yang disediakan oleh pikah maJi kan dan perl1ndungan 
undang-undang. Tanya merangkumi kemudahan kesihatan, insen~1f, 
Pertubuhan Kese lamtan Sosial ( PER KESO), Kumpulan Wang S1mpanan 
Pekerja (l<'WSP) dan akhi r sekali da l am bab ini juga membincangkan 
me:ngenai Akta serta Ordinan yang telah digubal oleh keraJaan 
untuk molindungi pekerja . 
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Bab Empat membincangkan perkara utama yang menjadi 
tumpuan kajian i ni . Ia merangkumi bahaya pekerjaan yang dialami 
o l eh pekerja kilang Elektroni k dan Bukan Elektronik . Tumpuan juga 
di berikan terhadap jenis-jenis bahaya bagi kedua-dua kategori 
kilang yang dikaji dan perband1ngan juga dibuat diantara kedua-
duanya . Akhir sekali dalam bab ini juga membincangkan 
sebab-sebab yang membawa kepada berlakunya kemalangan . 
mengenai 
Seterusnya dalam Bab Lima pula membicarakan tentang 
masa l ah-masalah yang dihadapai oleh pekerja . Ia meliputi 
mas a l ah g i 1 i ran ker j a, tekanan, bu ruh kanav-kanak, bu ruh l ebi h 
umur , ancaman seks dan musalah l~esan Jangka panJang . 
Akhir sekoli Bab Enom ynng lcb1h m~rupakan rumus ,n 
kepada keseluruhan Perbincang1n. 
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Ba b Satu. 
Pengena l an. 
Perubahan dasar Kerajaan Malaysia dari kegiatan 
ekonomi yang berorentasi kan pertanian kepada polisi perindustr i an 
te l ah bermula sejak 1957 lagi . Sektor perindustrian aiwujudkan 
bagi tujuan menjadikan negara ini kurang bergantung kepada 
barangan import . Bertitik tolak dari Ran~angan Ma l aysia Pertama 
lagi 1966 1970, kerajaan ~e lah cuba menerokai bidang 
perindustrian . Ini bermakn3 beberapa objekt1f yang ingin 
seperti peningkatan pendapatan perkapita, menambahkan 
pekerjaan, mengurangkan kadar pengangguran, mengurangkan 
pergaritungan terhadap bahan mentah seperti getah dan bijih 
dicapai 
peluang 
kadar 
ti mah 
serta ina1n mewujudkan sektor perindustrian. 
Kin i sektor po r 1ndus trian telRh ber~embang pesat 
dan berjaya rnenjadi sel<.tor- oksport y ng dinomis . Banyak peluang-
peluang pekerJaan berjaya di wujudl<.an , el<oran dari pertumhuhan 
tenaga buruh yang pesat. Pertambahan berl aim dari 3 . 4 juta pada 
tahun 1970 dan meningl at kepada 5 .4 juta pada tahun 19 80 
(Rancangan Malaysia Keempat , 198 1 ) . 
Sumbangan sekto r perkilangan ke pada Ke l ua ran Dalam 
Negar a Kasar (KDNK) juga turut mening kat be r bandi ng dengan sektor 
pertan ian . Buat pertama kalinya s ektor perkilangan t el ah berjaya 
menjadi sektor terbes a r pa da tahun 19 84, da l am tahun tersebu~ 
- 1-
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s umbangan se~tor perkilangan kepada KDNK ada l ah sebanya ~ 
20 . 3 ~ berband i rig dengan selc tor per tan i an sebanyak 20 . 1 % . s i l a 
lihat jadual 1 untuk melihat perband1ngan yang leb i h je l a s : 
Jadual 1 Agihan Keluaran Dalam Negara Kasar 
(KDNK) Bagi Sektor Pertanian Dan Perkilangan . 
Sek to r 1983 198 4 1985 1986 198 7 1988 1989 
Pe r t anian 2 1.1 20 .1 20 . 8 2 1.4 2 1.'3 2 1.1 20 . 7 
Perkilangan 19 . 5 20 . 3 19 . ~ 20 . 9 22 . 5 24. 2 25 . 1 
------------------------------------------------------
Sumber Malays ia Laporan Ekonomi Keme nter ian Kewang a n 
1988-1989. ( Oiubah s uai) 
Not a Data bagi tah un 1988 dan 1989 merupakan 
anggaran sahaja . 
W laupun s umbangan sekto r pembuatan beg1tu besa r 
dar i se9 1 peluang pekerjaan dan dapat membantu ke~aJaan dalam 
usaha mengurangkan kadar kemiskinan . Namun satu perkara ya r g 
t1dak seha rus nya d1abai kan ialah dari seg i keselamatan pe~erJa. 
Perhatian yang berat perlu diberikan terhadap perkara 1n1 
memandang~an s umbangan yang diberikan oleh para pe~erja in i ama t 
_.,_ 
·-
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besar kearah pembangunan. 
Kadar kemalangan perusahaan termasuk mereka yang 
tercedera dan maut telah meningkat dari tahun ketahun . Geja l a ini 
amat membimbangkan contohnya pada tahun 1986 sejumlah 73 253 kes 
telah dilaporkan (Berita Harian, Ogas 1991 ). Kadar ini didapat i 
telah meningkat sebanyak 71 % pada tahun 1990 kepada 125 302 kes . 
Angka ini menunjukkan bahawa dalam dalam tempoh 5 tahun sahaja 
begitu banyak kes kemalangan yang berlaku. Lantaran itu pengkaJi 
telah cuba melihat dalam skop yang lebih keci l mengenai punca 
yang boleh membawa kepada berlakunya kemalangan perusahaan . 
1 .O Tujuan Kaji an 
rokus utama yang menj dd i tumpuan l,aj i an in 1 ada 1 dh 
terhadap bahoy .. 1 yang cl; al \mi o l £111 pcker J a k i 1 ang . Bahaya yang 
dimaksudkan di s111i meliputi sam~ dda bahuya semasa bekerja dun 
j uga bahaya yang di al<. i bd tl<an o 1 eh l<e&crn bel er j a. In i be rmal<na 
bahaya tersebut hanya dapat dirasai selepas beberapa tahun . 
Seringkali kesan jangka panjang lebih buruk kesanya dar 1 kesan 
jangka pendek. Kajian ini dilaku kan terhadap dua jenis kilang 
iaitu kilang elektronik dan ki lang bukan elektronik. ~aka itu 
terdapat persamaan dan perbezaan dari segi bahaya yang dia~an1 . 
Antara bahaya yang sering dialami oleh pekerja kilang ele~tronik 
seperti pendedahan terhadap bahan kimia. Penggunaan bahan kimia 
- J-
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boleh mengakibatkan kesan terbakar dan melecur dan juga boleh 
menyebabkan berla~unya kebakaran , selain dari itu ia juga boleh 
menyebabkan masalah penyakit kulit . Penggunaan miYroskop juga 
sering menimbulkan tandatanya terhadap kesan penggunaanya. 
Histeria juga sering kali terjadi dikalangan pekerja kilang 
elel,t ronik terutamanya . 
PekerJa kilang bu~an elektronik juga berhadapan 
dengan masalah bahaya , contohnya kehilangan anggota kesan 
penggunaan mesin, kesan terhempap at1u tersep1t, masalah 
pendengaran juga kesan pengg una<ln bahan kimia . 
Tuj u n Yt ng keduu ada l ah un tul<. me 1 i hat pt>r lnnd i ngan 
di an tar \ I<. i l mg e 1 •I, tr on i I< dan I< i l nng bul nn el el<. tron i I dar i sucJut 
menj aga I epent i ng nn I baj 1 knn peke r j a. re rsoC\ l nn y~ng cu ha 
d1lihat disini 1alnl1 ld l ng munnl<. h yang lebih btJ 1 ~. jil<.a dibl!at 
perbandingun. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Pertumbuhan ekonomi Pulau Pinang berpunca dari 
pertambahan penubuhan industr1 yang menggunakan te~nologi ti~g91 
seperti industr i yang menghasi l kan barangan pembuatan , barangan 
elektrik , komponen Kompute r dan perh ubungan telekom . Perke~baraan 
Pulau P1nang te lah menjadikannya sebagai Pusat Pembangunan ~ilayar 
- ~ -
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Kawasan Utara Semenanjung Malaysia . Kegiatan 
menin gkat dengan begitu pesat di Pulau Pinang 
perindust r ian 
dan berjaya 
menghas i lkan kadar pertumbuhan ekeonomi sebanyak 9 . 3% setahun 
(Lapo r an Ekonomi Rancangan Malaysia Keernpat, 1981) . 
Beberapa kawasan telah dipilih untuk d i j a d ikan 
kawasan perindus trian utama termasuk di nege r i yang maj u dan 
kurang maju, antaranya termasu kl ah Kawasan Perindustrian Prai 
yang telah diikt iraf sebagai Kawasan Perdagangan Be bas dan 
ditubuhkan pada t ahun 1980 . Pengkaji telah memi l ih kawasan 
perindustrian sebogai fokus utama I ajian (Lihat Peta di mul<a 
s urat sebelah). P~mi 1 ihan ini di bu t mencakupi rawasan 
Perindustr 1an Prai dan kaw~san sekitarnyn. 
Peng I aj i te 1 ah momi 1 i h 6 bu 1h I i 1 ang utama y ng 
be roper asi mange l uork .. rn baning.Jn u 1 t' I<- Lr on, le. d c.rn bul an e 1 ekt r onH . 
Tiga dari kilung tersebut terdiri duri kilcmg elel<lron ik dnn tiga 
yang l ai n terdi r·i dari kil ~rng bu l Cln elel<..tronik . Pengkaj 
merahsiakan nama sebenar kilang-1,ilang ters ebut atas sebab 
kese l amatan . ~ i lang-kilang t e rsebut telah pengkaji namakan A, B, 
dan C bagi kilang e lekt ronik da n kilang D, E, da n F sebagai 
kilang bukan elektronik . Pa da pe ringkat awa l nya pengkaji ~e,ah 
memilih hanya sebuah ki lang ba gi seti ap kategor1, tetap i 
memandangkan sa l ah sat u dari tujua n kaji an i ni dilaku kan adalah 
untuk melihat per ba ndinga n dianta r a kedua-dua jenis kilang . Maka 
- 5 -
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adalah lebih baik memilih lebih dari sebuah kilang bagi setiap 
kategori . 
Seramai 72 orang respondan telah dipilih untu~ 
tujuan kajian ini, dari jumlah keseluruhan responden 1 2 orang 
pekerja mewakil1 setiap kilang . Di mana 6 orang daripada mereka 
terdi ri dari lelaki dan 6 yang lain terdiri dari pekerja wanita . 
Ini bermakna bagi setiap kategori ~1lang seramai 36 orang 
respondan telah dipilih. Pemilihan yang dibuat ini adalah secara 
rambang. 
1 . 3 Kaedah Penyelidikan 
l\1..1j i dn l lhll" ._\ t .. w ' F; e 1 d Wo rl<' me rupal<an seb~h"'g i an 
daripada intisari penyel idilrnn yang d1ja1ankan. Pengumpulctn cl.it 1 
dan mal 1umat melalui kaj inn lutlr ini dibuaL dengan menggunak,rn 
l<..aedah ; 
a. Soa 1 se 1 id i k . 
b . Temuramah. 
c . Kajian perpustakaan . 
a . Soa l Se l i d i k 
Salah satu dari pada cara atau kaedah yang 
digunakan oleh pengkaji untuk mengumpulkan ma~lumat 
- (, -
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melalui seal selidik . Melalui cara ini pengkaji dil,ehenda~i 
rnenyed i al<an satu set soa 1 an yang di f i hi rkan bersesua i an dan rnampu 
difahami oleh respondan . Seal selidik JUga mempunyai beberapa 
bentuK yang tersendiri . OalaM kes seseorang respondan itu sukar 
ditemu1 sama ada tempat tinggal mereka terlalu jauh atau 
respondan itu sendiri lebih senang menjawab sendiri soal selidik 
yang diberikan, maka seal selidik berbentuk pengurusan sendiri 
digunakan . 
Kedua ialah soal selidi~ yang berbentuk jadual . 
Melalui cara ini pengl<aji akan mencatatkan ;:,endiri jawapan yang 
diberH-.rn oleh respondan. l\aedah ini diguna~un tcrutamo 
dil,al 1ng1n res pondnn >ang lwrang mahir untu ~ menul is dan 
dik'\l ~ng n mer el<d yang butn huruf. 
b . Temuramah 
Temuramah dibL1at da l am bent..uk yang b~rsifat terbul a 
di mana pengl aji akan bersemuka seterusnya berlavu proses 
interal,si antara kedua be l ah pihak . Kaedah temuramah ; n" 
digunakan terhadap respondan yang me r asa was-was untu~ menjawab 
seal selidik . Oalam hal ini pengkaji me r ujuk ~epada kerangha 
soalan yang telah d i s ediakan dan soa l a n- soalan tambahan tu~~~ 
di gunakan dalam keadaan-keadaan te rtentu . 
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c . Kajian Perpustakaan 
Pengumpulan data melalui kajian perpustakaan juga 
merupakan sesuatu yang tidak seharusnya diabai~an o leh setiap 
pengkaji . Data-data yang diperolehi mela lui kaeda h in i berbentuk 
data sekunder . I a menjadi sumber rujukan oleh pengkaji 
terutamanya dalam kontek membuat per bandingan . Se la in dari itu 
pe ng kaji juga menggunakan kaedah kajian perpustakaan untuk 
mendapat gamba r an yang menyeluruh tentang kajian yang akan 
dijalankan . Pengkaji cuba menghasi l kan satu kajian yang dapat 
memen uh1 kelurangan yang terdapat dalam bidang kajian yang 
di kaj i . 
Selain dari itu pengumpulun datn data se l under juga 
boleh diperolehi dengnn pelbagoi kaedah yang lain . Menurut Ahmad 
Mahdzan Ayob da 1 am bukuny..t ' Kdf\dah Peri ye l 1d1 I an So• 1 oe~ onom 1 ' 
1983 (m . s 49) menyatalan pengumpu1an data dnLa ,,,cl under ini boleh 
dipe ro lehi melalui 3 cara · I 
, . Dokumen a tau penerbitan badan-badan 
tertentu . 
2 . Temuramah melalui talipon . 
3. Tinjauan melalu i pos . 
Pengumpu lan data yang diperolehi melalui do~umen 
dan penerbitan badan-badan tertentu, pengkaji telah mengguna~an 
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bahan-bahan penerbitan seper~ i yang d1keluarkan oleh Kementerian 
Penerangan, Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) , artikel dari 
majalah seperti Mastika, Union Herald, Dewan Masyarakat, Timang, 
Ibu dan beberapa majalah lain . Begitu juga dengan bahan-bahan 
yang diperolehi dar i a~hbar-akhbat tempatan seperti Berit~ Harian 
dan New Strait Times. 
Temuramah melalui talipon turut digunakan oleh 
pengkaji dalam proses untuk mendapatkan maklumat tambahan dan 
juga untuk mend1patkan pengesahan mal lumat yang kurang jelas . 
Antara yang sempnt ditemuramah melalui talipon seperti Pertubuhan 
Keselamatan Sos1al (SOCSO), l\umpulan Wang Simpanan Pekerja,Majli s 
Perbandaran SebN ang Pora, ( MPSP) d.:rn j uga Per"ntuan Pengguna 
Pulau Pinang (CAP) . 
Kaedah tinjdu11n meltllui pos turut sama d1gunnl an 
o l eh pengkaj i , 1 an yd ada l nl1 sebngu i ti nd,11 an susu l an yang di but:it 
o l eh pengkaJ i sete 1 ah temuramah m~ 1 al u i tali pon di 1 a~· ul an. 
Tinjauan melalui pos yang dibuat membolehlan peng~aj1 memperolehi 
risalah dan artikel serta peta yang berhenaan . 
1.4 : Masa l ah Kaji a n 
Masalah merupa kan perka r a biasa yang dihadapi oleh 
setiap dalam proses menyiapkan sesuatu kajian . Begitu juga halnva 
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dengan pengkaJ1 yang cuba mernbuat satu tinjauan tentang bahaya 
pekerjaan atau 'Occupational Hazard ' dikalangan pekerja kilang 
elektronik dan kilang bukan elektronik . Di antara masa l ah yang 
dialami dalam menjalanl an kajian akan dibincangkan seterusnya. 
Kajian Perpustakaan 
Masalah yang timbul semasa kajian perpustakaan 
dilahul an ialah data-data yang diperolehi seperti dari Rancangan 
Malaysia atau Lapuran Ekonomi perlu diubahsuai untuk mendapatkan 
satu jadual yang lebih jelaq terutamanya dalam proses membuat 
perbandingan meng1kt1t tempoh masa tertentu. Masalah juga timbul 
semtlsa membuat t UJ ukan d; bahag 1 an ~- o 1 eks i h.ebangsaan, in; 
di sebabkan bahan-bahnn yang terc1upc;1t rinda bJhag i an in i tidal 
dibennrl "1n dibunt sal inan atnu di bawu heluar. 1-'PsukC'lrnn JU9<1 
dialami oleh penglrnJ; I Pl 1nJ l<elwr ngnn bahon terut.amanya I njian 
mengena i ' Occunat i ond 1 Ha "'drd ' secarc1 l<husus. 
Penyediaan Soalselidik 
Penyediaan soalselidik merupakan antara larg, ah 
yang terawal dalam proses membuat sesuatu penyel1dikan. Masalah 
mula timbul bila mana pengkaji cuba men dapatkan ~ebenaran dar1 
Pihak majikan sesebuah syarika t untuk membuat kajian . Veadaan ini 
sukar untuk dielakkan kerana tajuk kajian yang tercatit oada 
surat kebenaran pengkaji kurang memberi galakkan. Perkara 111 1 
- 10 -
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jelas kerana isu yang ingin d i kaji boleh menggugat ledudukan 
syarikat mereka sekiranya hasil kajian tersebut memberikan 
gambaran yang sebenarnya . Seterusnya kebimbangan tersebut semakin 
tidak membenarkan kerana sekiranya hasil penemuan tersebut 
didapati tersebar luas ia boleh menjejaskan reputasi syarikat 
mereka . 
Kerjasama dari respondan adakalanya sukar 
dipero lehi terutamanya bila persoalan yang dikemukakan itu 
menyentuh soal-soal yang dirasakan sensiti f . Contohnya bila 
persoalan tentang jumlah pendapatan yang diperolehi a tau 
persoalan bagaimand pengagihan pendapatan dilakukan terhadap 
i tern- i tern sepert i makanan, pal\ a i an, hi bu ran, kiri man kepada 
ke l uorga dan raw a Lun dok Lo r. Pe rei s nun rend ah di r i di sebabl~ an 
jen is peker j aan don pendnpdt an y ~rng ti dak seb~rapa rnenyebabkan 
mereka sukar menjawub pers oalun tersebut. Ada jugu dil ~alangun 
sesetengah respondan yang meras~1 was-was untuk memberi mal, l um..i t 
tentang kilang masing-masing kerana mereka beg itu bimbang ak an 
kehilangan pekerjaan sekiranya diletahui oleh pihak maj1kan. 
Walaubagaimanapun alhamdulil l ah masa l ah ini akhirnya dapat juga 
diatasi setelah responden tersebut diberi penerangan yang 
sejelas-jelasnya . 
Namun akhi r nya pengkaji dapat juga menyiapl-an 
hajian ini walaupun pada peringkat awa l nya banyak masalah yang 
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jihadap;. 
SEb'3.g:J1 
mas'.ll:-th yan~ Jianggap ~--ensitif dopat diatas; 
responden +-,erhadap peng~ nj i leb~ h +:erbul<a . 
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Bab 2 . 
2.1 Latar Belakang Pekerja Kilang Elekt roni k . 
Revolus1 per1ndustrian telah membawa oerubahan 
kepada dunia keseluruhanya . Jika sebelum be r lakunya revolusi 
industri penglibatan golongan lelaki dalam sektor ekonomi 
d1angg ap lebih penting berbanding dengan golongan wanita . Proses 
perindustrian telah merubah struktur ini, kini tidak lagi wujud 
perbezaan di antard golongan lelaki dun wanita dalam sel\tor 
elonomi. Nasing-mas1ng berhak dan mempunyai peluang yang sama 
untul\ bekerjd. Mal a itu tidal< hairanlah ~ ini kelihatan begitu 
rama1 wan1ta dic1c1pnti bel<erja di lu r rumah, malahan dalam 
seseteng~h Ii lang terd \pnt lebih r·nm .. li pekarJa wanita dari 
pekerja lelal<i. 
2 . 1 . 1 Jantina. 
Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan dikalanga~ 
pekerJa kilang, pen g l1batan golongan lelaki dan wanita adalah 
sepert1 jadual 1 . 
- 1 J -
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Jadual Bi langan Pekerja Kilang Elektronik 
Mengikut Jantina . 
/----------------------------------------------\ 
Jantina : Pekerja Elektronik : 
---------------------'------------------------' I I 
Le 1ak1 ' 1 8 : 
Pe rempuan , 1 8 : 
---------------------·------------------------ ' I I 
Jumlah : 36 : 
\----------------------------------------------/ 
Pemilihan yang dibuat oleh pengkaji dalam memilih 
responden adalah berdasarkan satu nisbah satu (1 :1 ) . Seramai 36 
orang respondan telah d1p1lih dar1 pekerja l'ilang elel<tronik, 18 
orang dari mereku adalah lelaki dan 18 orang lagi Lerdiri dari 
pel<.er j a wRn1ta. Pemilihan nisbah sebegini bertujuan untul< 
memudahkan nen<JI uj1 membunt perb ndingan dan dapat m.angela~an 
dari berlakunya bi .. \s. senel"lrnra y mg harus di ingatlmn di s n1 
i a 1 a 11 bag i po I< c r J n 1 e l I<. i d a 1 nm I at 1J go,. i k i l an g e 1 e ~ tr on i k ad a 
s e d i Id t p e r be :: at.HL Mc r c 1, a yang d i p , 1 i h d H~ a 1 an g tt n n eke r j a 1 e 1 a I ~ i 
pada dasarnya bel,erja dibahngian penyimpan'1n barang. Mereha ini 
bertindak sebaga1 p.ambantu yang meldku l<an kerja-kerja yang lebih 
berat. Merujuk kepada kajian ini hanya terdapat sebuah kilang 
elektronik sahaja yang mengambil pekerja lelaki dan terlibat 
dalam proses pengeluaran. 
Pengamb1lan pekerja wanita lebih ramai berbanding 
dPngan pengambilan pekerja lelaki terutamanya di kilang-~ilang 
elektronik. In1 disebabkan pekerja wanita mempunyai ketekuna~ 
- 11\ -
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yang lebih ~ingg1 berbanding dengan pekerja lelaki, te1·utamanya 
da l arn rnelakukan kerJa-kerja yang rurnit . 
2 . 1. 2 Bangsa . 
Sekali 1mbas daiarn setiap buah kilang terdapat 
ketiga-tiga kaum yang terbesar 1a1~u Melayu, Cina dan India . Cuma 
apa yang agak berbe:a adal~h dari segi jenis pe~erjaan yang 
di l a~.ul<an . Pe l<e r j a berbangsa Me 1 ayu contohnya 1 eb i h ram a i beke r j a 
sebagai operator pengeluaran berband ng dengan oangsa lain. 
Golongan pekerJa berbangsa Cina pula lebih rama1 l>ekerja di 
bahag1nn pen9urus rn cian pekerja golongan Ind1a menjadi golongan 
pel<erja pertengah n, di rnana ndl yang b0lcrja dipf!ringkctt paling 
r end ah d rn a cl 1 y n g b I< , r j a d i b d hag 1 rn r> en gurus tl n . Sepe r k a r a yang 
h rus d 1 1 nga ti~ m di ; n, go 1 ongan peker J a berbangsft Me 1 ayu bukan 
ti dak terdapat d 1 L> han i an pengur us \ll tetap i J urn l ahnya 
Sila liha jadu l 2.2. 
ed1 I l t 
Jadual 2 . 2 Bilangan Pekerja Mungik ut Bangs a Bag i 
Ki l ang Elekt roni k . 
/-------------------------------------------------------\ 
: Bangsa : Le laki ' Perempuan : Jumlah : 
'-----------------'-------------'-------------· ---------' I I I I 1
: Mel ayu : 1 6 : 88 . 8% : 16 : 88 . 8% : 32 : 
: C 1 na : O : O : 1 : ~ . 6% : 1 ' 
: Ind1a : 2 : 11.1 %: 1 : 5 . 6~ : 3 
:-----------------:------- :-----: ------:---- -:---------' 
: Jumlah : 18 : 100% : 18 100% : 36 
\-------------------------------------------------------
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Meruju~ kecada jadual di sebela~ apa yang dapat 
d19ambarkan kepaaa kita ialah, dari ketiga-tiga bangsa yang utam~ 
di Malaysia, pekerja berbangsa Melayu lebih ramai berbarding 
dengan pekerja berbangsa Ind ia dan Cina. Pekerja berbangsa Melayu 
bagi kedua-dua jantina serama1 32 orang atau 88 . 8% daripada 
jumlah keseluruhan pekerja kilang elektronik seramai 36 orang . 
Seterusnya diikuti pula oleh pekerja golongan India yang 
be r j um 1 ah 8 . 3 % d a r i j um 1 ah k es e 1 u r uh an d an a I<. h i r s e k a 1 i peke r j a 
berbangse Cina. Kajian 1ni sama seperti yang telah dilaku kan 
o leh Fdtimah Oaud dalam bulunya yang berjudul Minah Karan (1985) . 
Golongan pelerJa berb·rn9sa Cina paling sedikit jumlahnya 
terutamf\nya ydng 
mendapat1 golongan 
llelerja di bah 91on p ngAluuran. Beliau JUga 
etnik t~el17u lebih r mai jumlahnya bek~rJa 
pnd"\ heHal i yang tr->rendth, di1luti olBh golongan India dan C1na. 
2 . 1. 3 Taraf Pe rkahwinan . 
T, raf ncnu st·atus pork..lhwinan dapat dikelasl<.an 
I e Pad a bu j n g , I n ti w i 11 , be r c e r a i d an 1 a i n - l a i n . .£..pa y ri n g 
dimaksudkan dengan lain-lain ialah merel<a yang vematian suami. 
Berdasarkan kepada jadual 2 . 3 penglelasan taraf perkahw1nan 
dibahag kan d1 antara peker j a lelaki dan wanita. 
- 16 -
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Jadua l 2 . 3 Ta r af Perkahwinan Pekerja Kilang 
Elektronik . 
/-----------------------------------------------------\ 
: Taraf Perkahw1nan : Lelaki : Wanita : Jumlah 
:--------------------:-----------:---------:----------
: BuJang : 15 : 1 O : 25 
: Kahw; n ' 3 : 8 11 
: Bercera1 O O O 
: Lai n-1 a in 1 O , O , o 
:--------------------:-----------: ---------:----------
: Jumlah : 18 : 18 36 
\-----------------------------------------------------/ 
Secara umumnya terdapat lebih ramai golongan )ang 
berstatus bujang bekerja di kilang elektron1k . Kenyataan ini 
dapat dilihat poda jadual 2 . 3, di mana didapat1 dari jumlah 
hesehiruhan pel ~ er·jn l<1lang elPktr·onil< seramai 36 orang, 69.4% 
dar i pad a me relrn mas i h buj m19. Pel<1~r Jn ynng be rstatus k ahw1 n pu 1 a 
terdapat hanya 30.6~ suh ja dari JUmlnh l,eseluruhan . Pekerja y n g 
berstatus bercer d n 1 n i n- l n i n t i d n I( t er d a p t he rd As n r k n 
1-. aJian ini. 
2. 1. 4 Pendidikan. 
Pendidikan me rupakan sa l a h satu da r i aspek pe,ting 
dalam masyarakat har i i ni . Kepentingan pendidikan serra~in 
ltetara bi la mana man us; a s emak; n maj u . Peng ke l a san yang te 1 ah 
d1buat untuk menentuka n taraf pend idikan s e seorang individu 
berdasr~an kaJian ini ada l a h seperti dalam Jadual 2.4, 
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Jadual 2.4 Taraf Pendidikan Dikalangan Peke r ja 
Kilang Elektronik. 
/------------------------------------------------------\ 
Pendidikan Lelaki Wanita Jum l ah 
:-----------------------:----------:---------:---------
:ridak Be rsekolah 
Darjah 6 2 3 
:ringkatan 3 2 
:Lulus SRP 1 2 3 
:ringkatan 4 - s 3 
:Lulus SPM 9 10 19 
:r1ngkatan 6 dan lebih 4 5 
\------- -----------------------------------------------/ 
Be rdasarkan kepada jadddua l 2 . 4 pengkelasan taraf 
pend1dikan pekerja ki l ang kategori e l ekt r onik dapat d ibahag1kan 
kepada 7 kel as yang utama. Pertama t i dak be r sekolah, ini bermaKna 
peverja ~ersebut t1dak berupaya untuk menulis dan membaca. B~91 
V. a tegor i in i ti dak t e r dapat seo r ang pun dar i peke r j a lu l ang 
~lel-:troniv yang b13rada padn tarR f i n i . 
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Kedua bagi mereka yang mendapat pendidikan rendah 
di antara Oarjah 1 - 6, terdapat seramai 3 orang pekerja atau 
8 .3%. Ketiga ialah mereka yang mendapat pendidikan peringkat 
menengah rendah, di antara Tingkata 1 - 3. Jumlah mereka yang 
tergolong dalam kelas ini adalah sama dengan kategori kedua . 
Keempat ialah mereka yang lulus Sijil Rendah Pelajaran t etapi 
tidak meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. 
Jumlahnya juga sama dengan golongan pekerja yang hanya menamatkan 
pelajaran sehingga l{e T1ngkatan 3 sahaja (8.3%). 
Pengl<elasan yang kel imL1 ialah mereka 
pel1J~r n ko Tingknt<ln 4 - 5 tetapi 
yang 
gagu 1 
tel ah 
dalam me 1 anj utlrnn 
Peperi ksaan 
8 . 3~ dari 
S1J i l Pel ljdrdn Malay!.>H\ (SPM). Terdapat sejumlah 
j um l nh l~ ese l uruhnn Lm tuk I "'1 as in i . Setcrusny n 
merel<a yan g pengl<elasan yang dibuat dan dikaLegor1kan sebagai 
lulus Sij i 1 Pt!laJaran Malays1a (SPM) . Golon gan 
be 1·ada pad a talrnp pend 1 d i kan in i me rupakan 
jumlahnya 5~ . 8~ . Jumlaaah pekerja kategori 
pelerja yang 
yang terama1 1 
ini lebih rama i 
berbanding dengan yang lain disebabkan mereka ini t.idak mampu 
memperolehi pekerjaan yang lebih baik kerana mendapat persaingar 
dengan mereka yang mempunyai kelayakan yang sama . Akhir sekali 
bagi kelas yang dikira memperolehi pendidikan paling tingg1 
berband1ng dengan pekerja yang lain . Golongan in1 menoapa 
pend1dikan hingga ~e Tingkatan 6 dan lebih. Apa yang dimalsudkan 
dengan dan l eb ih ialah mereka mereka ini memnerolchi pend 1d1l n 
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hi 1gga keper·. 19 ~t Diploma di Institut Tel nologi Ma .... a . Jumlah 
rnereka yang tergolong dalarn kelas ini ialah se j umlah 1 3 . 9~ . 
Sebenarnya mereka 1n1 oekerja untuk semen t ara waktu sahaja, 
sementara menant1kan peluang pel,erjaan yang l ebih baik . 
2. 1. 5 Pengagihan Pendapatan. 
Set1ap indivi du tida l' dapat l ari da ri rnemenuhi 
keperluan hidup , di a nta r a kepe rl uan hidup yang pa l ing asas ialah 
keperluan rnakrrncn, pakn1an, tempat t ing ga l dan pendicike1n . Oleh 
1tL1 tidak ha1ranlal1 mengapa manus1a br:.I erJa. rendapatan yang 
di peroleh1 o l eh setiap neke r ja akan dibelanjakan meng, I ut 
kepe r luui mas1ng-rn \....,i ng . S1la UJul<.. jadut1 l ? . 5 untuk melihat 
pengagihan pend ;tfH\tan ~ 1119 di 1 a lwknn o 1 eh pe ~ erja I i 1 ang 
e 1 ekt r on i I<. 
2.5 Purata Pendapatan Yang Telah Di Peruntukan 
Untuk Keperlua n Tertentu Bagi Pekerja 
Kilang Elektronik . 
/- - - - - ---- ------ ---------------------------------------
: Purata Pendapatan : 
Pengagihan pendapatan:- - ------- ---- - - ---------------- : 
Mak an an 
Paka1an 
Sew a 
Pel a jara n Anak 
Hi burar 
Ra\'1atan Dok tor 
8 1 1 Ele~trik 
Bil Ai r 
UntuV. Kr•lu;1r9cl 
--------- -
Lelaki • Wani ta 
39 % 
12 . 6% 
12 \ 
1 1 . 6% 
2 . 2% 
1 . 7% 
-- -------------
28 . €% 
16 . 4% 
13 . 2% 
20 % 
0 . 1 % 
3 . 3% 
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Jadual 2 . 5 memberi gamba r an yang je l as be r kenaan 
dengan pengagihan pendapatan bulanan yang diperolehi oleh setiap 
pekerja . Ia d1gambarkan da l am bentuk purata peratusan . Pengagihan 
ini dibahagikan kepada 9 keperluan yang utama . Per tama sekali 
peruntul<an yang dibuat untuk keperluan makanan , did apat i purata 
pe r u11tukan yang dibuat paling ti nggi berband ing de ngan kepe rluan 
lain . Pekerja lelak1 memperuntukan sejuml ah 39% dar 1 pendapatan 
yang diperolehi , manakala pekerja wani t a pul a memperuntukan 
se j umlah 28.6% untul< l<eperluan makanan ini . Ini bermakna pel\erja 
wanita m~mbuat peruntulrnn yang lwrang berbanding dengan pekerja 
lelaki sebanyal'.. 10 .4%. t<ead 1 rn ini wujud disebabkan oel erja 
wanita terut \rnuny1 y,ng tinggal secarn menyewa bt?rl"ongsi memasak, 
o l eh i tu kos untuk kepe r l uan mal1.an11n in i dapa t di I u rangknn. 
Berbanding deng,:rn pekerjR le l aki y,rng lebih biasa rnakan di gerai. 
Sa tu lag i sebab be r· l a l,unya s i t u L1s i begin i di sebabkan secara 
semulajadinya nilai 1,a101· i makanan yang diperlukan oleh peker.,a 
lelak1 lebih tinggi berband ing de ngan pekerja wanita . 
~eperluan yan g kedua ial ah pakai a n, yang juga 
merupakan salah satu di an tara ke perluan a s as manusia . Per~r~ukar 
Yang dibuat untuk keper luan in i leb i h ti ngg i d ikalangan pekerja 
wanita , juml ahnya 16 . 4% manakala peke r j a lelaki pula 
mempe r untukan purata yang lebih rend ah iai tu sebanyak 12 . 6%. 
Pekerja wanita mempe run tukan perbe l anjaan yang lebih untul 
pahdan be r banding de ng a n pe ke rj a l e l a id disebablurn ol h si f at 
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wanita sendiri yang suka kepada kecantikan diri. Pakaian pula 
menjadi salah satu daripada pelengkap kecantikan . 
Tempat tinggal atau kediaman juga merupa~an 
keperluan asa~ yang penting . Bagi mereka yang tidak mempunyai 
rumah sendiri atau dikalangan peke rja yang berhijrah dari kampung 
ke bdndar, mereka memerlukan rumah-rumah sewaan . Kebiasaannya 
rumah-rumah yang berhampiran dengan kawasan perindustrian yang 
menjadi pilihan, untu•t tujuan memudahkan mereka ketemoat ~erja. 
Bag 1 sesetengdh k i 1 ang e 1 ek tron i I ada yang menyed i akan l(cmudahnn 
temp at ti ngga 1 a tau l eb i h d Hen ct 1 i sebaga i Asrama Ki 1 ang untul< 
pekerJa \<1anitcny ,L reruntukkan yung teluh dibuett oleh pel<erJtt 
k i lang elel<trror1il< ini lebih kurong Suma di antara l<edua-d1 m 
jantin1. Peket"JU wan1La mr>mpc>runt11l<lrnn sebanyal ~ 13.2~ dan pekerj a 
lelaki puld memperuntukl<.an sebanyal< 12 ~ daripada pcndapatan 
mereka untuk ini . 
Keperluan yang keempat ialah peruntukkan yang dibuat 
bagi membiayai pelajaran 
berkeluarga. Pekerja ki lang 
anak, dikalangan mereka 
kategori elektronik yang 
yang 
tel ah 
berl ahwin berjumlah 30.6% sahaja . Mereka ini tel ah mernperuntukkan 
sebanyak 20 % daripada pendapatan mereka untuk pelajaran anak-
anak. Seper~ara yang harus diingatkan peruntukkan untuk keperluan 
ini hanya dibuat oleh mereka yang mempunyai anak-anak yang 
bersekolah. 
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Pengkaji telah menentukan bahawa untuk keperluan 
hiburan ia dikira berdasarkan kepada peruntukkan yang telah d1buat 
bagi bu~an yang sebelumnya . I ni bertujuan untuk mengelakkan 
daripada kesukaran untuk memberi jawapan dikalangan responden. 
Kegia tan yang digolongkan dibawah hiburan seperti menonton wayang 
gambar, berkelah dan bersiar-siar . Go l ongan pekerja lelaki yang 
sebahag ian besarnya uelum berkahwin telah rnernbuat peruntukkan yang 
tinggi iaitu sejurnlah 11.6%. Manakala pekerja wanita 
memperuntukkan h~nya 0 .1 % sahaj a dar1 pendpatan mereka untu k 
keperluan hiburc1n. Je l 1snya di sini pekerja lelaki yang 
majoritinya bers tatus bujang l1~bil1 menlC'ntingl an h1buran . Ini juga 
tidak bermaknn pekerjn w,rnit.:1 tidal mcmer lukan hiburan tctapi apa 
yang membe ==~kannya i a 1 ah earn mere I a memenuh i l<epe r 1 uan hi bu run 
itu . 
"epe 1 l uon l<eenam i a 1 ah untu l( rawatan Doi< tor. 
Peruntukkan untuk k.eperluan ini dil<i ra berdasa r kan l·epada bulan 
yang sebelumn ya . T1ada sebarang peruntukl<an yang telah dibuat o1eh 
kedua-dua golongan pekerja sama ada pekerja lelaki atau wanita . 
Antara sebabn ya ialah adanya kemudahan untuk mendapat rawatar 
lesihatan d isediakan oleh majikan . Kemu dahan rawatan in i meliputi 
k linik yang terdapat di dal am kawasan kilang dan juga klin1k 
persend irian /ang dibayar oleh pihak syarikat. 
Veperluan yang ketujuh pula meliput i pembayaran bll 
air . Pg runtukh.ln yang dibuat untl1k l<e>r>e rl uan in1 ~nnv 1 l .. '\h ') ? .. .. 
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bagi pekerja l elaki dan 3 . 3% bagi peke rja wanita . Peruntukkan ini 
adalah kecil berbanding dengan pendapatan mereka. 
Keperluan yang kelapan ialah untuk membayar bil 
eletrik. Peruntukkan ini te lah dibuat oleh pe kerja sama ada yang 
tinggal secara menyewa atau pun yang tinggal dengan keluarga. 
Purata peruntukkan untuk ini juga adalah rendah, hanya 1 .7% bagi 
pekerja lelaki dan 0 .3~ bagi pekerja wanita . 
Akhir ~ekali peruntukkan yang ~esembilan ialah 
peruntukkan yang d Hrn 1 ua rkan o 1 eh peke r j a untuk di ber H an l<epud.l 
ke 1 uarga. SebagA i pengetahuan pe runtukk~rn bag i bahag i an in; 
kesemuanya di 111 ulwn oleh peker jn y,rng berstatus bujang sahaja. 
Bagi merel~a yang tl")l1h berkahwin poruntukl ~an ini tidak dilalw~nn, 
kerana pend 1p tnn yung di p0ro 1 oh i di gunalr.an sepenuhnya untuk 
membiayai kelu::trga sendir i. Pekerjn l e laki telah memperuntul<.l,an 
sebanyak 15 . 7'\ dar i pad a pcndapa t,an merel~a dan peker j a wa n i ta 
memperuntukkan sebnn} ':\k 1 9. 5%. Pel~er j a wan i ta membuat pe runtu kkan 
yang lebih disebabkan mereka ini mempunyai rasa tanggungJawab 
yang t1nggi untuk membantu keluarga berbanding dengan pe~erja 
lelak i . 
kepada 
kilang 
daripada 
Rumusan yang dapat dibuat berdasarkan 
pengagihan pendapatan yang d ilakukan oleh pekerja 
elektronik adalah seperti berikut . Sebahagian besar 
purata pendapatan yang diterima te l ah diperuntukkan 
keperluan ma~anan diikuti untul ne1njaran unak-Anak dan 
- :''1 -
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2 . 2 Latar Belakang Pekerja Kilang Bukan 
Elektronik 
2. 2 . 1 Jantina . 
Pembinaan kilang- kilang bukan elektron1k juga tidak 
l'urang pentingnya jika dibandingkan dengan ki l a ng elektronik . 
Walaupun sektor elektronik leb ih banyak mernber1 surnban gan dari 
segi nilai kepada pendapatan negara . Kedua-dua sektor ini pada 
dasarnya rnemberi sumbangan yang besar kerana berjaya rnenghasilkan 
pe l uang pel,er jaan. Berdasad<an Laporan R~ncangan Malaysia Keempat 
( 198 1 - 1 985) , pe rtumbahanya mE·n i ng lrn t dar i 3 . 4 j uta pad a tahur 1 
1970 mcnjadi 5.4 juta pctda 1980 . Pelunng pekerj an ini terbul~a 
l<epada kedua dun J nn ti na. Be rd SA rl ·rn l<epada lrnJ i an yang te 1 ah 
dilakukan dikalnngan pelerJa k1lang bulu'ln elektronik, Jumlatrnya 
adalah sep.:>rt.i padt:t jadunl d1bawah . 
2.6 Bilangan Pekerja Kilang Bukan Elektron ik 
Mengikut J a ntina. 
/-------------------------------------------
: Jantina Pekerja Bukan Elektronik : 
·----------------
' 
---------- ----------------' I 
: Lelaki 18 : 
: Wanita 18 : 
·---------------- ------------------------- -
' : Jum l a h 36 
\ -------------------------------------------/ 
Pemilihan yang te lah di buat oleh pengkaJi dalam 
rrem1lih respondPn ada l ah sarna seperti kilang elektronik, di man 
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juga sama ( 1: 1), ini bermakna terdapat 18 orang pekerja l elaki 
dan 18 orang pekerja wanita . 
2 . 2 . 2 Bangsa. 
Wa l aupun pengamb1lan pekerj a t a npa mengi r a bangsa 
dilakukan, namun pada he1 r aki peke rj aan yang paling ba·.vah 
dikuasai oleh golongan etnik Me l ayu . Keadaan yang sama ber l a~u 
dengan kedua-dua l<ategori kilang elel-'.tronik dan kilang bulan 
ele~tron1I. Berdasad~an jadual 2.7 jurnlah yang 
be rl<etu runan Me 1 ayu serama i 31 ornng a tau 86 % yang man a 44 . 4% 
terdit i pekerJa lelnk1 dan 41 . 7% terdiri dari pel<erjR wanitrt. 
Go l ongan peke J a y mg t1er·ke lit unan Ind la mendudul<i ternpat yang 
l<edua rama1nya . Jumlnl1 I eselur uhun pel<erjc1 y 1ng bcrketurunan 
India ndala~1 serrnnni 11 .1 '\> c1i mnna 2 . 8% terdiri cJC-\ri pel~erJa 
lelaki dan 8.3% terdiri d"lri pel<erjn wnnita . Si la rujul< jadual 
2.7 untuk nend"lpat gnmbaran yang lebih jelas . 
2 .7 Bi langan Pekerja Mengikut Bangsa Ba g i Pekerja 
Kategor i Ki l a ng Elektronik . 
/-----------------------------------------------\ 
: Bangsa : Le lak i : Wanita : 
' ------------------ ' -------------- ' --------- ----· I I I I 
: Melayu ' 16 : 44.4% : 15 1 4 1 . 7%: 
: Cina 1 : 2 . 8% : O ' o : 
: I ndia 1 : 2 . 8% : 3 : 8.:%: 
:------------------:-------: ------:-------:-----· 
: Jumlah : 18 : 50 % : 18 : 50 %: 
-----------------------/ 
- '>(, -
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2 . 2.3 Tara f Perkahwinan . 
Kewujudan peluang pekerjaan yang semakin be rtambah 
mengal-'ibatl,an berbagai go longan merebut peluang ini, tan pa 
mengira tua a tau mud a. Mer..Jj u~ kepada j adua l 2 . 8, satu 
pengkelasan telah dibuat terhadap status perkahwinan pekerja 
~.ilang bukan elektronik. Pengkelasan terhadap status perkahwinan 
ini dapat dibatngikan kepada Bujang, Kahwin, Bercerai dan lain-
lain . Status per·kahwinan yang dimaksudkan dengan lain-lain ialah 
mere~rn yang ~ematian suam1. 
2.8 Taraf Perkahwi nan Pekerja Kilang Bukan 
Elektronik . 
!------------------------------------------------------\ 
: Taraf Perlrnhwinan Lelul i : Wanita ' Jumlah 
'--------------------- ____________ , __________ --------
1 I 
: Bujang 13 
: Kahwin I 
: Bercerni 1 
: Lain- l Ai" 0 , 
7 
<) 
1 
'--------------------- ------------'-----
' I 
55 . 5% 
3G. 1 
5.6% 
2. s~ 
: J um 1 al1 1B : 1 8 1 00% 
\------------------------------------- -----------------/ 
~1eruJuk h.epada jadual 2 . 8 didapati sta~us 
perkahwinan Bujang melebihi separuh dari jumlah 1-'eseluruhan, 
iaitu sejumlah 55.5% dari jumlah ini 36 .1 % adalah terd1ri dari 
pekerja lelaki dan 19 . 4% terdiri dari pekerja wan1ta. Bagi ;ang 
berstatus kahwin pula jumlah keseluruhan ialah 36 .1 %, dari jumiah 
ini 11.1% terdiri dari lelaki dan 25% lagi terdiri dari pel erJa 
wani ta. PeY.e:r ja yang berstatus bercerai juga terdapat pada 
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kategori bukan elektronik ini, di mana 2.8% terdiri da ri pekerja 
lelaki dan 2 . 8% lagi terdiri dari pekerja wanita. Akhir sekali 
untuk status perkahwinan lain-lain, juga di dapati di mana 
jumlahnya juga sama dengan status bercerai . 
Apa yang dapat digambarkan melalui perbandingan 
yang dibuat berdasarkan taraf perkahwinan di antara pekerja 
kilang elektronik dan kilang bukan e l ektronik adalah amat jelas. 
Lebih ramai pekerja yang berstatus bujang bekerja di kilang 
ele~tronik, di mana jumlahnya sebanya~ 69 . 4%. Mana~ala bagi 
kategori bukan elektroni l pula sebanyak 55 . 5% . Begitu juga halnya 
dengan pekerja y,rng berstatus lrnl1win didapati lebih ramai yang 
bekerja di kilnng bukan elektronik (16.1%) berbanding dengan 
pel<erja kil tng elel<tronik sejurnldh ~0.6~. 
T ; mbu l nya keadaan beg , n i bo l eh di Im i tlrnn dengdr 
suasana bekerja itu sendiri . Ki l ang bu kan e l e~; tronik contohnya 
memerlukan seseorang pekerja i tu melakukan kerja-kerja yang 
hampir sama derigan keadaan hidup seharian . Manakala pekerja 
kilang elektroni~ pula lebih cenderung melakukan ~erJa- kerja yang 
memerlukan 
ketekunan 
penelitian, 
yang tinggi 
di mana 
dipe rlu kan . 
daya penglihatan 
Oleh kerana pekerja 
can 
yang 
berstatus bujang ini l ebih ramai yang berusia dibawah 30 tahun, 
malta pastinya mereka mempunyai ciri - ciri yang dikehendak1 . Selain 
dari 1tu lebih ramai pekerja yang berstatus bujang bekerja d i 
Kilang elektronik disebabkan syarat-syarat yang dilena~an oleh 
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syarikat kepada mereka mes~iiah berusia di antara 16 - 33 tahun . 
2 . 2 . 4 Pendidikan. 
Keperluan pendidikan kian penting kini selaras 
dengan hasrat kerajaan untuk mencapai matlamat masyarakat 
berilmu . Namun tidak dapat dinafikan masih lagi terdapat 
sesetengah golongan tertentu yang tidak mendapat sebarang 
pendidikan. Hasil kajian yang dilalukan mendapati masalah ini 
masih berlaku. 
Jadual 2.9 : Taraf Pendidikan Yang Di Perolehi 
Oikalangan Pekerja Kilang Bukan Elektronik. 
/--------------------------------------------------------\ 
: T n r· f pend 1 d i I< an : L ~ l a I i : Wan i ta : J um l ah 
:----- -- ------- ---:-----------:------------:----------: 
Tidrtl Oe1·selolat1 : 1 : 2 . 8%: 2 '5.6%' 3: 8 . 3%: 
OarJah 1 - 6 6 : 16 . 7%: 9 25% 15 ;41 .6%: 
T; ngl :l tan 1 - 3 4 : 11 . 1%1 3 8. 3% 7 : 1 9 . 4%: 
LlllLJ~ SRP 1 : :'.0% I 1 : 2.8%: 
T1ngl·01tnn 4 - 5 2 : '1 . 6.,; 3 8 . 3 %: 5 :13.9%: 
Lu 1 us !:'PM 4 : 11 . 1 % 1 2. 8% : 5 : 13. 9%: 
Ti nghatan 6 dan : 
1eb1 h : I : I t 
----- ------------·----------- ------------'----------' I I t 
Jumlah 18 18 36 : 
\---- -- ------------------------------------------------/ 
Jadual 2 . 9 menunjukan taraf pendidikan yarg 
diperolehi oleh pekerja kilang bu kan elektron1k . Tujuh 
pengkelasan telah dibuat untuk menentukan taraf pendidikan 
pe~erja ini. Pertama kat egori yang tidak mendapat sebarang 
p~ndid1kan atau lebih tepat lagi mereka ini tida~ berse~olah dar 
- 29 -
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Mengalarni ~asalah buta hJ~uf. Bagi kategori 1ni ~edapat sejumlah 
8 . 3~ dari jumlah kesel ruhan. Kategori kedua pula yang mendapa~ 
pend1dikan asas bermula dar i darJnh 1 - 5 . Bilanga~ pekerja yang 
digolongkan kedalam l ~ategori ini merupakan golongan yang pa l ing 
ramai, ia berjumlah 41 . 6% di mana 25% terdiri dar1 pekerja wanita 
dan 16.7% terdiri dari pekeja lelaki . Kategori ketiga pula 
terdiri dari merelta yang ~endapat pendidikan sehingga keperinglet 
Menengah Rendah iaitu dari Tingkatan 1 - ..., .) . Pe~erja hategori 
k i 1 ctng bukan e 1 e~\ tron i k yang menddpat pend id i kan seh i ngga tahap 
ini terdiri dari 11 . 1% pekerja lelaki dan 8 . 3% terdiri dar i 
pekerja wan1ta. Seterusn)a dari Jumlah keseluruhan µe~erja in1 
l1anya 2 . 8% dnripada nereka mendapat pendid1kan sehir ggct ke 
Tinglwtan 3 da11 lulu~ Sijil Ro11d~\h Pelajdrnn. TE>rdapat juga 
di Im 1 rng 111 r esponc1a11 yang ti d<tl~ dapat menPruskan pelajaran 
di seb 1b an kern 1 sl i nan . Sa 1 tl eor anu do r i resporidan yang di te111l11 
menyat n; 
' Selepas tamat peperiksaan saya terus bekerja d i 
tempat ini hinggalah sekarang . Walaupun apabila 
keputusan peperiksaan diumumkan saya telah 
lulus, tetapi disebabkan keluarga saya kurang 
mampu saya terpaksa meneruskan kerja' 
(Abu Bal ar Bin Sal1eh 16 tahun, Operator) 
Kelima mereka yang mendapat pendidikan sehingga ke 
Tingl atan ~ - 5, mereka in1 sebenarnya hanya tamat sehinsga ke 
Ting~atan s tetapi gagal da l am Pe pe r iksaan Sijil Pelajaran 
Malaysia dari jumlah ini 5 . 6% terdiri dar i peyerja lelaki dar. e.3% 
terdir1 dari pekerja wanita . 
- JO -
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Kategori yang seterusnya ialah mereka yang mendapat 
pendidikan seh1ngga ke peringkat Menengah Rendah dan mereka ini 
telah lulus dalam peper1~saan SiJil Pe 1 ajaran Malaysia. Golongan 
yang mendapat pendidika~ sehingga ketahap ini berjumlah 1 3 . 9~ 
bagi ~edua-dua jantina . Walaupun pekerja yang digolongkan kedalam 
kumpulan ini lulus dalam peperiksaan namun mereka tidak 
menyambung pelajaran keper1ngkat yang lebih tinggi . Antara sebab 
yang menimbulkan situasi begini ialah kehi l angan minat untuk 
belajar da11 Ketidak mampuan keluarga lalu mereka terpaksa bekerja. 
Akhir sel ali taraf 1ang boleh dikira tertinggi , 
i a i tu merel<a yang mendapa t pend~ di l~ an seh i ngga ke Ti ngkatan 6 dan 
yang l eb i h. Bagi l<.,tt~gor i in i t, dal<. terdapat seornng peker j a pun 
yang bekerjn di ldlang bulrnn '"'lektronik mendapnt pendidilan 
sehingga mencapA1 let=ih1p 111i. 
seseorang 
Pendapatan 
terutamanya 
mempu1 1 ai 
2 . 2 .5 Pengag i han Pe nda patan. 
Pendapa tnn men1p<llrnn upoh yang 
pelerja hasil dar1 tenaga yang telah 
diterima oleh 
diveluarkannya. 
menjadi matlamat utama setiap individu yang be~erja , 
untuk memenuh i keperluan hidup. Setiap inciv1du 
pengagihan pendapatan yang berbeza antara seseorang 
dengan 
ialah 
seseorang yang la in. Perbezaan yang dimaksudka~ d~ sin~ 
dari segi jumlah peruntukan . Pengkaji telah menyenaraikan 
- 31 -
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beberapa keperluan yang difi~irkan perlu dan wajar dilakukan oleh 
seseorang pekerja. Kep~rluan ini telah dibahagikan kepada 
sembilan . Sila r-ujul jadual 2.10; 
Jadual 2 . 10 Purata Pendapatan Yang Telah 
Diperuntukan Bagi Keper l uan 
Pekerja Kilang Bukan elektronik . 
I ----------------------------------------- - ------ - ----\ 
: Purata Pendapatan : 
Pengngihan Pendapatan :---------------------------: 
: Lelaki Wanita : 
----------------- ---------:--------------:------------: 
Makanan 1 44 . 8% 47 . 1% 1 
Pak \ i an 21 . 6~ 1 4 . 5% 
Sewa 19 % 
Pelajaran Anak 15.1% 21 .2% 
Hiburnn 8 % 4 % 
Ravrn tan Doi< tor 4 % 3 % 
Bl 1 Ai I 2 . 1 % 1 . 7% 
811 Elel\tril 2.G~ 3.3% 
Untul< K81uargo 19.1~ 14 . 5% 1 \-------------------------------------------------------/ 
Peng3g i han pendapa Lan sepe rt i pad a j adua l d 1 a tas 
memberi gambaran yang jelas tent3ng pPrbelnnjaan yang telah 
dilakukan oleh pekerjn l<ilnng bulrnn elektronH<. Sembilan 
keperluar1 utama telah disenarai~an. Keperluan asas yang utama 
ialah makanan , ba91 keperluan ini didapati pekerja lelaki telah 
memperuntuld:an 44. 8% dan peke r j a wan i ta memperuntukkan 4 7 . 1 % dar i 
pendapatan mereka . 
Keper 1 uan kedua me l i put i pal<a i an, purata pendapatan 
yang telah dip~runtukan oleh pel<erja lelaki didapati lebih tinggi 
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be 1-band i ng dengan peke r j a Iv an i ta . Pekerja lelaki tel ah 
memperuntukkan sebanyah. 21.6% dari pendapatan mereka dan pekerja 
wanita memperuntukkan sebanyak 14 . 6% sahaja . Keadaan in1 
bertentangan dengan peruntukkan yang telah dibuat oleh pekerja 
kilang elektronik . Masalah ini timbul disebabkan lebih ramai 
pekerja wanita yang bekerja di kilang bukan elektronik te l ah 
berkahwin (50%) berbanding dengan pekerja lelakinya yang masih 
bujang sejumlah 72 . 2% . Pastinya pekerja wanita yang te l ah 
berkahwin ini membelanjakan sebahagian dari pendapatannya untuk 
keperluan I eluarga berbanding keperluan diri. 
Keperluan yang l<etiga diperuntukl<an oleh pel<erj a 
yang t1dak mempunyai rumah sendiri . Berdasarkan 1-.epada jadual 
2 . 10 , hdnya peler·ja wanita yrng memperuntukl·an sejumlah 19% 
dar i pad a pu ra ta penddpa tan me reka untul mf?mbayar sew a rumnh. 
Kesemua pol< er J a 1e1 nk i 1,atego1 i k i 1 ang bul an e 1 el' tron i k ti ngga l 
di rumah seridiri o leh itu tidak terdapat sebarang peruntukkan yang 
dibuat oleh mereka untuk keperluan ini. 
Seterusnya kepe r luan yang keempat d ibuat oleh 
pekerja yang mempunyai anak-anak yang bersekolah . Pekerja lelal · 
telah memperuntukkan sebanyak 15 .1 % dan pekerja wan,ta 
memperuntuk~an sejumlah 21 . 2% da r i pendapatan mereka 
keperluan ini. 
- 33 -
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kelima keperl uan untuk hiburan, seperti yang telah 
dinyatakan ia meliput i perbelanjaan yang dibuat oleh pekerja 
untuk ~egiatan seperti menonton wayang gambar , bersiar-siar, 
berkelah dan lain-lain . Pekerja lelaki secara puratanya telah 
memperuntukkan sejumlah 8 % dari pendapatannya dan pekerja 
wanitanya pula memperuntukkan hanya separuh da ri peruntukkan yang 
dibuat oleh pekerja lelaki . 
Pekerja kategori ki l ang bukan e l ekt r onik nampaknya 
terpaksa memperuntukkan sejumlah kecil dari pendapatan mereka 
untuk I eperluan rawatan doktor . In i disebabkan ada di antara 
kilang kate gori ini yRng tida~ menyediakan kemudahan rawatan 
kes1hatan untuk pel erJa samada klinik di dalam kilang mahupun 
klini k pe r sendir ian . 
Seterusnya peruntul l ~ an yc1ng bo 1 eh di I< i ral<an lte c 1 l 
tetap i sa tu kernes ti an . Pe runtuld ~n in i rnerurrnl<on pemb~yaran yang 
dibuat untul, bil sdmada bil air atuu pun bil clektrik . Bagi bil 
air pekerja lelaki telah memperuntukl an sejumlah 2 .1 % dan 1 .7% 
bagi pekerja wanita . Sementara untuk bil e l ekt r ik pula sejumlah 
2 . 6~ telah diperuntukkan o leh pekerja l elaki dan 3 . 3% oleh pekerja 
wanita . 
Akhir sekali peruntuk kan yang dilakukan oleh pekerja 
~ilang bukan elektronik untuk diberikan kepada keluarga . Sama 
~eperti peYe rJ a ki lang elektronik, hanya pekerja yang bel um 
- 34 -
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berkahwin sahaja memperuntukkan sejumlah tertentu untuk keperluan 
ini . Secara puratanya sej umlah 19 . 1% dari pendapatan pekerja 
lelaki telah diperuntukkan untuk ini dan 14 . 5% bagi pekerja 
wanita . 
Kesimpulan yang dapat d i buat di sini ialah, 
di dapati pekerja kilang bukan e lektronik memperuntukkan se jumlah 
yan g agak besar untuk kepe rluan makana n di ikut i o leh peruntukkan 
untuk keluarga dan yang lainnya. 
- J ~ -
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Bab 3 
Bab tiga 
Kemudahan Yang Disediakan Oleh Pihak 
Majikan Dan Perlindungan Undang-Undang . 
3 . 1 Kesihatan . 
Salah s atu daripada tanggungjawab s osi al pihak 
majikan terhadap pekerja ialah menjaga kebajikan mereka . Antara 
yang paling asas ialah membekalkan peralatan atau ke l engkapan yang 
diperlukan oleh setiap pekerja. Peralatan atau helengkapan ini 
diperlukan untuk menghindari peke rja dari bahaya yang tida~ 
diingini . Di antara peralatan yang diperlukan seperti sarung 
tangan, penutup l"lidung, l,asut getah, ~ . asut l'.ain , cerm1n 
mata gelap, apron, t opi dan Jump Suit . 
Prmal niAn ntau penggunnnn alat keleng l apan ini 
dapa L mengh i net rkun di r i pel\er j a d(l r i l<eson buruk yang bo 1 eh 
didapdti ddri persekitoran temnat bekerja. Kita boleh mengambil 
contol1 dar; pe nggunuan penutup hi dung, i a d 1 gunakan bagi 
menge l ak kan d 1.t i habuk dan mengha l ang dar i te rh i du bah an 
kimia yang beracun . Penggunaan kasut getah dapat mengelakan dari 
jangkitan kuman yang boleh membawa peyahit kul1t, pengg~naan 
kasut getah ini diperlukan oleh mereka yang beierja d~ 
persekitaran 1ang berair . Manakala penggunaan sarung tangan pu1a 
dapat metg~la~an dari terkena asid serta dapat me indungi tanga 
d~ri kesan panas dan melecur . 
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resihatan pekerja juga perlu dijaga oleh majikan 
untuk menentukan produl<t iv it i mereka sentiasa mencapai 
kesatu tahap yang tinggi . Pihak pengurusan dalam hal ini cuba 
mengurangkan cuti sakit yang boleh diambil oleh pekerja . 
Kebiasaanya untuk sakit-sakit biasa, cuti sakit yang dibenarkan 
tidak bo l eh melebihi dua hari. Ini tidak termasuk cuti sakit yang 
akibat kerna l angan yang parah dan cuti bersalin. Oleh itu untuk 
mengelakkan dari berlakunya pengambilan cuti sakit yang sewenag-
wenangnya maka pihak majikan akan menentukan beberapa buah klinik 
tertentu sahaja yang boleh digunakan perkhidmatanya . Hanya dengan 
su rat cut; sak it dar i ~ 1 in i I yang be rkenaan sahaj a yang akan 
dibayar ap b la tuntutan dibuat. 
Ada juga di antara pihak majil an yang menyedari 
tanggungj 1w,1b sosir1l rnereku dan mengl1mbi 1 inisiati f dengan 
mend, r i kan k 11 n i k khas di da 1 am k i 1 ang. Penye<J 1 aan k 1 in i I< di 
dalam lrnwasan l<il rng merupnkan Hntu tinda l1. I on yang wajar dari segi 
teer; nyn . o; md1Hl pd ta peker j a akan 1 eb i h di pe rtanggungj awabl an 
oleh pihak majikan. Cuntohnya bila borlaku kemalangan keci1 di 
tempat kerja, k 1 inil, ini akan mengambi l al ih . Para pekerja juga 
dibolehkan beristirehat dalam tempoh tertentu sekiranya mengalami 
masalah seperti pening-pening atau demam semasa ditempat kerja. 
Berdasarkan kajian yang telah dibuat dikalangan 
beberapa buah kilang, ada yang rnenyediakan kernudahan seperti ini 
dan ada yang t1dak menyediakan kemudahan ini . Walaubagai manapun 
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kilang-1 ilang seperti ini biasanya akan berurusan dengan I linik 
tertentu yang telah dipilih oleh pihak pengurusan . Kebiasaan yang 
be r 1 al~u te rhadap pemi 1 i han sesebuah k 1 in i k i tu berdasarkan kepada 
jumlah pekerja yang terdapat . In i bermakna jika di kawasan a tau 
daerah A contohnya terdapat jumlah pekerja yang ramai , maka 
sebuah ~linik akan dipilih . I anya bertujuan untuk memudahkan 
pekerja . Sesebuah kilang itu juga seringkali memilih lebih dari 
sebuah klinih . Jadual berikut menunjukan jumlah kilang yang 
dikaji dan kemudahan klinik yang disediakan . 
Jadual 3 . 1 Jenis kilang dan kemudahan kl in ik yang 
disediakan . 
/----------------------------------------------------\ 
I 
I Nama I i 1 nng Adu I< l in i k : T 1 dal ada I 1 in 1 I< 
·----------------- -------------------' 
' I A 
8 
Ada 
Tidal adu 
Tidak ada 
D Ti da~ oda 
E Tidal• ada 
F Tidak ada 
I 
\----------------------------------------------------/ 
~ Kilang A,B,C Terd iri dari kilang elektronik. 
Kilang D,E,F ; Terdiri dari ki lang bukan elektroni k 
Berdasarkan kepada jadua l di atas terdapat hanya 
sebuah kilang sahaja yang menyed iakan kemudahan k linil d dalam 
~·ilang . Ini bermakna hanya 16 .6% sahaja dari jumlah k1lang yang 
di~aJ1 mempunya1 klinik sendiri . Ki l ang tersebut tergolong d 
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bawah kategori ltilang elektronil, . tanal ala yang selebihnya tidak 
me nyed i akan ~emudahan ini. Kilang-~ilang ini berurusan dengan 
klinik persendirian untu~ memenuhi keperl~an pekerjanya . 
Walaubagaimanapun dengan adanya ~ lini~ khas di 
dalan kilang dapat membantu menjaga kebajikan pekerja . Namun 
sejauh manakah kemampuan perkhidmatan yang dapat diberikan oleh 
lt linik tersebut? Sebagai masyarakat yang prihatin kita seharusnya 
memberi perhatian . Persoalannya adakah dol,tor atau jururawat yang 
di tugasl,an di It 1 in i k terse but be rtugas sepenuh masa . Adal,ah 
terdapat peralatan dan kelengkapan yang wajar di ltlinik tersebut 
atau sekadar lewujudan l(li nil itu IHrnya pnda n'lrnn sahajn? Salah 
seor ng sari 1 esponden yang di tPmu i tel c-1h member i Immen ten tang 
perld11dm. tan y ng diterimE\nY<. 
Suatu hari saya rasa kurang sihat, la l u saya cuba 
mendapat kebenaran untuk ke klinik . Jururawat 
yang bertugas sekada r be r tanya apa sakit saya, 
tanpa menyentuh atau memeriksa badan saya, beliau 
terus memberi pi l dan kemudian meminta saya 
menelan pil tersebut . 
(Zaini Siroon, Operator Pengeluaran , 26 Tahun) . 
Menurut satu simposium yang telah dibentangl an o·eh 
Profesor W.O. Phoon yang ber t ema Occupati ona l Me d ici ne menyata~an 
bahawa satu ~ctjian mengena i ju r urawat yang ditugaskan di klini k 
kilang- ilang e l ektronik . ~ajian ini dibuat di SemenanJung 
Malayc- ia sahaj"l , da r i 73 orang j ururawat yang d1tugasl tan, 24 
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tu gas-tu gas yang telah ditetapl,an; melakukan pemeriksaaP 
~esihatan , mengubati pesakit, X ray dan memberi bimbingan 
kaunse ing. Namun hanya sebilangan l\ecil dari para jururawat ini 
yang benar-benar mendapat latihan dalam bidang ini. Satu lagi 
masalah yang timbul ialah para jururawat ini lebih mudah 
berhubung dan menyelesaikan masalah dengan pekerja wanita. 
Keadaan ini disebabkan oleh pendedahan yang l ebih kepada kaum 
wan1ta. (Sila lihat lampirar A) 
3 .2 Insentif. 
Ins entif merupaknn satu pemberian yang ber·tujuan 
untul membe r i gn l nl<an a tau dorongan ~el.) ad a P~"ke r j a, untu k 
meningl~atlun lagi produl(tiviti supayc.1 mencapai satu tah~p yar19 
t i nggi. Tcthnp ini pnda jnngl Jon pi t1ak majil an mnsih mampu dicapai 
oleh p1h,l k pekerja , tetapi me r eka h::inya nerlu diberi insentif 
seb"'\ga i sol ongan w1 t uk mencapa i mat 1 nma t te rsebut . I nsent if yang 
diberil<. an berlaku dalam dua bentul\, pertama insentif berbentul' 
wang dan )ang kedua bukan berbentuk wang. (Si la lihat lampira n B 
dan C) . 
Insentif yang diber i kan oleh sesebuah syariha~ 
adalah berbeza antara satu sama l ain . Masing-masing cuba memberi 
insen t if yang terbaik dan dijangka dapat menarik minat dar 
perhatian peierja, seterusnya mendapat kelebihan dan keuntungan. 
Antara insentif yang ditawarkan adalah seperti beril ut ; 
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A Be ke r ja lima hari seminggu. 
B Gaj i dan elaun bulanan yang menarik . 
c kenaikan gaji setiap bu l an . 
D tempoh percubaan selama tiga bulan . 
E Kenaikan gaji setelah tamat tempoh perc ubaan . 
F Pe l uang mendapat latihan di luar negeri . 
G Ternpat t i ngg a l percuma yang l engkap. 
H Kafetaria yang moden dan mena r ik . 
I Perkhidmatan perubatan percuma (Klinik panel 
s yarikat 24 jam) 
J Rawat a n hos pita l d i t a nggong o l e h s yar i kat. 
K Bili k rawat a n di dal a rn k i l ang. 
L Bi li k sembuhyang be rhawa d i ng i n di sediakan . 
M Peranc anga n ist i mewa kr ed i t cuti tahun an . 
N Ke nde r aan pe r cuma untu k pul ang ke kampung pada 
masa c ut i perayaan . 
o Aktiviti s ukan dan r eak rasi yan g d i t aj a o l eh 
s yar ikat. 
P Makanan percuma apabila bekerja lebih masa. 
Insentif berbentuk wan g seperti yang dinyatatan; 
gaJ1 , elaun dan bonus . Setiap kil ang yang dikaji masing-masing 
menawarka11 i nsent f yang tersend iri unt uk mengga l akkan pekerja. 
Contohnya dari ~egi pembayaran upah yang d iberikan, adaldh 
be rbeza di antara sebuah kilang dcngan I ilang y,rng lain. Sil 
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rujuh. jadual 3.2 untuk nendapat penjelasan yang lebih lanjut. 
Jadual 3 . 2 Gaji pokok yang dibayar oleh setiap 
ki l ang yang dikaji . 
/--------------------------------------------\ 
Kilang Gaji pokok : 
-------------------- -----------------------· I 
A $ 300 . 00 
B $ 220 .00 
c $ 300 .00 
D $ 220.00 
E $ 270 .00 
F $ 230 . 00 
\----- --------------------------------------/ 
Apa yang dapat di gambarl· an dar i j adua 1 di atas 
ialah l<ilang elel,tronik berjaya memberi insentif yang lebih baH 
lepadn pel<erjanya bcrband1ng dengnn insent1f yang diberikan oleh 
k i l ang bukan el el, tron 1 I.. Bonu~ j uga merupal an sn l ah satu dar i pad a 
bentuk insentif ynng diberil,an oleh majiknn. Penilc.:ian untuk 
memberi bonus ini bergantung kepad' majikan ma~ing-mnsing. Setiap 
buah kilang memberi penilaian yang berbeza untuh. memberi bonus 
kepada pekerja. Namun terdapat juga kilang yang tidal, memberi~an 
sebdrang bonus kepada pekerjanya . 
Ada di antara pemberian bonus ini berdasar~an 
kepada tempoh masa seseorang pekerj a bekerja dan dari sini n1lai 
bonus akan ditentukan . Kebiasaannya bonus diberi~an se~ a 1 i 
setahun dan di~eluarkan pada penghujung tahun , iaitu pada bulan 
Disember. TP.rdapat juga kilang yang memberi bonus sebanyak dua 
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kali setahun. Bonus penuh berma~sud, sejumlah wang yang dinilai 
berdasarkan gaji sebulan, diberikan kepada mereka yang be~erja 
samada setahun atau lebih. Semakin lama seseorang itu bekerja 
semakin tinggi bonus yang diterimanya. Namun bagi mereka yang 
baru bekerja sebelum bulan Disember dan tempoh bekerjanya belum 
mencapai setahun ada yang t~rut mendapat bonus, tetapi jumlahnya 
kurong dari sebulan gaji. I ni sPmua bergantung kepada budi bicara 
pihak Majikan. Jadual berikut menunjukan peruntukan bonus yang 
diberikan oleh pihak majikan 1,~pada pekerja masing-masing. 
Jadua l 3 . 3 Bonus yang diberi kan o leh s etiap 
ki l a ng. 
/-------------------------------------------------------------\ 
Jenis ldl.rng: Bonus dibE2ril an : 8onuo tidnl diberi: Jumlnh 
# A 
B 
c 
0 
E 
-----:-----------------:-------------------:--------
: yn : 1 bu 1 an 
yn : 1 bul r:rn 
ya :1 bulnn 
ya : 1 bulan 
ya I I 
1 F yo : 1 bu l an \-------------------------------------------------------------/ 
* A,B,C terdiri dari kilang e lektronik . 
Merujuk kepada jadual di atas, didapati Letiga-tiga 
kilang elektronik yang dikaji mengeluar~an bonus sejumlah seoulan 
gaji I epada semua pekerjanya . Hanya sebuah kilang yang 
mengeluarkan bonus dua kali setahun iaitu kilang A, bo~us ini 
-----------------------------------------------------------------
# Mengeluarkan bonus dua ka l i setahun . 
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dibe rikan pada ; 
Pada penghujung Disember, sebanyak sebulan gaji . 
2 Pada bulan April, sejumlah 3% dari gaji bulanan. 
Sementara i tu bag i k i l a ng bu kan e 1 e k tr on i I dua bu ah 
k il ang te l ah memberi bonus s e banyak sebu l an gaji . Han ya se buah 
l<i 1 ang sahaja iaitu ki l ang E t idak men ge lua r ka n sebara ng 
pe ru ntukan se bagai bonus ke pada peke rj a . 
Selain daripada bonus t erdapat be berapa l agi 
bentuk ganjaran yang diberihan secara t una i a tau cash benefits. 
Contohnyrl kilang A telah menyenard1kan bebe r apa bentuk leuntu11gan 
yang di bayar secara tuna i . An ta ra yung d i senn ra i I an sepe rt; ; 
El aun s ~); f . 
., 
... Ker·j d lebih musa . 
.... 
.;) Elaun l<.e r ja lebih masa . 
4 Insentif l<ehml i ran . 
5 Bon11-~ produltiviti . 
6 El awi p 119angl LltEln . 
E 1 alm sh if di bahag i kan l~epad a du'1 , pe rtama untul 
shi f tengahari te l ah dipe runtu kan sebanyak $ 2 . 00 . Manakala yang 
kedua pu l a e laun s h i f malam, ia lebih t inggi i ai tu $ 4 . 00 ba91 
setiap shi f . Ye r ja leb i h masa untuk semua per i ng kat j awatan dari 
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operator pengeluaran, kerani, juruteknih dan penyelia mempunyai 
kadar tertentu sepert1 yang telah ditetapkar,, samada untuk hari 
minggu atau hari kelepasan am. Pe~erja yang mela~ukan kerja lebih 
masa melebihi 2 jam akan menerima elaun makan sebanyak $ 2.00 . 
E 1 aun kehad i ran pu 1 a di pe runtul<kan kepada peker j a yang be~,e r j a 
tanpa mengambil sebarang cuti dalam tempoh sebulan . Sekiranya 
seserorang pekerja itu mengambil cuti sak1t dalam mana-mana bulan 
beliau tidal akan me1erima elaun kehadiran. Jumlah yang telah 
d iperuntul,kan untuk elaun l<.eh,1diran adulah mengil ut syarikat . Ad 1 
syarikat yang menawarlnn elaun kehadiran yang ingg1. Secara 
puratanya elnun lel1 1d inrn yrng ti1l:>'r ilun nt.ara ~. 20 . 00 l11ngga 
60 . 00 sebulan. 
Satu l(:gi perkar\ ~·ang boleh dik1ra menu 11 i lal'I 
mengenai bonus yang diber iknn seti~p tig bulan se l nl i, claun ini 
diberi berd1s~\rkan kep d protlultivi 1. Apa yong tiarus diingatlAn 
di sini, tidak semua kil mg y~:rng dil nji memberi intensif sepert1 
1 ang telnh dinyatakan di atn:;. Jelasnya I ila119 elektronik lebih 
banya l mepe runtlrl<an el aun be rband i ng dengan ~ i 1 ang bul an 
eleltronil . 
3 . 3 Pertubuhan Kese l amatan Sosial (SOCSO) . 
P;:) r tubuhan Vese l amatan Sos i a 1 ( PER"ESO) , bert i ndak 
sebaua i b cjan i nsu ran. I a di tubuhkan pad a tahun 1g7 1 , be rtuj uan 
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melindungi pekerja berdaftar yang sentiasa berdepan dengan risilw 
kecederaan atau rnaut disebabkan kernalangan perusahan . Sehingga 
tahun 1990 se rarnai 4 57 943 juta pekerja yang berdaftar dengan 
Pe rkeso diseluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak , dikatakan 
telah rnembayar caruman mengikut Akta Keselamatan Sos1al Pekerja 
yang digubal pada 1969 . Caruman ini dibayar mengikut 1 06 086 
majil an yang berdaftar dan JUga bertindak sebagai agen rnembayar 
bagi pihak pel,erja . (Serita Harian, Ogos 199 1 ) 
Tujuan penubuhan Perkeso ini adalah bag1 melindungi 
keselamatan s osial pel erja-pekerja di sektor swas a termasult 
badan-bodan berl anun. Akt1viti-ol ti vi tinya iulah memberi fdedah 
kese 1 ama Lan -.os i al 11.epado pol I:! r j c'\ dan Lunggungan mo rel n seld ran ya 
mere I< a men i ngga l dun 1 a n tau ti dol be 1 houpoyaan. Memt:>e r i 
per l i ndungan d...lr i bahnya pel,p1 j .Hrn, 1 .. H.rny .. 11 i kh i dmat H tau 
gangguan I es i hat .. rn 
mere~a 1 alwkan . 
y .. 11 9 d i .l I i b "1 t k n o l eh k es n n 
Sdtu perkhidm\tan baru a Luu 
pek(\rja n yang 
perkh dmatan 
pemulihan diwujudkan untuk memenuhi keperluan yang mendesak. 
Tujuannya untuk mengemba l ikan atau rnenyesuaikan sernula orang-
orang yang cacat anggota ke da l am masyarakat dengan cara 
mendapatkan pekerjaan . Me l a l ui cara ini para pekerja yang cacat 
ini alan terus memberi sumbangan da n berperanan memaju~an 
negara.Pertadbiran Perkeso juga berbeza dari skim insuran sosial 
yang 1,in, ~erana dari ~e gi premium polisi insuran yang dibayar 
~epada Perle~o ~dalah dimestivan mE>ngikut undang-undang yJng 
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termaktub dan segala kos pentadbiranya dib,a)ai oleh kerajaan. 
Menurut Hid:ir Yahya dalam arti elnya yang bertajuk 
Per l ind ungan Undang-Undang Pekerja ( 1976 : 1g-42) ada menyebut 
tentang beberapa faedah yang disediakan oleh skim keselamatan 
sosial, antnranya; 
" ... 
3 
Rawatan perubatan ~epada orang yang dijamin dan 
mengalami belerja ah.;bat 
lecederaan yang dialami . 
M~mber i ba1clr in ynng berl '-' l 1 f{Ppf\da or wig yang 
hcH·kennan ynng menga 1 ami I e i dakupaynnn ul,; bat 
kecede t 0trn Sfrn1£HH1 bel Pr Jn . Ket l dukunayann in 1 
boleh dibdl1c.\gikcrn I 1.;:padu tign jr.mis ycng utama. 
a. Kc·id<lk unayaan somentara. 
b. Ket d t.ll· upnychrn lrnl n l . 
c . ~ et i dnl upayaan sepa ruh keka 1 . 
Bayaran bagi kecederaan sementara dibuat 
sehingga kecederaan itu sembuh, dan untuk 
kecederaan yang berkekalan f aedah yang akan 
didapati adalah untuk seumur hidup . 
4 Bayaran be r ka l a yang diberikan kepada orang yang 
bergantung kepada orang berkenaan yang mati 
akibat kecederaan yang dialami semasa bekerJa . 
- A'/ -
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5 ~emberi anggota palsu kepada pekerja yang 
kudung mana-mana anggota. 
6 Lai~-lain faedah seperti belanja pengkebumian 
dan lain-lain . 
Akta ini digunakan oleh se l uruh I aum pekerja di 
Malaysia. Pada peringkat permulaannya semua maj Han yang 
mempunyai pekerja lebih dari lima orang perlu mendaftar . 
Bagaimana pun ia memberi kuasa kepada menteri untu~ meluaskan 
penggunaanya kepada pe r usahaan yang mengambil kurang dari lima 
orang pelerj~ . Pelbtja yang dil1ndungi di baw&h akta ini 1al1h 
seorang pel er ja y .. rng di ambi l dongnn di bayar gaj i di bawal1 I ontrol 
perl<l1 i dmatnn a tau 1 nt i turn dengdn sesoor .. rng mnj i II.an berl endlH1. 
Ha r us d i i n g a t I .. \ n d i ;, i n i n n t·. llr n p e I e r J u y <.1 n g t , d a I( 
dilindungi ialah merekn yang mond .. pat gaji lebih dori ~ $ 500.00 
s e bulan. Perlu diambil perhatian bullawa i stil ah pelrnrja dalam 
akta keselamatan sosial ini adaleh berbeza dengan istilah pekerja 
dalam Ordinan Pampasan Pekerja 1952 . Pekerja yang t e rl1bat dengan 
kerja-kerja yang non-manua l dan mendapat l ebih daripada $ 400 . 00 
sebulan tetapi tidak lebih dari * $ 500 . 00 sebulan (mereka yang 
tidak dilindungi dibawah Ordinan Pampasan Peke r ja) adalah juga 
di l 1ndung dalam slim keselamatan sosial . 
----------------------------------------------------------------
* Men91lut Al a reselamatan Sosi al 196 9 , had kelayakan pekerja 
m~nddpdt perl1ndungan pertubuhan ini telah dinail kan dari 
i 1 000.00 - t 2 000 . 00 mengikut pindaan . 
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Mungkin ramai di antara ~ ta yang memandang ringan 
terhadap pencaruman Perleso, tetapi harus diingatkan bahawa 
tenaga kerja merupakan nadi penggerak kemajuan negara dan ia juga 
menjadi satu eset penting. Lantaran itu perhatian perlu diberikan 
demi menjaga l<eselamatan dan nyawa mereka . Berdasarkan artikel 
V.Ashok dalam Serita Harian bertarikh 13hb. Ogos 199 1, memaparkan 
berlakunya peningkatan kadar kemalangan perusahaan termasu~ 
mereka yang tercedera atau maut . Pada tahun 1986 contohnya 
sebanyak 73 253 kes telah dilaporkan . Manakala p,d, tahun lalu 
( 1990) I adar ini di lapor l,an mengalami pen1ngl atan sebanya~ 71<\. 
kepada 125 ->02 I es . Je 1 c\~ny ... 1 I <.\p<ldn I 1 d hahawa da 1 am ternpot1 5 
tahun sakaj a beg i tu ban ya I ~ I 01111 l 1nga11 y'lng bf' r 1 al u. 
W .. 11.ttlb.:tg imE\11dPUl1 dtil 1ffi f1Prl<t.~lllhflngan terbUrU fungsi 
perkeso telah d i pertil,ui lan l erurrn cl.tr i les~ lurullan uhli \h l1 
yang berdaftar h nyo 50~ sal1nj,\ yang membaynr cd ruman manakala 
yang selebihnya dikatalan g gnl menjel<ls~nn c.1 ruman hingga tahun 
lalu . Angla ini sewajarnya diberi pe1hatian yang lebih . Menurut 
sumber Perkeso sendiri a11tara punca yang menyebabkan berlakunya 
keadaan begini disebabkan beberapa faktor ; 
2 
Sikap majikan send iri yang gagal melaksanakan 
caruman pekerja masing-masing . 
Yelembapan bahagian penguatkuasa Perkeso 
mengawasi rekod pembayaran. 
3 Seb~hagian dari pekerja berdaftar te1bab1t 
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dengan beberapa sektor 
pembinaan, pembuatan dan 
bertukar majikan, oleh 
pekerjaan seperti 
perladangan telah 
itu caruman gagal 
dilakukan walaupun nama mereka masih berdaftar 
dengan Perkeso . 
4 Majikan baru tidal mendaftar nama pekerja 
terbabit. 
5 Gagal menge~an I adar caruman yang rendah atau 
pencarum yang kurang aktif. 
6 Kel urnngdn 
bahagian 
inis1dt £ dnn p0n91wasan o leh 
pengua tlwasa Perkeso meneliti 
Piha l, 1,ernjHrn tr•l'lh mengnmbil lnisiatif dttlam hnl 
ini demi menjaga kepentingan dan I ... selamntan pekE>rjn, khusu-'=>nya 
di kilang . Maka itu Akta "ilang dan Jentera 1967 telah digubal. 
Usaha -usaha juga dilakukan dari masa kesemasa untult membendung 
dan seterusny1 mengurangkan geja l a yang ti dak d iingini akibat 
kecua i an maj 1 l,an da l am menyed i akan kemudahan bag i kepe r l uan 
pekerja . Perkeso juga melalui Kemente ri an Sumber Tenaga Manusia 
telah menjalankan pelbagai usaha a gar pekerja sentiasa peha 
dengun tanggungjawab merela sebagai pencarum . 
- ;O -
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3.4 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ( KWSP ). 
Jami nan sos i a 1 untul pekerja te r maktub da l am 
Ordi nan Simpanan Wang Pekerja 1951 ( Employee ' s Provident Fund 
Ordinance ) . I ni merupakan sa l ah satu daripada l angkah yang telah 
diambil ber-tujudn untul menjaga l~ebajil<an pel<e rja . Pa ·a majil an 
Y'\ng menj a 1 1nlc.an operas i dengan menggunal<an peke r j a 1 ebi h 
dar i pada 5 orang per 1 u membuat potongan untul ~ umpul an Wang 
Simpanan Pe~erjn. Kadar yang telah ditetapkan i1daluh sebanyal 9%, 
yang akan dipotong dnri jumluh gaji pe l erja dan sebanyal 11% 
lagi perlu disumbangl\ rn oleh rihal< maj ikun. Ini bermal na pihal 
ma j i kan per l LI mempe runt ul on J um 1 oh y c1 n9 t> i h hes r untul 
d 1 sumba ngl an I ep idO t bung11n K11ninu l H\ Wang S l rn1>anan PekPr j a. 
Se 1 a r dS dengan apa yang menj oc11 s 1 OJ<lll Pet tuhuhnn ~ umpu 1 un Wt.\ng 
Simpanan Pel e t ja simpanan untuk hari tua anda. I n merupal~nn 
1 angl<c h yang \-Jaj ar b g i me nJ <l9<.l kc pent l ngon dEV"I I eln:d 1 I c;tn 
pekerja. f,WSP juga ber l,eup<.1yti..rn memba ntu pe lrnrja yang tidRI 
be r keupayaan tntuk beke r Ja dengari memberi saguhati yan g berbe~tuk 
bantuan yang lebih d1kenali sebdga i bantuan hilang keupayaan . 
Pekerja yang ditirnpa kema l a ngan hi ngga men yebabhan hi ang 
leupayaun dibolehkan mengelua r kan semua t abungan dari Kumpulan 
Wang Simpana~ Pe~erja . Menurut s ya rat- s ya r at yang telah 
ditetapkar\ , wang simpanan itu ti dak bo l eh dikel ua r~an kesemuanya 
scbelum mencapai umur 55 tah un . Wa l au bagaimanapun Lembaga 
~·umpulan Wang Simpanan Pekerja te l ah me l ahsanakan perbagai polisi 
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untuk kemudahan pencarum. Di man a dalam kes-1 es tertentu 
penge l uaran vmng s i mpanan tersebut bo 1 eh di 1 akul an contohnya 
untul pemt1;, l 1 1n rumah. Pi:> ige l uaran s i mpana•1 i 1 i terbahag i l<epada 
dua Jenis . Pertama pengeluaran lesemua simpanan dan yarg kedua 
pengeluaran sebahdgian dari simpanan. Pengeluaran l<esemua 
s i mpan::rn hanya bo l eh di 1 akul an bi 1 a us i a pencarum mencapa i 55 
tuhu11 . M nal ala pengeluaran sebahagian holeh dilakukan seban)al 
1/3 dar·i jumlati keselurut1an bila mencapai umur 50 tahun dan 
penge l uarnn untul pembe 1 i an rumah . Penge l uara:1 u tul pembelian 
rumat1 bo 1 eh d 1 bua t eh i n~EJE1 •W!;; ddr 1 th-i ga rurnah. 
l.ernbngo t'umpulttr w wg Simpan n Pel erja ditul>uf·d an 
pada April 1951 dan d · 1 u ti Ud a p 1da al1 m yang ~ama. Pado 
peringkat 
paru pel\..,rjct membay tr car uman s<:•L> nynl 'i% ddn mctJ, I 11 j ugR 
seb:\nyak 5~ . ~emudi,n jurnlnh cEuurnm elnh rneningl it menjt•11119 
tnhun 1975 hinJ.Jd t hun 1980 don s •terusnya sehingg 1lah s1-:.I ar ng, 
jumlat1 caruman pekerj .. seba111 I< q dan pihEtl< mnj il~ctn dikehendaki 
meny umbangl an sebanyal 11 ~ . Si 1 a ruj ul j adun 1 3 . 4 di bawah; 
Jadual 3 .4 : Jumlah caruman pekerja dan maji kan 
antara tahun 1952 - 1990. 
/---------------------------------------------------------\ 
' Tahun : Caruman : Caruman : Juml ah : 
, : Pekerja : Majikan : : 
' ------------------ '--------------' -------------'---------' I I I I t 
I 1952 - 1975 : 5% : 5% : 10 % : 
1975 - Nov 1980: 6% : 7% ' 13 % : 
Nov 1980 - Dis : 9% : 11 % 20 % : 
1989 : : 
\---------------------------------------------------------/ 
Sumber - Rencana yang diterbitkan oleh RTM. 
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Undang-undang di wuj udkan ~.umpu 1 an Wang Si mp an an 
Pekerja ini bertujuan untuk memberi kemudahan sosial semasa 
persaraan dan me l i nd111 g i har i tua. Maka warg in i hanya bo 1 Eh 
di~eluarkan apabila salah satu dari syarat d1 bawah berlaku . 
1 : Orang itu telah mati dan warisnya berhak 
rnendc:ipatl an wang tersebut. 
2 Orang itu rnencap 1i umur 55 tahun. 
3 Ta tidak boleh bel erja lagi. 
4 Ia meninggall an 1nlaysia untuk selamanya. 
5 1/3 dari \'1ang boleh di\ eluarkan bi la mencapa1 
umur r: 5 1 ahun. 
Selnin d r i memberi perl indungan dan jam1n<tn sosial 
lrnpada pekerja Lembaga ~·umpul 111 \vang Sirrp inun Pel erjc1 juga 
member i sumbcrngan y nu he· t.or·hod p pnmlrnngun rn negaru . 
Contohnya p da ahun 1990 L~ml>ngo ini memberi pinjctmon dalom 
negara ~ejumlah 36 130 jut r i1199it d Lun t)entult surc1t jaminan 
I er.:uaJn. 
3.5 Perlindungan Undang-Undang. 
Pekerja memainkan peranan penting dalam sektor 
pembangunan samada ped, 1 angan, perl adangan , perl ombongan dan 
1 o i n-1 a in sek tor. I a be rt i ndak sebaga i nad i pengge ral-: kepada 
s~I tor b~rkenaan. ~emandang~an peranan tenaga buruh yang begitu 
pent i ng, muka po rhei ti an yang se\'1aj arnya harus di be r H an sup l~ a 
- :;] -
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mereka mendapat jaminan yang setimpal dengan sumbangan t enaga 
yang telah mereka curahkan demi kemakmuran negara . 
Me nurut risalah yan g d i terbi tkan oleh bahag ian 
penerangan Kementerian Penerangan, menge nai industri menyatakan 
bahawa kerajaan sentiasa mengambil berat tentang kebajil<an dan 
kese l amatan peker j a dengan mengadah.an undang-undang untul 
memastH,an tenaga kerja mendapat layanan yang a d i l dan setimpa l. 
Bagi menjaga I eb'ljHan pel erja SI im Insuran Bencana Pel erjaan dan 
Skim Pencen te 1 ah di tubuf1l<an meng i kut Al ta Kese l amatan Sos i a 1 
Peke r j a 1 969 . Ak ta in i memb1~r i per 1 i ndungan l<epnda me rel<a y~1ng 
berinsur •. rn dari kejadi n di luar janglrnan , bencana kerja ter·mnsul 
penyukit I hidrndt. Tujuun per l,\I ~nnnrm y,rng begitu rapi dibuc t 
semata ma ta untuk menjnmin Ii long-Ii l ':\ n g yang beroperasi mematuhi 
undang-undang buruh r- unada d'1 1 i ~C'gi ~wmb1\yL11 dn QdJ i, cu t i 
tahunan bergaji, cuti saki t be1gaji, e l nu n bersalin dan lain-
lain . 
Jaminan ya ng s epatutnya hendaklah diberikan supaya 
mereka mendapat jaminan yang baik dari segi kehidupan , ekonomi dan 
sosial . Perlindungan ini diberi kan melalui saluran-saluran 
terten tu seperti un dang-u ndang . Di Malays i a berbagai undang-
undang telah digubal khususnya untu k me lindungi pe~erja atau 
golong1n buruh. Undang-unda ng mengenai bu r uh telah bermula d i 
negara ini semenjak tahun 1960 an lag i . Pada masa itu undang-
und;n19 ;~ng cJ guba 1 berdasarkan undang-undang yang terdapat d1 
England. 
- ~· -
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Kerajaan pada =aman pemerintahan penjajah tidal 
campurtangan dd 1 am r a 1-ha 1 menge·1a i perhubungan perusaraan 
(Industri Relation) . Hanya se l epas negara mencapai kemerdekaan, 
kerajaan telah mernulakan sedikit seban;ak kawalan supaya negara 
dapat mengatasi l<risis ehonomi negara yang mungl in tirnbul . 
Sehubungan dengan itu kerajaan telah menggubal beberapa undang-
undang untuk menentukan perhubungan perusahaan berada dalam 
headan baik . Antara undang-undang yang telah digubal; 
dengan 
mengi~ut 
3 . 5 . 1 Ord i nan Peke rj aan . 
Ordinan ini berhubung dengan aspek y ng berkai an 
peke rj .1. S1')sco1 nng m j i l\<Jn bo 1 oh mengamb i 1 
s ya rat- s ya r o t >' 1 n g t e 1 H h d 1 t ~ t p I n . Ord i mm 
pelrn r jct 
i n1 jl19a 
te l ah menetapl,on syarat.-syornt. minimu ynng pr>r llJ untul sesuntl1 
kontrek perkl1idmatan . Ini ak 111 rnemnstil an pe~ erja tersebut 
mendapa t per l 1 ndu·1gan tan1h1 rl it, nd~w o 1 eh n i hal maj; I an. 
Wa 1 aubaga i manapun Ord i nan in i ti dak me 1 i put i I esemua go 1 ongan 
buruh t etapi han>a meliputi hanya sesetengah kelas buruh tertentu 
sahoja . Skop Ordinan ini meliputi perkara-perkara yang berkenaan 
dengan kontrel perkhidmatan masa bekerja , hari cuti , bayaran gaji 
dan lain-lain. 
Berdasar~an kontrek perkhidmatan yang bertul is 
mestiloh ada peruntukan yang mene ntu kan cara bagaimana untuk 
menamatkan kontrek. Menurut Seksyen 10 (2) , salah satu pihal 
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dalam kontrel, perkhidmatan itu boleh menamatkan kontre k 
memberi satu bulan notis atau salah satu pihak yang lain 
dengan 
boleh 
menamatkan kontrek tanpa memberi notis , t e tapi mesti 
jumlah bayaran yang sama dengan gaji yang sepatutnya 
membayar 
didapati 
pada masa notis sepatutnya d iberi~an . Sekiranya dalam kontrak ini 
salah satu pihak telah memecahkan kontrek, perkhidmatan itu 
bertanggungjawab menibayar sejumlah bayaran yang sama dengan gaji 
yan g sepatutnya pada masa notis diper l ukan Seksten 13 Ordinan 
Pekerjaan. 
Kontrel< perkhidmatun walaubagaimanapun boleh 
ditamatkan oleh majil<. .. rn dengan t1dak payah memberi notis atus 
a l asnn I elokuan tidnl< sopan pek0rjC\ . s--seorang pPl<C rja JU9Cl boleh 
menamatkan l,ontr el b~ke r j a t ... u1~ member i not i r; a Las ct las 1n 
l ayanan yang diberil 11 tidal m1111u.1s lun atau diptl ""a melalulan 
I er J 1 Y-=H19 mended ... l ik .rn pel cr·ja kep. (1 b haya sepe r t 1 sul it n au 
bahaya lcecede raan Seks yen 14. M tJ i I .. 111 j uga t, i cJal d; bena rl~an 
memotong gdji "-etunli menurut cnr.:.1 }ang di benarl an oleh ordinan 
tersebut Seksyen 24 (1) , tetapi potongan bo l eh dibuat dalam 
keadaan tertentu sepert1 berikut :-
Potongan dengan permin t aan bertulis oleh buruh 
yang berkenaan untuk membaya r kepada Kesatuan 
Selerja atau Syar il<at Kerjasama yang be rdaftar. 
2 Potongan seperti yang dibenarkan o l eh mana- mana 
undang-undang bertulis yang lain. 
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3 Potongan yang berkenaan bertulis oleh Pesuruh 
Jaya Buruh. 
Se~syen 24 (3) pula membenar~an potongan gaji untuk 
membayar barang-barang )ang dibeli secara hutang daripada kedai 
yang dijalankan oleh Syarikat Kerjasama yang berdaftar. Secara 
amnya Sekbyen 24 (4) menetapkan bahawa setiap potongan tidak 
boleh melebihi 50% daripada gaji yung didapati. 
Adn jug<l peruntul on da 1 nm ordi nan yang bed enac.ln 
ini menyebut bnhawft s e seo r c:1ng pekerJn i t u pdtut d1bet ii an mC1sa 
rehat selc.tma sehari dalnm serninggu (Si::•l<s yen S9). Ordinan ini juga 
mcnetnpkan b t~h1w£t lont.rt~I pr>rlhidmc\t.tn icl bo 1 •h menyel~d t l1 ak 
peker j a un tuk campu r tt11gan dn 1 elm Kog i at n Kesa llan Sc~ er j 1 y ng 
berdaftar . 
3 . 5 . 2 Ordinan Kesatua n Sekerja 1959. 
Kesatuan SekerjA m~rupakan satu organisasi yang 
ditubuhkan untuk melindungi dan menjagn kepentingan ahli-ahlinya 
dnr i segi ekonomi dan sosial . Kesatuan Sekerja seperti yang 
ditakr ,fl )n dibawah Seksyen 2 Ondinan ini be r maksud; 
Mengatur perhubungan di antara pekerja dan 
rraJikan atau di antara pekerja dan pe~erja . 
2 4ewujud~an perwakilan di antara samada pekerja 
at~u maji~. an dalam soul-'>0al yang dipert iknil an . 
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3 Menggalakkan atau menganjurkan atau membelanjai 
mogok (Strikes atau Lock-Outs) dalam sesuatu 
perusahaan . 
Matlamat utama penubuhan Kesatuan Sekerja boleh 
dibahagikan kepada empat. 
Menaikan upah atau gaji ah li -ah linya dengan cara 
menuntut kenaikan gaji, suasana kerja yang lebih 
baih. seperti kemudahan mendapat cuti bergaj i , 
kemudahan perubatan, pengangkutan percuma, 
mendapa tlrnn mas a l<e r j n yang l eb i h sesua i , 
mendapatkan b~y...ttAn lerjn lPbih masa, bayaran upuf1 
meng i l\ U t j dm u Le.tu meng i l ~ u t j um 1 eh bari:'lngan yang 
dapa t di 1,e l U[fflrnn. 
2: Menjaga kepentingan nf'lli-af1linya supaya tidalt 
dibuang kerja sewenang-wenognya . 
3 : Menuntut supaya diberi jaminan dan hedudukan 
dari segi sosial seperti ; 
a - Menyediakan alat-alat keselamatan . 
b - Mene ntukan keadaan tempat kerja tidak 
membahayakan kes ihatan terutamanya di 
kilang membuat bahan kimia dan kaca . 
c - Menetukan pihak majikan menyediakan Skim 
Insuran Kumpu l an Wang Simpanan Pekerja, 
- ~o -
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bonus, faedah bersara dan ain-lain . 
d Meninggikan lagi da>a pengeluaran ahli-
ah 1 i nya dengan mengadakan sli. i m 1 at i han, 
mengadalan legiatan sosial untuk ahlinya, 
mengambil tanggungjawab undang-undang 
terhad"'lp 
re, lj ctr an 
ah 1 i . 
ah 1 i nya, member i bantuan 
(biasiswa) kepada ~nak-anak 
Matlamat tersebut boleh dicap<l. dengan syarat 
ad..inya perund1ngan nntnra pihal< rnnj ii an dengan pihal< peker jd yang 
dipango 1 l Pe rund i n gan Ko l ek t i f . Pl•t und ingnn f'olel ti f murupal rn1 
proses t war men ~·mt di ant. r l maj i k<m dw1 l<esatuun S 1}l er Jn. 
Perund i ngan in i me rung I· um 1 prost:\S per j umrh\dtl un tuk mengemul al~an 
tawaran, perbincangnn, t..:n~ .. u · ~ernula t1ingga terc tpdi pPrsctujunn 
bersama . Melalui proses tnwar· mennwnr ini m 1jil nr1 cubet menuwarl an 
upah yang PR ling ·end ah d .. rn pekerj d pu 1 a cuba memi n ta up ah yang 
paling tinggi. Biasdnya upah minimum yang ditetapkan oleh majil<an 
leb h rendnh dari ladar maksimum yang ditentu~an oleh ~esatuan 
sel er ja. 
Perhubungan yan g baik di antara majikan dan pekerja 
amat perlu untu~ menjamin perkembangan ekonomi yang sihat . Ole~ 
herana pertubuhan ini bertujuan untuk menjamin keseJahteraan mala 
i tu berhubung di:::ngan keah 1 i an da 1 am sesebuah kesatuan sel<et j a. 
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Se~syen 26 (1) telah membenarl,an seseorang pekerja dibawah 21 
tahun tetapi tidak kurang dari 16 tahun menjadi ahlinya. Notis 
hendaklah dihantar kepada majikan setelah sesebuah kesatuan 
sekerja didaftarka11 bagi mendapat pengiktirafan . Sementara pihal 
majikan perlu mengiktiraf dalam tempoh 30 hari selepas notis 
tuntutan dihantar. 
Secara amnya undang-undang digubal dengan harapan 
ada perundingqn dan kompromi di dt t~ra 
Via 1 aubaga i manapun ada pt! 1 ti ka i an yang 
majil an 
berlal u 
d an p e 1, e r j a . 
dalam tempoh 
te rtentu, pi h..l~. y,rng mernsa ti drd rrnas tia ti nlurn me 1 ll ul nn mogol . 
Tindakkan ini boleh dilal,ukan dengan cd ra kerja tidak mengil ut 
peraturan, lambat hel,111Ja, berpil~e t dun cubcl mnndapnt si rnpat i 
orang 1 amai. Ada b~berapd s el<. t.an terh<tdap pel<er ja untul< 
melakukan mogok, ~, uµ .. ty .. 1 ind, k n ini tic! k disalnll guna~an don 
membawa kepada g mggudn keten t.e ntm'"rn awam, mal n 
peruntuk~an Ordinan Kesatuan Sekerja 1959 nda1"1h 
menu rut 
menjadi 
kesa 1 ah an bag i sesebuah kes ... tu .. rn seke 1 j a me 1 akukan mogok kecua 1 i 
sesebuah kesatuan itu didaftarkan . Pemimpin kesatuan tersebut 
juga perlu mendapat persetujuan majoroti dari ahli,ya yang 
terlibat s ebelum melakukan mogok . 
3 .5. 3 Akta Perhubungan Perusahaan . 
Akta 1n1 diguba l untuk mengatur perhubungan di 
ur1t.ara majikan , pelerja dan kesatuan sekerja dalam hal-hal yang 
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Terdapat pelbagai 
penyelesaian pertikaian yang 
peruntukkan dalam akta ini 
mungkin timbul . 
yang melindungi 
pekerjd seperti pengambilan semula pekerja yang telah 
diberhentikan , maka ia hendaklah diberi hak untu k menjawab atau 
membela dirinya . A~ta ini juga menyebut maj i kan tidak boleh 
menghalang ses eorang pekerja dari terlibat dalam I esatuan 
sekerja . Selain dari itu rnaji kan tidal< boleh mengenakan sekatan 
terhada p apa-apa disl riminasi ke atas seseorang mengenai 
peherjaan , ke nail l<an pangl<at, lrnadda n I erj'1 dan lain-lain . 
3 . 5 . 4 Ordinan Mahkamah Perus ahaan 1948 . 
Ordiri..n in1 d i \-JUjudl nn untul mendirilrnn sebuah 
Mahkumah Perus ahnan berhubung dengnn mas 1lah yang t.imbul duripada 
pert i ka i crn > ang bt.Jrl di t. n dena .. n perus uhtwn . Se im yen 3 ( 1 ) 
o r d i ndn in i men ye but ; un t uk mn l\sud me n ye l e s n i kan ne r t i I a inn 
pe r usahaan hendak l ah di d i r i 1, nn S<?bu ~h M lhhamet l1 PP. rusahaan yang 
me ngandungi ahl i-nh l i y~'\ng dip111 11 o lC'h me nteri . Mereka henda~ lah 
terdiri dari orang yang be bas , o rang yang mewak il i pekerjd dan 
orang yang mewa k ili majikan . Sela i n dari itu ord i nan ini j uga 
mengatur bagaimana sesuat u pe r t i kai an hendak d i ru j uk ~epada 
ma hkamah pe rusahaan dan ba gaima na mah kamah ini me njalanlan 
fungs iny'l . 
Pert i kaian ini bo l e h d i ruj ul an kepada mah~amah 
n~rusahaan d~n dapat dibahagikan ke pada dun I ntego r i ; 
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Pertelingkahan perusahaan iaitu pertikaian 
antara pekerja dan rnajikan berhubung 
soal pekerjaan, syarat kerja, keadaan 
dan lain-lain . 
dengan 
kerja 
2 Pertelingkahan yang timbul rnengenai penderitaan 
seseorang pekerja . 
Keputusan mahkamah perusahaan ini adalah mengi~ut 
pihak-pihak yang berkenaan dan mestilah d1anggap sebagai 
keputusan muktamad . 
3 . 5 . 5 Akta Pekerj a 1966. 
Akta i r11 mengkehenchl<, sescorang maj i lrnn 
menyedial,an rumal1 untul, pel<erjd, rum,1~1 y<1ng disedi I dl"I itu 
menurut mutu minimum yi'\ng ditctapk .. rn dalclm .:il<ta ini . Selain dari 
i tu ada undang-undang yang cuba me 1 i ndung i pel er j a . Umpamanya 
Undang-Undang Jentera dan Perusahaa11 1967 menyebut tentang 
keselamatan am, keadaan kesihatan dan kebajikan yang perlu 
diberikan kepada seseorang peke rj a . Saguhati kerana mendapat 
kecederaan semasa bekerja dalam sesuatu perusahaan ada disebut 
dalam Ordinan Pampasan Peverja 1952 . 
901 ong in 
rrH . .: nJ dffi i n 
Pihak 
pekerja di 
~ ebaj ii· an 
kerajaan tidak 
mana pelbagai 
memandang 
akta te l ah 
sepi terhadap 
digubal demi 
pel-'e r j a. t~amun sepe rl ,ara yang tidal< ddpa t 
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Bab Empat 
Kemalangan Di Temp at Kerja 
Bab ini akan membicaralan mengenai kemalangan yang 
berlaku di tempat kerja.Antara aspel yang cuba disentuh ialdh 
j enis-jenis kemalangan yang sering berlaku, sebab-sebab 
berlakunya kema l ~ngan dan pengkaji juga melihat perbandingan 
diantara kedua-duc1 jenis kilang yang dikaji .OE>f1nasi Occupational 
Hazard menurut l·amus dapat dijel 'l ;I an sebagai Prof es ion or 
employment . Apa yang dnpat diterang~,c-rn di sini ialnh Occupati onn l 
ini berhubunJ dengan pekerja ynng melakulan sesuatu ja .. as 
dasa r menc.l"pntl,an upah \tcH• gc111jrtnrn . Manni l l l n perl ata, n Haza r d 
pula menurut knnu Encyc l oped ia Br itani ca rnenjelasl<. ny sebagai 
Unluc ky throw a t di ce , mis f ortune ·"mcnt. r We bs t e r ' s Unif ied 
Di c tionary 
Something 
ten tang 
di at 1S 
sen lasa 
and Enc yc l ope di a 1enjelaslrnn Hn.:ar d seb 1ga A R is ~ 
Risked as in Gamble .Oleh ltu npC\ y~1ng dapat clifaharn1 
Occupat i ona 1 Ha za r d l erdasarl an I arm.is dan encyc 1 oped l 
i lat) pel<er- j on yang <1i l alrnl nn ol"h seseorang pekerja 
berhadapan dengar) bah ya.PAra pekerja terpaksa 
memJ)Pr~udikan nasib semata-mata untuk menyara ke l uarga . 
Occupational Hazard atau l e bi h tepat l agi baha;a 
pekrrJ~an mempunyai hubungan yan g rapat dengan suatu kesan yang 
tidak bail dan ia sering dikaitkan den ga n kemalangan . Yema angan 
pula boleh didefinas ikan dengan berbagai cara . Menurut P~rtubuhan 
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Keselamatan Sedunia {\vHO), kemalangan telah didefinasikan sebagai 
"An unpremeditated event resu l ting in a recognisable injury" 
Ia dikaitkan dengan satu peristiwa atau kejadian yang berlaku 
tanpa dirancang dan kesanya mengakibatkan kecederaan . Kemalangan 
yang berlaku dika l angan negara perindustrian menjad i satu 
perkara yang lumrah. Perkara ini menjadi semakin ketara 
terutarnanya dikalangan Negara Sedang Mernbangun kerana kekurangan 
pengalarnan rnereka di dalam bidang perindustrian . Perindustrian 
merupakan satu bidang yang baru bagi negara-negara tersebut dan 
in i j uga me rupal,c.rn sa l ah sa tu dar i pad a ca t~'-1 untul< mengu rangl~ <.in 
pergantungan 
tidal< ada 
kese l uruhan 
y <tng be rte rusan Imp ad a s0I tor pert an inn . Wa 1 aupun 
data yang lengkap dicatatkan rnengena1 jurnlah 
kcmnlongan yang berlalu di nngara-negara membangun 
namun pihak berkuasa yang terlib~t telah 
sektor pembuatan s1hnjd to1 d Pc.ll. ',cjum 1<1 h 
mPngunggurhan dalum 
50 ju ta l<emo 1 Jngdn 
telah berla l,u dalem ternpoh ~etol1un . Secura 1,asarnyn sebanyal\ 160 
000 kemalangan berlaku dalam sehnri. 
Setiap kernalangan yang berlaku boleh membawa ~epada 
kecederaan atau sekiranya lebih buruk l agi akan menyebabkan 
kehilangan anggota dan seterusnya menyebab kan kehilangan 
nyawa . Namun menurut undang-undan g pa r a peker j a boleh mendapatkan 
perlindungan melalui pampasan yang dibe r ikan .Tujuan pemberian 
pampa~an ini adalah untu~ menjaga ke baj ikan pekerja di mana dalam 
t &mpoh pekerja tersebut tidak dapat bekerja ia masih mendapat 
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upar . ~ampasan jug~ diberikan atas sebab gantirugi kepada 
kecederaan ak1bat kema langan atau ~ematian . Ju~ldh pampasan yang 
diberikan bergantung kepada kecederaan ya11g dialami oleh seseorang 
pel~er j a dan ini ditentukan oleh satu badan khas yang merjaga 
l~ebaj i '<an peker v :t. Di r-· al a} s i a contchnya bad an )' a'19 
bertanggongjawab ke atas perkara seperti ini ialah Pertubuhan 
Keselamatan Sosi1l 1tnu PERVESO . Untuk melihat dengan lebih jelas 
ten tang j urn 1 al1 kema 1 Cingan dan pampasan yang di be r i I an antara 
tnhun 1'~()6 hingga tahun 1Qq"I s1la rujuk hepada jadual dibawah . 
Jadual 4. 1 Kes Kemalangan , Ca ruman dan Pampasan Yang 
Dibayar Oleh PER KESO Pada Tahun 1986- 1990 
/--------/--------- ------------!--------------\ 
: Tnhun I Alllalang rn / rompos~rn ' Jumlc:th 
I 
t 
191(, Kem\ 1 11gnn 73 253 
Pnrnpasnr $ 29.45j 
I 
-,------------------------- --------------
1')q7 ' Kem~langnn 80 747 
I I i4 . Gj 
I 
I 
I , ________ ,_ 
_ ___ , 
I I 
' 1 nss Kemalc ngan 
P"'\mpasan 
9:> 3P." 
$ 56 . 8j 
I 
I 
I 
I 
·-------- --------------' • 1989 Keralangan 
1 , Pampasan , $ 76. 3j 
t I I 
.--------,------------------------- .--------------
' 1990 ' Kemalangan 125 302 
I 
·--------
' I 
I 
: Jumlah 
Pampas an $ 80 .4j 
-------------------------,---
Kemalan gan • 484 369 
Pampas an $ 2?7 . "j 
I 
I 
I 
I 
-/ 
~urnber :Petikan dari Dev1an Masyaral<at, Ogos, 1"'oo. 
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Jadual 4 . 2 Jumlah Kemat ian , Ke malangan dan Caruman 
Antara Tahun 1986 Hingga 1990. 
/ ------------ ---- ------------------------------------------ \ 
: TAHU N : KEMATI AN 'PENBCARUM : KEMALANGAN : CARUMAN : 
'--------'-----------
I I I 
-----------, ------------ ,------------ , 
' I 
: 1986 : 188 3 149 5 6 1 : 74 60 7 : 138.6j I 
'--------' -----------
' I 
: 1987 : 280 3 390 544 
'- ------- ·----------- -----------
' I 
: 1988 : 324 3 731 525 
:------- :-----------: -----------
: 198 9 : 38 4 : .i 15 7 4 30 , ________ , ___________ , ___ ____ ___ _ 
I I I 
: 1990 : 3 7 1 : 4 57 8 94 3 : 
\----------- --------------
80 340 
8 7 449 
96 300 
106 086 
147.6j 
------------' 
16 9. 0 j 
I 
I 
I 
-- ---------- ' 
197.7j 
I 
I 
I 
------------ ' I 
219 . 0 j : 
-- - - - -/ 
Sumbe r : Pe t ikan dari De~ an Masyaraka t , Ogos, 139 1 • 
Dua juta atau 50% daripada 4 J 78 9 43 penca rum berd~ftar 
d i ne ga r a i n i g 1ga l membdy1 r c<i r uman ~epada Pertubuhnn 
f\ese l lmatan Sos1al ( P C:H~ ESQ) h i ngga tahu n .ni. 
Berdasad <nn I epnd i jadu3 1 4 . 2 sat u gamba r an 
yang jelas dapat di l 1hat terutamanya kes ~ emati an yang berla~ u 
c.Jikal angan para peket-ja da l am tempoh lima tahun bermula dar i 1986 
didapa t i 1ss kes · kematian telah berl ak u . Jumlah ini t erus 
meningkat dari t a hun ke tahun hinggalah ketahun 1989 sebany ak 384 
kes kema~i an t elah berlaku.Hanya pada tahun 1990 sahaja ke s 
kemati an ini berkurangan seba nyak 13 kes menjadi kan jumlahnya 371 
l~ e s . J um 1 ah paspasan ;ang di ba ya r j uga menggambarkan satu bentur 
a l i r a n yang menga l ami peningkatan dari tahun 1986 yang berj uml ah 
i 3 149 551 ke tahun 1990 yang berjuml ah $ 4 578 94 . 
- ( ,I\ -
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Jetlis Kemalangan 
Seri ng ka l i bila disebut tentang kemalangan apa yang te rg ambar 
d i f ik i ran kita adalah ke cederaan pada ang gota t ubuh ba dan 
sahaj a . Hanya kecederaan be r at sahaja yang sering diberi perhatian 
seda ng kan kecederaan ringan yang l ebih s ering dia l ami kurang 
d i be r i perhatian . Kita juga s ering be rangg a pan bahawa kecederaan 
yan g hanya boleh di l ihat de ngan mata kasar sahaja yang 
me ndatangkan ke s an . Tidak rama i yang menyed a r i atau ba rang ka li 
l upa ba hawa kadangk a l a kecede r aan tida k dapat d i l i hat denaga n 
ma t a kasa r . Ke sanya hanya da pa t dilihat a t a u diras ai da l am j a ngka 
masa panj ang , bil a seseo r ang me nga l am i masa l ah kes ihatan. 
Pa r a pekerja umumnya s e nt i asa berhadnpan den gan 
bahaya s amada s e ca ra s edar ataupun tidak me reka s eo lah-o l a h 
memper j udikan nas ib. Sekiranya bernas i b baik 
t e r se l amat beg itu juga sebaliknya . Namu n yan g 
me r eka aka n 
pe nt ing da n 
d i utamakan oleh me reka ia lah be ke rj a untuk memenuhi keperluan 
hidup. Umumnya te r dapat hanya dua jeni s bahaya s ahaja yang 
berlaku . Pertama jenis kemalangan yang mernberi kesan kepada 
anggo t a f izikal dan jeni s yang kedua membawa kesan kepada me ntal 
kepa da pekerja . Kedua- duanya memberi perbezaan yang nyata d i mana 
kesan kepada anggota f iz i ka l lebih jelas dilihat ma nakala kesan 
kepada mental t i dak dapat di l i hat denga n ny ata.Ia hanya dapat 
diras a i o leh mereka yang me ngal ami saha j a da n o r a ng l ain hanya 
menyedar i bi 1 amana I' eadaan s ud ah ti dak t e r kawa 1 1 ag i contohn ya 
- G :> -
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bila berlaku histeria.Namun yang jelas kedua-duanya memberi kesan 
yang tidak baik kepada pekerja tidak kira samada pekerja kilang 
elektronik atau pun pekerja kilang bukan elektronik. 
pengkaji 
mengenai 
mereka 
4 . 1 :Jenis-Jenis t' emalclng11 1 di Kilang ElektronH; 
Berdasarkan kepada kajian yang telah di jalankan 
te lah mengemukakan persoalan kepada para pekerja 
pendapat mereka tentang sejauh manakah bahaya yang 
hadapi di tempat kerja. Pengkaji tel ah 
mengkelasifikasikan jawapan terhadap persoalan tersebut kepada 
lima kelas yang utama. Pertama, kelas sangat bahaya; di mana 
kecederaan yang tergolong di dalam l<elas ini bo leh mengakibatkan 
kehilangan nyawa. Kedua , kelas bahaya di mana penggolongan yang 
dibuat terhadap kecederaan yang boleh mengakibatkan kehilangan 
anggota badan atau pun kecederaan yang parah . Ketiga, ke l as 
sederhana bahaya; penggolongan yang dimasukan kedalam kelas ini 
terdiri dari jenis-jenis kecederaan ringan . Ke empat, kelas 
tidak bahaya; dimana keadaan bekerja adalah tidak mendatangkan 
kesan yang ti dak baik jikalau ada pun tidaklah memudaratkan 
pekerja. Akhir sekali ke las, sangat tidak bahaya di mana tidak 
terdapat sebarang jenis bahaya pun. Si l a rujuk jadul 4 . 3 . 
- 70 -
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Jadual4 . 3 : Pergl elasan Bahaya Bagi Pekerja t'ilang 
Yategori Elelctronik 
/------------------------------------ --------------\ 
: Pengkelasan bahaya Bilangan pekerja 
' ------------------------- ------------------------
' Sangat bahaya 0 
Bahaya 3 
Sederhana bahaya 22 
Ti dak bahaya 1 1 
, Sangat tidak bahaya O 
\--------------------------------------------------/ 
Jadual 4. 3 di atas memberi gambaran yang jelas 
tentang pengkel asan mengenai s uasana di tempat kerja . Dari 
jumlah keseluruhan pekerja kilang bukan elektronik seramai 36 
orang , 8 . 3% atau 3 orang daripadanya berpendapat bahawa 
persekitaran tempat kerja mereka ada l ah merbahaya . Mana ka l a 
61. 1% atau 22 orang lagi berpendapat persekitaran tempat bekerja 
mereka digo longkan sebagai sederhana bahaya . Akhir sekali, 30 . 6% 
atau 11 orang lagi berpendapat bahawa persekitaran bekerja mereka 
tidak merbahaya . Sementara bagi kelas sangat bahaya dan sangat 
tidak bahaya tidak terdapat sebarang bilangan pekerja yang 
berpendapat demikian . 
- '/ 1 -
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Risiko yang dial ami o leh para pekerja adalah 
berbeza antara seseorang pekerja berbanding dengan pekerja yang 
lain. Ia bergantung kepada bahagian atau ect1on masing-masing . 
Apa yang ingin dijelaskan di sini ialah mengenai mereka yang 
menyatakan persekitaran bekerja mereka mendatangkan bahaya. Satu 
perkara yang tidak harus dilupakan bahawa semua pekerja 
berhadapan dengan risiko, cuma yang berbeza adalah dari segi 
tinggi atau rendahnya risiko tersebut. Antara jenis-jenis bahaya 
yang sering dialami oleh pekerja kilang elektronik adalah seperti 
berikut: 
As1d 
Penggunaan bahan kimia dalam proses pengeluaran 
sesebuah kilang menjadi satu perkara yang lumrah . Bahan ini 
sering digunakan untuk perbagai tujuan , contohnya penggunaan 
bahan seperti Asit.on dan Frenn . Kedua-dua jeni s bahan kimia ini 
sering digunakan dan kesan yang boleh terjadi apabi l a terkena 
pada bahagian tapak tangan boleh mengakibatkan tangan m·~nggelupas . 
Sementara i tu j i ka sek i ran ya Fr·eon in i terkena pada paka i an akan 
mengakibatkan pakaian reput . Ada juga bahan kimia yang digunakan 
untuk tujuan pembersihan sesuatu peralatan, benda dan tidak 
kurang pula yang digunakan untuk membersihkan anggota seperti 
tangan dari minyak dan lilin. Penggunaan bahan-bahan in i 
mendatangkan kesan terutamanya kepada mereka yang alah. Ia boleh 
mendatangYan kesan Yepada bahagian ku lit seperti gatal-gatal. 
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Salah seorang daripada responden yang ditemui 
menjelaskan bahawa beliau ditempatkan pada bahagian yang 
dipanggil bahagian pencucia"' . Hanya dengan berbekalkan sepasang 
sarung tangan dan sehelai <lpro1 be l iau dikehendaki bekerja sambil 
berdiri . Tugas yang ditentukan untuknya ialah perlu mengangkat 
tong-tong yang berisi dengan asid dan menuangkan kedalam satu 
takungan khas. Takungan tersebut lebih kurang satu setengah kaki 
dalamnya dan takungan tersebut berada pada paras pinggang . 
Seterusnya dengan menggunakan tangan yang bersarung beliau 
terpaksa membersihkan komponen tersebut ke dalam takungan asid 
sebe lum dihantar ke bahagian yang seterusnya. Sekiranya dibuat 
penelitian responden tersebut berhadapan dengan risiko yang cukup 
tinggi dan amat merbahaya. Pertama sek iranya tong- tong asid yang 
dianggkat tercurah ke badan pasti se luruh anggota badanya akan 
menerima kesan burul<. Risiko lain yang boloh torjadi kesan dari 
kekurangan ke lengkapan diri seperti penutup hidung atau mus~ 
penggunaan alat ini boleh menghindarkan diri dari terhidu bahan 
beracun , begitu juga dengan keselamatan mata. Pekerja tersebut 
terdedah dengan risiko yang cukup tinggi terutamanya jika asid 
tersebut terpercik kedalam mata ia boleh menyebabkan bel iau kabur 
dan yang l ebih buruk kehilangan penglihatan . 
- 7J -
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Peng1ih tan 
Sua tu perkara yang dianggap lumrah bagi pekerja 
kilang kategor i lektronik ialah penggunaan Mikroskop atau lebih 
d ikenali sebaga i Skop dikalangan pekerja. Kebanyakan daripada 
mereka yang meggunakan berpenda pat penggunaan s kop ini 
mendatangkan kesan yang dike l askan sebagai sederhana bahaya. 
Keadaan ini di s ebabkan kura ngnya pengetahuan mereka tentang kesan 
yang baka l diterima dalam tempoh jangka masa panjang . Apa yang 
dijel as kan o l eh me rek a hanya be rdasa r kan a pa yang dial ami dalam 
tempoh mas a merek a be ke r ja yang pas tinya berjang ka masa pendek. 
Pas tinya mereka tidak dapat me njangl<a kes a nya da l am tempoh 
lebih pa njang ke r a na peke r j a an me r eka s endi ri bukanl ah 
tempoh ya ng pan jang . Rama i di ka l anga n mo r e ko yang be rhen t i 
selepas mendirikan rumahtangga . 
yang 
untuk 
kerja 
Namu n ti dak dapat d i na f i ka n mas ih ada 
dikalangan responden yang menyedar i kesan t idak baik akiba t 
penggunaan mi kroskop, te tapi juml a h ini amat kecil . Salah s eo rang 
dari responden yang ditemui menerangkan bahawa sejak menggunakan 
skop beli au menghadapi masalah peng l ihatan yang bur uk . Bel i a u 
menjelaskan, 
' Oahu 1 u sebe1um saya bekerja d i sini saya memang telah 
mema~a1 kaca mata yang ber l uasa kanta • so, tetapi 
dalam tempoh masa yang tidak sampai setahun i-
telah rneninglat se~a li gand<1 • 
( Ros l ina Bt . Sai d , Ope r a t o r Penge lua ran , 23 t ahun ) 
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sememangnya 
Penggunaan 
mendatangkan 
skop dalam 
kesan yang buruk 
proses 
kepada 
pengeluaran 
mereka yang 
menggunakkanya , terutamanya kesan pada bahagian mata . Keadaan ini 
disebabkan daya tumpuan yang tinggi diper l ukan oleh mata untuk 
me l ihat benda-benda yang halus. Kesannya anak mata terpaksa 
menyesuaikan saiz bukaannya untuk disesuaikan dengan keadaan 
tersebut. Oleh itu dalam proses penyesuaian inilah berlakunya 
kesan yang buruk kepada penglihatan dan kesan sampingan 
yang l ain juga boleh berlaku. Hampir semua daripada respondan 
yang menggunakan skop semasa bekerja menyatakan mereka 
menghadapi masalah penglihatan yang kurang jelas (kabur) dan 
rasa pening kepala terutamanya diperingkat awal bekerja. Rasa 
pening kepala dan g 1 p mn • l ebih ketara terutamanya apabila 
secara tiba-tiba seseorang pekerja mengalihkan pandangan ke 
tempat lain. Hanya se lepas beberapa kotikJ borulah penglihatan 
mereka akan kembali norma l . 
Seringkali juga berlaku rungutan dikalangan pekerja 
yang melahirkan rasa kurang berminat untuk bekerja di kilang-
ki l ang yang menggunakan skop dalam proses pengeluaran . Malah ada 
di antara syarikat yang cu ba bersaing untuk mendapatkan lebih 
ramai pekerja cuba menggu nakan isu skop ini . Mereka menawarkan 
pelbagai kemudahan di samp ing beke r ja tanpa skop . Namun ini 
tidak didiamkan begitu sahaj a o l e h syarikat yang menggunakan skop 
dalam proses pengeluaran mereka . Be rbagai tawaran istimewa dibuat 
- ·r .I -
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untuk menarik minat lebih ramai pe kerja terutamanya menerusi 
iklan-iklan di surat khabar (sila lihat lampiran B dan C) contohnya 
bayaran gaji dan elaun yang leb ih ti ngg i berband ing dengan 
syarikat yang tidak menggunakan skop dalam proses pengeluaran. 
Melecur 
Melecur merupakan kecederaan yang diakibatkan oleh 
kesan tersentuh atau terkena bahan yang bersuhu tinggi . Ia boleh 
meninggalkan kesan kepada anggota fizikal seperti kaki , tangan, 
serta anggota badan yang l ain . Penggunaan ol de atau timah yang 
dicairkan sering digunakan dalam proses pengeluaran di kilang-
kilang e l ekt r onik . Timah ini di cairkan dengan menggunakan suhu 
yang cukup tinggi didalam satu temnaL khas . Pekerja yang bekerja 
berhampira n dengan bahagian pencairan timah ini akan teras a 
bahangan panas tersebut , dan pastinya mereka berhadapan dengan 
risiko yang cukup tinggi . Seki r anya timah tersebut tercurah 
keluar dan mengenai anggota tubuh badan pastinya kesan melecur 
yang akan dirasai oleh mereka. Se l ain dari itu timah atau so'der 
ini juga turut digunakan dalam kuantiti yang kecil. Pekerja yang 
berkenaan akan dibekalkan dengan suatu alat yang dipangg i l ~ron 
dan solder wire . Iron ini dipanaskan dengan menggunakan kuasa 
e lektr ik dan diletakkan di sisi pekerja samada di sebelah kanan 
atau pun kiri menurut kese lesaan pekerja. Manakala solder wire 
digantungkan untuk memudahkan pekerja menarik solder w're 
- 'l~ -
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tersebut. Pekerja tersebut perlu menggunakan 1ror yang dibekalkan 
itu untuk meleburkan solder wire . Menerusi proses ini pekerja 
berkenaan berhadapan dengan risiko melecur sekiranya terkena iron 
atau terkena ~oler wire yang dileburkan . 
Terdapat juga satu bahagian pada kilang elektronik 
yang dikaji menggunakan sejenis alat yang d ipanggil dapur oleh 
pekerja . Fungsi dapur ini ialah untuk membakar pada satu takad 
suhu yang cukup tinggi seperti yang telah ditentukan. Bahan yang 
akan dibakar samada sejenis komponen atau pun yang sebagainya 
akan dimas ukkan kedalam dapur ini. Bahan tersebut akan bergerak 
dari satu hujung ke hujung yang satu l agi . Pekerja yang bekerja 
pada bahag ian hujung tempat komponent tersebut 
risiko yang lebih tinggi kerana komponen 
ke luar, menerima 
ters e but perlu 
dikeluarkan sege ra dalam keadaan yang cukup panes. 
Penc.Jeng 1 t n 
Proses perindustrian kini s emakin maju dan segala 
kerja-kerja memerlukan kepantasan untuk mencapai pengeluaran yang 
maksima. Penggunaan mesin atau jentera menjadi semakin penting 
kerana ia dapat mempercepatkan proses pengeluaran dan 
menghasilkan produktiviti yang tinggi. Namun disamping itu 
terdapat kesan yang tidak baik akibat penggunaan mesin atau 
jentera ini, d i mana ia mengakibatkan bunyi bi sing yang 
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keterlaluan . Bunyi bising yang berte rusan dari jentera ini boleh 
mengganggu pendengaran . Menurut :hambers ' s encyclopedia 
Bunyi b i sing dari jentera a tau mes in boleh 
mengakibatkan kurang pendengaran dan sekiranya lebih 
seri us boleh menyebabkan pekak selepas 10 tahun 
bekerja . Didapati kira- kira 30% dari pekerja yang 
berusia lebih dari 40 tahun yang bekerja dalam 
situasi bi sing ini te l ah didapati menghadapi masalah kuraang 
pendengaran . 
.~ . 2 Jenis-Jenis Kernal, ng-rn Di 
Kilnng Bulan Elektronil 
Pi".)lerja kil ng let.og'ri bulan eleltron1I Juga 
be rllndnpan dengan pe 1 b g ti bcllHW ' pel<e r j n .. 111, mP-reka j uga ti d ti 
dnpat 1nri d .ri mns h seper·t i yanu cl wl 11111 oleh pe l e r ja ki l1;1ng 
elektronik. Pekerj 1,ilang l<0tog::ori ini jugn turut menyata~an 
pendapat mere! a tentang bnt,~yn ynng boleh dic1np.Jti di tempett 
k e r j a . S i 1 a r u j u I, j ad u a 1 4 . 4 u n t. u I l e b i h j e 1 a s . 
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Jadual 4.4 Pengkelasan Yang Dibuat Oleh Pekerja 
Kilang Bukan Elektronik Tentang Bahaya 
Dipersekitaran Tempat Kerja 
/--------------------------------------------------- \ 
' Pengkelasan bahaya : Bilangan pekerja : 
---------------------·-------------------------' I I 
Sangat bahaya : O : 
Bah a ya 7 1 
Sederhana bahaf a 23 
Tidal< bahaya 6 
1 Sangat tidak bahaya O , 
\------ - ------------------------------------------/ 
Merujul I epada jadual 4 . .i di atas , dari jumlah 
kese l uruhnn peker j (1 I i l ang bul an el ek tron i I< 18. 4% ate u 7 orang 
darip~da merel a menyatalan bahawa persel itaran tempat be~erja 
mer-=-1 n dil tt:?g)t ii W"I sebHgo.1i bohaya . Ap yong jelc.tS di sini lebih 
dari separut1 iditu G:' . "t> dari~>.tdu pek~rja c1i sini merasnlan 
persekitardll temp .. bel,t\t j t rn" I 1 lHi 1, h sec1erhllnrt btthaya . 
Sementara itu sejuml 111 16.3% l 19i men},1t,\I nn pP.r'>ohitaran tempat 
beker j a mereka ti dak merbaha} a. P . ld .. 1 l1ak i I .1 Lnyc1 1 uma i d il<,a 1 angan 
peker j a y,rng mcnyedar i tentdng b .. ll'l.1y,\ yang cl i hadapi o 1 eh merel,a 
tetapi merela terpaksa t erus beker j a unt uk me menuh i t un t utan 
hidup . Antara jenis-jen i s kema l a ngan yang se r i ng d ia l ami oleh 
pe l Lrj~ ~ ilang bukan elektron i~ a da l ah sepert i ber ikut : 
- '/ ') -
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Terpotong 
Kecederaan jenis ini bermakna mana-mana anggota 
tubuh badan seseorang peke r ja itu terp ut us atau hilang. 
Kecede raan jen is ini meninggalkan kesan yang berkekalan untu k 
sepanj ang hayat, wa l aupun lukanya sembu h . Kemalan gan seperti ini 
be rkait rapat deng an penggunaan mesin atau jente ra yang 
d; kenda l ; kan o 1 eh peker·j a . Pad a dasarnya penggunaan j entera in i 
bertuj uan untuk me n i ngh.atkan p rodul, ti vi ti se rta menj i matkan 
penggunaan tenaga buruh . Risil<O l<ecederaan jenis ini 1ebih tinggi 
terhadap pekerja yang mengenda l il an sesebuah mesin . salah seorang 
daripada responden yang diternui menunjul ,rn jari te l unjul nya yang 
terpotong al<..ibnt penggun .. rnn m"sin . ~~ernnl..11gtln ter sr::but berl .\I u 
semasa be l ic1L1 cubtl mernbL"'tul l ul ~-ecli ld I ero~,c.1 1•,rn y mg ber l~I u 
pada mesin tersebut . Bel iau tidal ~ rn1..rnjcrngl,d sama sel·,\l i jariny<1 
akan terpu tus I er an a be l i au sering bet bud L demi I\ i an apab i 1 a mes in 
tersebut menga 1 ami ke1·osaka'I . Sc 1 a in dar i Lang crn anggota badan 
yang l ain seperti kaki j uga boleh terrotong . Mal ah pernah berlalu 
satu kema langan akibat menggunakan mesin , seorang pekerja wanita 
cedera parah bila rambutnya termasu k ~edalam s ejeni s mesin lalu 
mesin tersebut menarik r ambut hingga menyebabkan kulit kepalanya 
tertanggal. Kecederaan l ain yang boleh diak ibatkan oleh 
penggunaan mesin, seperti tersepit . 
- nn -
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Terhempap 
Ser1ngkali ke ce oeraan Jen1s ini oerlaku a1kalanga n 
me re ka yan g men gan gkat ba r angan yan g berat . Bila d1sebut 
pe rkataan terhempap maka anggota oah ag1 a n ka k1l a h yang s e ri ng 
te rcedera . Para peKe r Ja yang be r"erjcl d i bahag 1a n angkat 
mengang kat ini berhada pan dengan r isiko yang t 1ng91 ter~adap 
kec e deraan j en 1s 1n i . Pe kerJ a k1 lang bu" a n elek t ron1k leoih lrnra;J 
menghadap inya be r band ing dengan pe ke rJ a kilan g e lekt ron 1k . 
Keadaan i n i d1 se babkan kerja- kerJa di k1lang elektron1k leb1n 
t ertumpu he pada ke r ja yang rum1t dan memer1ul ;n penel1t.1an yang 
l eb, h . Sa 1 ah seor ng d .. n t"l sponden wrirn t.. y,mg oel<.er J a d 1 oebu I 
k i 1 an g yang menghas, 11 an batu- ua. ta untul b 1 n 1an , mene t angl~an 
tugas be l 1au st?t1 1p lk ri per lu menn1sun b .. tu-1n1t:1 yung tel ah i.> 1.tf· 
kea t ds sdtu rak-r-ak '"' yu yang t.e lc1h d 1 l(h 1okan . Rak-rak tersobut 
dapat memuatl,an SeJumlah tertentu b.Jt.u-b.tt .. 1 Se p er ti y ng tel ah 
d1tetnpkan . Bahay ) ng 11 .. lnm1 oleh pd e r ja pnda baha91an 1n1 
ber laku sel<.1 r any.a b .. tu-bat..i tersebut terJ .. 1tul1 1 .. l lu rnon1mpa n1e:relta . 
Penyakit Kulit 
Pe nyak1t ku l1 t bo l e h ber laku s e kira nya ser.ng 
terde dah ~eoada bahan-bahan kimi a, dan pers e k itaran ya ng be ra1 r . 
Tanda-tanda pe nya~1t ~u l1 t bol e h dil i ha t a pab1la cahag1an-
bclhag1an yang terdedan kepa da a nasi r-anasir ya ng bo leh memba~a 
bnl te r 1a secara berterusan . Ia mula menampak a n t a nda-tana a meran, 
ga t~l gdta1 dan lama k~lamaan akan berair sek1rnnyct digaru . 
- fl 1 -
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den gan bahangan yang sangat panas . t-1en u n. t penga ,,uan yang d 1 buat 
ol e h pekerJa d1bahag1an ni, I ece deraan sepert1 melecur sudah 
menjdd l 
ber laku . 
s a tu perkara b1asa bagi mereka k eran a i any a seri ng 
Cuma apa yang membe =akanya i a lan s amada k e cadercta n itu 
r 1ngan atau be r at . 
Se lsema 
Seringkal i d ialami oleh pekerJa yang t erd ec:!ah 
kepada perse l<i t d ran l,er j a yang berh<.1bul, . Sebaga i man a yan g 
d i ketahu umum t idal;. semua k 1 1 ang mempunya i ;;>~lt. u bcntu1, s t 1~u1 t u r 
bangunan y ang be t u l -betul s1?lnn10t d<1n rnoni i cahl ~ an an ~ara sutu 
bahag i an de ngan bah.lg 1 an yang 1n1 n . J\p \ yan g d 1 maksudl all d eng..in 
pemis,han i n 1 , bahdg i ~rn- bt.thag l, n 
pen geluaran . Pernba t·w9 1a n ln 1 bc r tuJ uan un tu l menJ gu l , es ~larna tw. 
dan keselesa an pel, er-Jc1 . s el,1 1 ... rn~u t1d.I wuJu cJ pur11b ..;i tiogiw1 ..,c;pert1 
in 1 al<an men vebabll.an 1, c$emu pe l,(H j ..i tcrded r:1h bahaya y ... tr1J !'ama 
sek, r an ya a n as l r-anas i r > ang m~rb .. \h .. ya i n 1 d.i t nng da r ; sa l ah 
bahag, an yan g terd e dah . Peng k .iJ 1 me nduput i h.~aduan beg 1 n i be 1a r -
benar be r 1 a r\u d i Sa l ah sebu an I i 1 a ng y ang di h. a j l . Bahan as a s y a n g 
diguna k a n dalam p rose s penge l ua rannya terdiri dari t iga jenis 
tdn ah . Kctiga- tiga jenis t a nah i ni akan me l a l u i proses-pro ses 
yang t e lah d1tentu~an seh 1nggal a h ia d i terap dan dibak ar . Set 1ap 
bahag1 a n pcnge1ua r an t ersebut tidak mempunyai s eba rang dinding 
porn 1nah anta ra sat u bahag 1an dengan bahagian yang la i n . Masa l ah 
yun g t 1mbul d 1 s1n1 1alah debu-debu dari tiga j eni s t a n ah y ang 
- : ~ J -
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d1gunakan berterbangan d1seluruh ~ . aw s 11 ,, ~ans . resemua pekerja 
t erdLdah lepada persekitaran yang berdebu, dan keadaan menjadi 
l eb h buruk lag1 bi la datangnya lori yang akan nengang kut bat~­
bata tersebut . Persel t 1tar~n yang sentiasa berdebu menjadi semakin 
berdebu . Para pekerJa yang sempat ditemubual men>atal an mereka 
se in.;i mengalam1 selsema dan batuk-b,ttul< I esan dari persel itaran 
bekerj.:t merel<a yang t1dnJ, selamat . Sele in a a r1 1t.u sel s ema dan 
batuk-batuk juga boleh membawa kesan yang lebih burul< terutamanya 
da 1 am j angh,1masa p,rnJ .. mg. L1 bo l eh mengal , ba ti an penyol 1 t Pciru-
Paru, ba tul ker 1 ng dnn mas l ah per naf nsan. Tanda-tand mer el<( 
yang mengalnm1 m, sal h 1n 1 bol eh d1l1h t d 1 rn tempoh 1 h1ngg 
t ahun. 
A, 3 . Sebab-Sebab Berlakunya Kemalsngan 
r' em3langan bul nlah se~u~tu yang c1 ronc, ng male han 
ses1apa ynng meng1ng1n1n>n. n .. mun 1<.1 ma;;)1h berl al ..1 . 
Persoalan yang t 1mbul dl sirn ber1akunya 
kema 1 angan ya ig kemua, anr11 a menyebaukcui l<ecederaan . Apa yang 
pasti set1ap l,emalangan >ang bet lal u pdst. 1 a da sebab dan 
.. o~ -
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musababnya. Antara sebnb-sebab /ang bo eh memba.1a epadct 
bE. lal unya h.emalangan ttdcllai. sepert1 ber1l<Ut; 
monJndi 
Sel 1 rany 
1 : Persekitaran Tempat Be kerja. 
2 Kekurangan Pengetahuan Dan Pengalaman . 
3 Masalah Teknikal . 
4 Kelalaian . 
5 Kekurangan Pengetahuan tentang Perlindungan 
Undang-Undang Terhadap Keselamatan Pe kerja . 
pers ekitaran Tempat Bekerja 
Antar3 µe1sek1t .. r .. t11 tl!rnp:tt belo r .1 yang bo1ct1 
punc.l I emn 1 .. ng, n ..,epe r· t 1 pol or.J... n y 1110 ~ 1 dal. te r tu r. 
seseorang pei,cr J . di tug, sl, .. n d 1 suatu ternpat. yang te 1 ah 
d1 khnskan untul,nya ped nr \.l ut:unn 1.1ng perlu dibcr 1 perhat1an 
ialat1 susunan per~ lat n d n bar~rng-bdr ng yang d19unalu1n per1ulah 
d1susun dengan teratur dan memudah dnya mergd1b11 b1la 
diperluk~ Sus~nan , ng tiaal teratur dan tempat bel erJa 1ang 
kotor juga boleh menJad1 punca ~ernalangan . Contohnya lantai ;ang 
berm1nyal dan tidak d1oers1hkan bo leh mengak1bat an be rlakun;a 
kem langan . Sela1n aar 1 itu persekitaran 1ang berdeou, bera3ap 
dd11 I el 11ranga11 cahttya sr.srna sekali perlu d1elakan . Persek1taran 
ebeg 1 n i men91.Jr'.1ngkan J a rak peng l i ha tan dan bo 1 eh memba\v 
- 05 -
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kesan yang tidal ba1k kepada pekerJa. Sek1r3nya ter~aksa Juga 
berada dalam persel itaran bel erJa yang sebeg1n1 mal a c1r~-c1r1 
keselamatan yang sewBJdrnya perlu 01amb1l kira . 
?enggunaan mes1n dtau Jentera mer up k:rn -..:tl.U 
perl ara yang tidak as1ng lagi d1 alangan peherja kilang har1 
1n1 . Rama1 dikalangan merel,n yang d1tempatkan untuk mengawal 
sebu~h 
lebi h 
mes1n, kao,ngh l<1 terdapat jugn 
dari ~ebudh mes1n aalam sutu 
pelerja yang mengawal 
mc.isa . Apa 1ang ing1n 
di pert ii a1 lrnn d1 SH'll i tlc h l<eselnmcitan merel ydng mengendal1l an 
mes1n tcrsebut. Terd n t sesetengah mcs1n )ang ttdal d11 ng ac1 
deng .. ,n c1ri-cir1 lescl,m1tetn sepert1 ponged ng cttuu penutup yang 
boleh mengelnld ,n pekerJ .. oar1 turl,tlu l"I mpir fon 1n ne in 
terse but. S~l,ur·ung-1,ur .. ngny.t peng, cJ ng tur ...,ebut dE1p it rn1.mgha 1, ng 
pel er Jn d ri terceder a sel,ir unyn aec r t1bd-t1b tergel inc r dan 
menghamp1ri mes1n tersebut . Penggurrnan mes1n t rnla c1r1-c1n 
keselamatan begin1 men>ebnbl,an p r pel,erJ t bur had pan dengan 
l<emungl i nan yang t l ngg 1 untu~ terccde.r .. 1. 
2 : Ke kurangan Pengetahuan Dan Pengalaman 
Sn 1 ah satu dari aspe~ yang tidal seharusnya 
di aba 1 I.an da lam me l 1 hat sebab-sebab yang bo l eh membawa kepada 
be r 1 ul unya lemalnngan ialah kekurangan pengetahuan dan 
Pengalumon . Perttima se~al1 kel urangan pengetahua11 adalah 
d1oeb1blan I urangnya penerangan atau penjelasan yang sepatutnya 
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d i beri k an 1,epad a pe l\erJa . Conteh yang jela.3 dal am 
k e: l-.urangan pengetahuan dan per ga .aman ser i ng ber l ak u dalam 
pengendal ian mes in . Pel,e r ja se r<. adar d1be r1 penerangan tentang apa 
yang per l u dilal u k an s ahaj a un t u l menggerakkan me s1 n t ersebut 
seper t 1 menel, an bu tang a tau s u 1 s yang per l u . Sedangkan pene r angan 
lanj ut men genai per k arH- perk a ra yang perlu dielakkan untuk 
mengh1nddri bahaya ku r ang d 1ber i pene~ anan . t adangkala te r dapat 
l eadaan d1 mana pad a s a l ah s atu bahag1an mes1n t e rdapa t 
per 1ngatan mengenai perlara-per l 1r a yang perlu d 1e lakkan . 
B1as an ya arcth..tn-n r"al1an .,ept?rt1 ir11 d1be r1 da l dm bahcisa 111ggeris . 
Masalat1 yanCJ timbu l d i s 1111 r um..:11 d il aldngdn ne l orja ti dal, 
memahami bal1u~a 1nggeris I c adaan menJad 1 1eb 1h t>uru k b il a 
pener ngan ti dul d1beril n. 
Mas al ah k el u1 .:.rng...in pen ge t atwon d.:in pengu l .:i rnu n j ug ..i 
t i mbu l apab i 1 <-1 be~eor~·rng pekerJ .J y an g b 1 as anya meng enda 1 1 lrnn 
sesebuah mesrn t 1dak datang Oe kerJ a t .13 a l a~ .:in tertentu . Ma l a 
pa d a mttsu torbebut mere1,a yang be r t ugds di bahag i an 1a1 n ak an 
d 1kehen daki menggant1kan tugs terbebut . Past1nya peler j a ini 
t 1 dtl , be rpengetahuan dan be r penga 1 aman un tuk me ngenda 1 i !,an me s i n 
terse bu t . Da l am s uasana sebe g in i bel<.e r j a t e rse but me::npun y a 1 
r i siko yang cu l up t i ngg 1 untu ~ menga l ami keceder a an . Sa l ah 
seorang dar i responden y ang d 1 k a J i men ga 1 am · I ecederaan a , 1 bat 
- ' l"I -
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s1tuas1 sebegini, bel iau menyat.al,an: 
pent i ng 
Suatu hari saya diarahk an bekerja bagi menggantikan 
rakan saya yang bercuti sak it. Saya ditugaskan 
untuk mengendalikan mesin pemotong, entah bagaimana 
jari telunjuk saya termasuk kedalam mesin pemotong 
dan menyebabkan jari telunjuk saya terputus . 
(Roi i ah Bt . Muhammad, Ope r'"ator Per ge l uaran, 35 
Tahu n ) . 
3 Mas alah Tekn ikal 
Penggun c.rnn mes in d ct 1 dffi p roses penge l l1c.11 " ttrnat 
terutaman y .. l untuk t uJ u.:in mernpe r cepht .l r. se t erusnya 
mern ngkatl, n p r oduk t1v1 t1 . Be r b ... 1g i jen 1s rnes 1n t e lnh d 1rel nc 1p t a 
un t u l, pelbdgu1 tu Juun . Umumnya mes1 n - nies111 yu119 a 1rel o i ni 
be rt.uJuan untuk mengg 11 t 1I an pllnggurhtun ten 9 1 bu r un y rng rnmn1 , 
d1 s amping dapat mcnj i m.:u: .. I n I o s pe ngcluc.iran . Mos 1n-mes 111 t cr sebut 
dapat beroperas 1 sep.:rnJ ang masa t, npd berhen t 1 t 1 dul s e pert1 
ma nus 1 a yang meme r l ul<an mas a untul, berehat . Walaubaga 1manapun 
penggunaan mes1 n yang oe r te r u s an juga mendatangk an kesan 
s amp 1 ngan yang t i da I<. oa 1 k . Wa l au pun pad a hal< i ka t nya mes in t 1 dal 
meng lam1 keletihan s epert i manus 1a tetapi ia t e tap menga l am' 
mas a l ah te ~n i l a sepert1 pe rge r akan yang perlahan . Pada pe r i ~g~at 
1 n i seharusn ya mes i n ter se but di perba i k 1 untul· men ge 1 ak k an dari 
ber l akunya lemalangan . •.eros ahan yang sed1hit in i ji k a d i b1ark an 
akan membftwa lepada lerosal t an yan g lebih bur u l . 
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Penjagaan mes 1n yang t 1d .. 1 s e mpurna J U9u bo l eh 
menJadi sebab berlal,unya I ema1angan. Mes 1n-rnesin yang 
sepanj ung har i dan te ru~-te rus .. rn di gun al\ an per 1 u 
beroperasi 
menjalani 
pemeri l,saan da 1 am tempoh-tempoh tertentu, contohnya untu~ 
enam bulan sekal 1. Sek1ranya tidal d1buat pemeri saar ia 
mendatangl<an I esan yang t 1 dak ba i k ~ epada peker J a . Se a 1 n 
set1ap 
ooleh 
dari 
itu penjagaan mesin juga perlu terutamdn/a dar1 seg1 kebersihan, 
kerana penj agaan y, ng t 1 dal, sempu rna sepe rt i memb i arl a n i a 
terdedah l<epada persel 1taran yang berdeou don ber...i1r boleh 
memperceputkan proses lerosahan mes 1n te rsebut. 
4 Kelalaian Manusia 
Kel. tl ... tl..tll llh\11Uol...t d1rujlll tn I OPddO I eldl t l m p1t di 
pengun1s n , penye l 1 t ( Superv1 ->or , d ... n p 1 hul pelerJ a s end1r 1 . 
Ke 1 1a1 an pe ... tam.. ) ang c uba di b nc angl' "" 1d1 oh p cJ per 1ngkut 
penguru~an . Pi l1a1, p~ngur u~an "ur -.1119 mon,Jamb i 1 ber at da 1 nm ha 1- 11a 1 
yang berl<a1tan dengan 1,ebelamatan pel,erjc.L Ciri-ciri lrnsolamatan 
yang s ewaJ arnya di per l ukan un tul, me 1 1 ndung i I ese lama tan pe er J a 
s eharus nya t1dak d1aba1kan . Kelala1an tentang kesel amatan oekerJa 
l eb1h letara ter~tamanya terhadap kecederaan ringan . K~la1a an 
ini Jela-> dapaL d1l1hat dari s udu t penyed i aan peralata n serta 
ke l e ngl a pan yang d1perlukan ol e h pe ke r j a . Berdasa rka n l,enya taar 
Yong telah d buat olen peke r ja ya ng te r l ibat, mere ka ti dah 
dibek,1lkan dengan sarung t a nga n untul keselamatan atas alasan 
tu11p1 pcnggunaan sarung tangan ker ja-kerja dapat dilal ulan dengan 
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l ebih cepat . Sementara itu d1salah seouah 1,11ang yang lain pula 
para pekerjanya terdedah kepada persek1taran yang berdebu . Namun 
mereka tidak d1bekall an dengan alat penutup h1d~ng untuk 
me lindungi peernafasan mereka . Para pekerja Mengamb1l in1s1atif 
sena1r1 untuk mengelakan mereka terus-ter~san bernaFas da"am 
persekitatan ydng berdebu . Mereka menggunakan tuala kecil sebaga1 
a lat pe nutup hldung yang di11,at d1 bandg1an belal,ang 1,epala . 
Wa laubaga1mana pun ada diantara peketJC:t-pel erja tersebut tidak 
menggu nal an sebarang penutup fn dung . Beg 1 tu juga ha 1 ny t deng'-tn 
mereka yang terded,h I cpadd pe1sek1turar1 yang beracun, sepatutnya 
d ibekalkan deng .. rn peral,t,n pel1nc..lu119 pernaf \,"'tn . Kelula1an-
kelala1an sepert1 llll tidak sep tutn>·a be1 lal u I er nu I eselumatun 
pe l erj a f1arus d1j g .. 1 . 
h.elalaian penyel i, y ng mongurusl~ c:lll pengand tl 1an 
peh.e r J a boleh 01l1h .. lt dari 5udut per turdn b~lrnrja . PonyelH.t 
t i dak seharusnya me 1 epasl,an tanggongJ ..iw.:.ibnya te ru t,una d 1 l ...tm f"la 1 -
hal yang berku1tan dengan keselamatdn peko 1 Jct. Oel it:tu sepatutnya 
me ma s t H.an set i ap pel,e 1 J a yang di beka l kan dengan pe ra l a tan Lontul 
h.eselamat~n menggunaf anya . Mere ka yang ti dak mematuhinya ha rus 
d i be r i peri ngatan . 
Sepe rkara yang t i da k dapat dinafika n i a l a h kada ng-
1 ala ber1,lunya ke1~1aian ol e h pe ke rja s e nd 1r i da l am masa me r e ka 
bokerJ~I. Kelala an d1id1angan pekerj a boleh t e rjadi teru t aman}a 
b i la mcro~a terlalu letih atau mengant uk . 
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5 Kekurangan Pengetahuan Tentang Perlindungan 
Undang-Undang Terhadap Keselamatan Pekerja 
Ramai dikalangan pelerJa tidal menyedar1 bahawa 
me reka mernpunya 1 hah ter·hadap kese 1 amatan d 1 r i mere I a sepe rt i 
yang tel ah di peruntul<.an me 1alu1 undang-und ng . readaan 1 n i te 1 ah 
menyebablrnn rnerel a hanya menurut sahaJa apa yang tel ah d1arahkan . 
Merel a tidal<. beran1 membant ·d1 walaupun terpal<.sa me la ul an erJu-
kerJa yang merb1hayn . Malah ap('1 y ng paling d1tnlut1 o eh mereld 
sel 1 ranya mere Im El Orem 
pengetdhuan 1n11 u1 yang menycbabl n m ng tlJ m tS 1 t .. , d ~ ut bog, tu 
rnma1 bil~ngan pelerJcl y ng beler11 do1nm lc1da1n ne b 
Puncn l<eµ ldO m sa 1 lh 1n1 se1 ct t 1 pend 1d1 I r y 1ng r end 1h d n y ng 
leb1h burul lag1 merel" , \ng buta hur uf. P ld l h I ii atny a 
ped er jn .,ebenarny l menc1 1p .. 1t pt:!r l 1 nch1119 1n tmci .. u19 unci Ilg. cor1tol"l1 Ya 
melclui Al ta 1957; Alt Perus \h n dn1 Mesin td menyebl.t tent.ang 
l<.eselnmnt1n am, lead, u1 les1h 1trn dm 
diberikan kepaua seseor ng pel,erJCL 
d1 I 1 angan peker Ja yang mengetahu1111 . 
kebctJ 1 I fttl yang 
M lnngny tidal 
perlu 
r mai 
4 . 4 Perbandingan di antara Ki lang Elektroni k 
dan Ki lang Bukan elektronik 
Perbezaan ya ng pa l ing keta r a di a nta r a kedua- dua 
J e 111 c; I 1 l n g , n 1 1 1 & n d a r 1 s e g , p en g e 1 u a ran . Men u r u t ~, 1 as , f 1 k as 1 
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I ndustri di Ma 1 a)s1a atau MIC Malaysia INdustr 1a· 
Classifikat1on ), Industr1 elektro~1 k mengeluar~an barangan yang 
merangkum1 komponen-komponen atau impulse . Contohn1a seperti set 
r adio dan teli,isyen, pembesar suara, peralatan rnerakam , peral am 
gramophone , peral, am l<eset . sem l 1,ondul\ tor, komporen-kompo.1er 
e lel,tronik dan peralatan komunil,as1 . Sementara pengeluaran I 1 lang 
bul<an e 1 el tron i I< l eb i h be rasasl<an I epada penggunaan bai an rnentah 
sebagai bahan asas pengeluaran. 
Suasan<.1 persel i taran bel er J' JUga memperl ihatl an 
perbe:aan yang nyatd. Ki ldng-1. lang ~lei tron1I leb1ii tersusun 
t erutomanya dar 1 seg 1 prose~ penge 1 Uc..\r 111 , 
be rs if at pengk hu s usan , d l mun a sot l up pel er Jn 
d i kehendald me l akukan sa t1.J pel er-J ... n d .. m yang 
kerja yang lain . 
d l l ~~hendal< i 
in mel I ul n 
Jika d itlrlJ dU d.H sudu t I eceder l trn jugci terdapat 
per be :a an dan pe r·samaannyd . P~t t" met da r i neg i persamaan , te rddpat 
j en1s l<ecederaan yang sama di antara 1,edua-dua j enis 
k1 lang lr, . Walaupun dari seg1 pengeluaran mere~a berbe:a, 
contohnya ~ ecederaan al i bat 1-.esan as id , me lecur dan 1-tesan 
terhadap pendengaran . 
Kedu~nya dar1 segi perbe zaan di anta r a kedua-dua 
jen1 s I ilang i n1, contohnya ~ esan terhadap penglihatan d1 mana 
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Jadual 4.5 Perbandingan bahaya yang dialami oleh 
pekerja kilang elektronik dan bukan 
elektronik 
1------------------------------------------------------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Kecenderungan 
mengalam1 
kecederaan . 
'----------------
' I 
I 
, ______ ---------
' :Pernah alami 
:Kecederaan . 
'-----I 
:ridak pernah 
' a 1 am i l<ecede r ..i(rn \------------- -
Sumber 
h. i l ang : ~ l ang : : 
Elekt roni : Juml ah bukan :Jumlah: 
: ele~ tronil, : : 
------------'---------- ------------'------' I I I 
L p : L p I : 
------------·---------- ------------·------' 
5 
I I I 
: 6 ( ~ 6 . 6%) 1 0 8 : i 8 ( 50%: 
I 
I 
------------·---------- ------------ ------
' 
: 18 I 
13 17 : 30(80 . 3%) s 10 : (50%): 
----------------- -------------------------/ 
Hasil Kajian Yang Telah Ditemui Oleh 
Pengkaji 
1,cpuda 1.Jdu.t1 4 . 5 d t u tns, ~c.: tu 
perband ingan yang Jelas dap lt di l 1hdt d1an <.tru kedu -dua .1erns 
k i 1 ang y<lng di "aJ i . Kecende rungan un t ul' menga lam 1 lrncedera n bag 1 
pel er j a l<i l ang bul un el ek tr on 11< lob i h ti ngg 1 bcrbund i ng dengan 
pel<erJa ~ 1 lang eleh.tron1I . Bukt1nya ddpdt d1l1hat dari peratusan 
Jumlah ba91 mereka yang pernah mengdlam1 kecederaan . Dari Jumlah 
l1eseluruhan pekerja k1 lang bukan elektron11<. yang d1kaj1, 50% 
dar1padan ya pernah mengalam1 kecederaan . Manakala bagi pe kerja 
I i 1 ang elel tron1I, peratusan mereka yang pe rnah mengalam1 
kecederaan hanya 16 . 6% sahaJa, lebih kec1l Jumlahnya berbanding 
dcngan Id lang bul,an elektron1l1 . I ni bermakna pekerja l<i lang bu an 
e 1 e I\ L. r on , I mempun/ul kece nderungan mengalam1 ~ecederaan yang 
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11....0 ~ h t 1 ng 3 1 .... tu .:etia1 ; 1 
kc~,ur angar yang ter ca~.at d 1 
Cont.ot'lnya 
Pt:..·1tJJa, 
yang ..,upututnya d 1 ~ed i a1.u.11 
s 1 n I I (: l,ur Htlljo:I' y .il1g Pd t;g 
menJctga ..,ebiJ1: 11. Pl, • r , t. 
I ' 
1 .ang .H ... I ct, 1:.; ie, trori i ~ itu 
'l j "r I 
8...c .• ..1''1.t c.• 
n l; , , .ln. I t' f) y Q ~J ~ .1 t I .t i • •• I 
> I 11 • :It" y I t i .. 
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Bab lima 
Masalah Yang Dihadapi Oleh Pekerja Kilang 
Hal 1 katnya mas a 1 ah me rupa~ an perkara > ar g ser 1 ng 
d ialam1 oleh set1ap ind1v1du, tanpa meng1ra umur. Jant1na . 
pelerjaa11 dan sebagai nya . Beg1~u JUga halnya dengun pekerJa-
pel,erja I 1 lang ynng d1l{8Jl ini, merel<a juga tidal daoat lar1 aari 
ma.,;alnh yang rnel,rnd, . Masalah yang a kan d1lemul<an in1 merupak~rn 
~ esa11 yang t1mbul dari pekerJaan mereka . 
A : Giliran Kerja . 
B Tekanan. 
C Buruh Kanak-Kanak . 
D Pekerja Lebih Umur . 
E Ancaman Seks . 
F Kesan Jangka Panjang. 
5.1 Giliran kerja 
G 1 1 i ran Ker·J a bet pur1ca cf 11 1 p..id<t I onsep untul 
meningg1I n da>a pengeluar an d~1n setet wmya dapat memaks1mahan 
keuntungan . Giliran ke r ja ir1i dapat d 1bah<lg1kan kepada 3; 
1 : Giliran Biasa. 
2 Giliran kedua . 
3 Giliran Malam . 
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Giliran kerJa irn mempunya t ga tuJuan ut.ama ia1tu; 
Memast1lan mes1n sent1asa berooerasi tanpa 
berhent1 
2 \-Jal tu 24 jam sehari semalam 
d 1 gunakan aer gar ~epenuh:wa . 
3 Memast1l,an pekerja bel erja sep..injang hari 
dengan meng1I ut giliran m sing-mas1ng 
seperti yang ditetaplctn . 
Berdasarkan g1l1r·an I erja 1n1 ramai d11(alangan 
pekerja meluahkan p~r1saan I ur,ng senang mere a. Memandanglan 
t1dak ado p1l1lrnn lain merela terpa:sa tcrus bclrnr.1a. G1l1r1n 
kcrJa mal m odnlah d1 ant r .. t g1l1r .. n kC•J t yong p ling tid l 
digemar, oleh k~bdny .. 1...i,an pel,or,J ... 8 .. nyol I uJ inn yc111g tulah 
dilakukan d1kal ng n peker1 -pekerJ I 1lang, oepert1 F1t1rn h Daud 
dan Jamilah Ari+'fin, rnenjel..sl~n ~h.:11,..ir..1 y.rng suma . Gil1ra11 lurja 
telah menimbulkan m,salah kepad 1 pel er Ju cJ1samp1n9 I c an 
samp, ngnn yang l in . 
5 . 1. 1 Kesan Giliran Kerja 
Eloran be~erJa mengikut gil1ran in1 secara tidak 
l~ngsung telah meruo~h keo asaan ken1dupan seharian seseo ang . 
Perubalwn yang paling ketara ialah waktu makan , wal,tu t1dur dan 
wok tu rehat . Conteh yang paling jelas tentang perubanar 1n1 
sopert1 \llaktu tidur bagi p~~erJa yang bel<erja mengilut g1liran 
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masa ? Sebena ... nya persoa l an rn lat y&1 g tel ah me 1, ngk&r i pdra 
peierJa wan 1ta sejak dahulu. Penyelesaiannya masih i::e·1um terc<.:tpai 
dan rnereka t.erpahsa tens melalu1 keaaa.an begin . 
5 . 2 Te kanan 
Tekanan at.au I etegangan ser~1ng d1alami cleh pekerJa 
t 1 detk k i ra di sel to r swusta mahupun d 1 sek tor a Ham . Telrnnan a tau 
ketegdngan boleh d1s1fcttl a11 sebagd1 satu gungguan emos,, 
pem1k1 r, n, psa 11 o 1 og i mn 1 ah f i: 11 1 l seseor .ing. Pctb l 1 u tel a nan 
1n1 terl.1lu I uat la boleh menggl gat I estab1 lan seseorctng untul 
l,er ap menguasa i di 1 1 ny a tau ' pe r sonal s pace' . Tel dnan 1 eb1 h 
d, fl 1am1 o 1 eh pel er ,J 1 bawnl'\ 111 be rb ncJ, ng dengan p hak pengu ru 1n. 
Tel c1nan Jug~ bo l el1 bet 1 al u de l m J mgk m 
po n .J a 11 g . J e 1 as n y n Le I n, n 1 n 1 nh::: n d < t 111 g I 11 I\ es 1 n y mg t 1 d ti b , I , 
menurut art1lel yang d1tul1s oleh abc1ul J lil HJ . I shal; 
Te k anan yang berpanjangan bo l eh membawa kepada 
be rbagai jenis penyakit seperti ba r ah u s us , sak it 
kepala , penyakit jantung , penyakit buah p i nggang, 
dan se l sema yang k ronik . (IBU , Abdul Jalil Hj. Ishak, 1990 :~e ) 
5 . 2 . 1 Punca- Punc a Tek anan 
Satu l<aJ1an ;ang telah di jalankan oleh National 
Inst i tu de Of Me n ta 1 Hea 1th 11endapat i seseorang pel,e r j a yang 
- 1 ')() -
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bekerJa ber e~11an , i a . tu d i ' ua r ,emampu an f1 :. 1ka l dar. mental 
sel alu terdedah kepada tel anan . Keaua: ya penJ ad~a l an ~erja yang 
tidak p r ak t i kal sepe r t 1 wal,tu belerJa y an g ti da l~ rnenen t u dan 
ker j a men 91 k ut giliran . ~et1ga pengag ihan tanggun gJawab y ang 
ku rang j e l as , d , man a sesete'1gal1 maj i Ir. an t l dai. mene rang an 
tanggun gJawa b atau e spektas1 organ i sas 1 y ang kh~sus kepada 
pelerj a . Imp l1l1.as1nya p1hak maj 1I an dan pekerJ a mempunya1 
e kspel\ tas 1 pekerj adn yang be r la i n ~ n ddn al hirnya a ~ an membawa 
1-epada I etegangan . 
seperl a r a 1 19 1 yang bo leh memba\-1a kepada be rla unya 
l<etegangnn terutam .. 111 ya d ik tlangan merek a y n g telcih ber I ahwin 
sepe r t i gangguan r umahti.lnggil . Pel er j .:i )' .ing sudal1 ber umnhtangg a 
t idnl d •1pa t 1..u 1 dnr 1 b e r dep, n cfong 111 m...i • .i 1.:ih r umal 1 tangg'-1 . 
Masalah irn menjnd1 l eb1l1 rurn 1t i 11 p l e r J.J t 1d t i d '-ipa t 
meriumpul an perh"~ .inr1y3 ter h..ldap I t'! r J c.t, ,1tnu l bih tepat 1 g i 
me ncampur- adul an masn 1 .. I <..leng n tug3 s . Merwrut Wa 1 ter Ma 1 t is 
dal am satu l\djian ydng tcl .. h dlJ...tl .. rn l .. ltl y ..t , 
dar i pad a seou 1 uh kes y ... ng me 1 i ba ti n tel andn, 
be r punca dar 1 ganggu an r umahtangga . 
menunJul I ctn b ahawa 
li ma dar1padan1a 
Te l an an yang berterusan bo 1 eh membawa 1,epada 
berlakunya hi s ter 1a . apab 1 la disebut tentang hister i a , apa yang 
dapat l, ita faham1 ial ah 1anya merupakan satu bentuk gangguan 
porasuan u tau gangguan emos1 . Ia boleh mendatangkan i..esan ~ epada 
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kesihatan mental dan fi::il,al . Ganggua:) seumpama in 1 
mas1arakat tradis1onal leb1h d1kena dengan dirasuk 
dalam 
hantu 
manal ala dalam masyarahat moden lebih d1kenal1 de ngan histeria. 
Gangguan terhadap perasadn atau emosi in1 biasanya datang dari 
persek1taran ~1idup merel<.a . Seringkal1 l\1ta mendengar h 1ster a 
be rlaku d1kalangan pelajar perempuan yang t1nggal di 
asrama,mereka in1 merasal an h dup yang terlalu te r l onglong a ibat 
peraturan I etat y~ng dikena1 an I eatas merel a . Namun k1ta t1dah. 
dapat menafikan baha~.,ra h1ster 1a juga berlalw dil,alangan pelerJa 
kilang wa111ta . Histeria tida a kan berlal, u tanpa ada sebab dan 
musababnya . Tel<anan yang d1hadap1 oleh sesoorang 1tu meruoa: an 
antara punca utama berlJI unya hister1d, scla1n dar1 itu tekanan 
juga boleh d1l<ategor1I an l(ep;.tda duu Jen is y ng ut m . Pe r t ma 
teh.atktn y ng da tang d, r 1 d 1 am di r i sc...,cor ,u1g, dan l~oduu tul, nan 
dar; 1 uar yang bo 1 eh d sebab~ an o l oh orang 1 1 n sc:µc r t 
masyaral\at y,rng memandang rendah I epddu morel a at u dar 1 p1hal 
maj i I an yang membayar gaJ 1 rendah . Sed ngk.,\n tel ,.uHHl dar, da 1 am 
ada 1 cJh l anj utan dar 1 tel"'1nan 1 uar dun 1nd1v1 du te r s e but ti dak 
be r upaya mengatasi tekanan itu . Lal u ia bergolak dalam d1ri 
indiv1du itu dan ak11rnya membawa kepa da berl a kuny a h1ster1a . 
Pa~a sarJa~a yang t erda hu l u j uga mendapat 1 h1ster1a 
in i terjad1 d1sebabkan tekanan pe r asaan , yang mempunyai hubung an 
rapat dengan pe r sel, i ta r an . Ke ban ya kkan da ri pada pe ke r ja wan1 ta 
borgontung sepenuhnya lepada pendapatan yang dipe r oleh1 untul 
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menampung kehidupan serdi i dan Juga Lr tuk rnembantu eh.arga. 
Me reka .tkan membt! l anJ a11.an sebat·1ag 1 an dari pendapatan yang 
diperolehi untuk d1ri sendir1 dan sebahagian lag1 untul 
di I 1 r i mkan kepada ke l uarga di kampung. Kadar gaJ 1 yang renaah 
menyebab~an pekerJa tersebut terpal sa berj1mat untul 
~ehendak diri dan keperluan I el~argu . 
memenu11 
Pandangan n1asyaral rt yar g neg at if j uga bo 1 eh 
menimbullan ketegangan, can memang t1dak oapat dinaf1 an wujLdnya 
pandangan negn t 1 f m~synral n t ter 11 dnp pel er J d I 1 l ang. ~ernenJ a 
"wal tahun 70 an lag1 b1 la lang elel<tron1I mula d1blll a d1 Pulau 
Pi nang , tam<.! 1 .u1al g .. d 1 s te 1 ah berh 1 Jr, h dur 1 desa I e I aw .snn 
perindustr 1dn 1111. rnerel-. 1n1 mer up ti .. n 11t r goner 1 pert 1mc:. 
yang te 1 ah cutJ i rnengub 11 tr d 1 1 clcng in bol crJ 1 j 1 I 11 mg. 
Berbaga1 tohmal n tel th di lompnr I, 1n I ep .. 1d, pel er,J -pel er .1a 111. 
mereka tel .. 11 die,µ (jeng n berbcg 1 gcl..i1an yrng mem 1ulan. 
Contohn>a gelarcn sepert1 Minah "aran ta' Minah Mikro Saitan, 
bagi meret,a yang bekerja di I, l 1119 Mi c ro Sistem .M inah nasi 
sej ukdtEHI Night Sale .. sg1 mere! d >Bnd bel erja di Ii lang elel tronik 
N . S. Sementara itu b 91 merel<a >ang 1,elihatan lebif1 pend1am dan 
l,el ihatan leb1h al 1m serta anti sos1al, gelaran yang 01asa 
diber1kan sepert1 Kuda Tua atau Nasi Sejuk . Bagi mere~a yarg 
leb1h sos1al d1 mana leb1h mudall d1 bawa keluar, Lal i part1 d..:1.n 
sebagd1nya leb1h sendng d1gelar Nas i Panas . 
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Sud ah t.entu tanggapan- tar ggapan ser-+:..~ gelarar. 
sebegini y ng d1lemparKan akan menyecabl an pel erja tertekan dan 
merasal an diri mereka d1pa1dang beg1tu rendah . Walhal pada merel a 
pel,er j aan yang di 1 al ul,an i tu seoaga 1 sa 1 ch sa t.lJ dari pt..t"'._a e:ek i 
yang ha 1a1 dan :nere~.a cuba mer i nganl an be ban ke 1 uarga d l 
kampung. Pada merel a 1n1 merupa~an satu bentuk pengorbanan 
malangnya masyarc.lat telah memandang serong terhadap tlnda an 
merel1.a . pergola! an inilnh yang boleh menycbaokan berlal unyc. 
hister1a . h'tl wbaga1mana pun l-1n1 P"da del nt 90 an, gelaran-
ge 1 ar, n yang mern,1 l ul an epert, i tu semr1 1 n ber kurftngan . llamur 
mas1h terdapat d1kalang~n segel1nt11 rnnw,aralat yang mas1h 
ber anggapnn burul ti an rnernano ng s rong li,.epada pel er Ju I 11 ang 
terutamanya peletJd wdn1tct . 
5 . 3 Buruh Kanak- Kanak 
H I ii atnyn terdap3t r.tll1 1 pel erJa y ng tergolong 
da 1 am l<etoger i rn 1i -1,anal, .. tau pel,e1 J 1 b w tl1 urnur ( Undt!r Age ) 
Persoalan yang timbul d1 s1n1 ber ... tpul oh umu t· rn1n1 mum yang 1..t::lah 
d 1 t e t.ap l an untul rnenentukan had umu r y ang dapat d 1go1 ongl,an 
sebagai pekerJa di bawah umur . Menu rut satu k enyataan yang telah 
di leluarkan oleh International Labour Office me ne r us 1 sat u 
pers1dangan yang diadalrnn pada tahun 1973 menetapl,an ba 1awa 
Bagi pek erjaan yang merbahaya samada dar i seg i 
k esi hatan, k e s elamatan dan mo ral, k an ak-
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kanak di bawah umur 16 tahun adalah dianggap 
pe ke rja bawah umur . 
2 Bagi kerja- kerja yang normal atau biasa di 
bawah umur 14 tahun . 
3 Bagi ker ja-kerja yang mudah dan dilakukan 
sebagai kerja sambilan , di bawah umu r 12 
tahun . 
Bi langan pel erJa I an~I -I anal di Dd~·1ah umur 15 tahun 
yang ter 1 ibat dalum al t1v1t1-..-tl t1v1ti el,onom1 pada tahun 1980, 
dianggarl,c.rn bi langa met el d 1ni ber Jurn ldh leb1h 1,urang 50 juta 
orang . ( UNION Herc 1 d, , 1983 : 30 ) . Bur uh kanal -1,anal 
ini d1cml.nl beler,J a terl1t m ny~ d1 dalc.11n sal tor perindu trion. 
Merola lnl mcl dulw1 lerJ.-k~r.1n y,nq su11<1 (Monotonous ), di 
mand kerjo-kerJn tersebl1t tidal memerhJlrm tenng Ye. ng L.at. 
Con tohnya mereka 1111 bel'e r J 1 di b ill 19 1 \ll pembungl USdn, me 1 nl 1 tkc1n 
label dun 1, in-1 nn. 
kanak-kanal 
Berdts .. rk n lupornn !LO, seb1langan besar pekerJa 
in1 d1dapat· di nega1a negara sedang membangun . 
Antara fnl tor utama yang menyebabl,an merel<a terpa1 sa beker,:; a 
,, lah faktor kem1sk1nan. Kem1skinan telah menyebab~an kanak-kanaJ, 
i11i terpal sa mem1ku1 beban untuk rnemba ntu ~eluarga . Walaupum di 
Negctra kite terdapat akta yang menghalang pengambilan pekerJa d1 
br1w.t11 um1Jr 16 tahun, namun I eadaan l n i mas i h ber l al<u . Masa 1 ah 
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yang t • mbu' i al ah keku rangan kesedaran di J,a l angan sesetengah 
maj 1kan yang 1n91n mengejar keuntungan yang 1eo1h tanpa 
menghirau~an undang-undang . Walaupun J Um lah yang d1p1lih dalam 
~aJ1an ini terlalu kecil , namun pada tah1katnya terda~at ras•h 
rama1 lag1 bi langan pel er Ja "anah.-kanal, in1 . ~eadaan ini d1akui 
sendiri oleh kanak-kanak yang sebaya umur dengan mereka . 
Antara sebab men gap a rama 1 di 11.a 1 angan pi ha" maj ~ han 
gemar mengambil pel,erJd d1 bawal1 umur ini ialah, mereka t1da,, 
per 1 u menyurnbangl,an i:>ej um l ah 9% dar i pad a gaj i pel er J a untul 
caruman d1 dalam Kumpulan Wang S1mpanan Pel er Jd ~ WSP ) . 'ara 
pel erja d1 b wah umur 1n1 Juga hanya menor1m, QctJl asas tanpa 
dapa t men i 11.ma t, ken a i "an gaj i , wa l oupLm j i I meng, 1wt tempoh 
moreka sudah l .. 1ydl, menenmn f3od~\l1 lenull,an 9<1Jl. Sela1n duri 1tu 
go 1 ongan 1 n i J uge:t be rhadupan deng. n r, n i l<o yung cu Imp 
terutamanya da r , seg i kObC 1..rn1a tan dun kes, h1.1 t. .. rn. Morel n 
dapat membuat sebarang tuntutan atou seborang pampct!;trn 
me reka ter go 1 o ng d, bawah peh.erj y ng t, d.:il, bard a f tdr. 
t1ngg1 
tidah 
I er 1r J 
Pel erja 
l\anal,-l<anal< J uga te rdedah I epada penggunaan mes in yang mer bahay a 
serta bahan I im1a dalam proses pengeluaran . Ada d1 antara merela 
d, tugasl<an ur tul mengangkat barang-barang berat yang t. 1 da" 
sepatutnya dilakukan berband1ng dengan usia mereka . Barang-ba rang 
tersebut ber kemungl ~ inan mendatangkan kecederaan seh.1ranya 
terjutuh dan sebaga1nya. •esan ini lebih ketara sekiranya t1dah 
od~ pengl~husus<:in h.erja . Buruh kanal~-kanak i n 1 juga tidal 
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mempunya1 sebara~g I em~h1ran I e r ald k e: u r angan lat1han serta 
pengalaman dalam men genda l il<.an pe r a latan ser t a l<e lengl<.apan . 
5 . 4 Pekerja Lebih Umur 
Masal ah pekerJa lebih umur Juga edapatan disalah 
s ebuan kilang yang d1kaji . Golongan pekerja l eb 1h umur 1n 1 
be l<e r J a d i In l ang bu I, an el el< tr on 1 I l,e ran a memandangl an l,emampuan 
dan l<es esu a i an me r e ha . Ji l<a I i ta me l i hat dar i sudut umu r, 
golongan ini sudah meleb1h1 us1 ~ i:5 tahun dan tidal 
mela l ulan 1,er Jd- l(e t J Ci berat . Merela Juga berhadapan 
mampu 
dengan 
masalah y.rng h.:.imp1r &1.lnl..'\ deng n pe l<t.! 1·ja di b tWElh umur . Golon3d11 
i n i j uga t 1 dal menddp <.1t sebarang f aednh untul d 1 caruml an I e da lam 
~ umpul an Wnng S1mpdn \11 Pol er J ( K\'ISP ) . Sel, in dnr1 itu g tj i 
rnereka jugd t idal, dipoton g untul, d1sumbtl11gl -.111 I eddlam Pertubuhan 
Kese lumatan Sos1al ( SOCSO ) , oleh 1tu mereln t1dnl dapf.lt rnernbuat 
s e barang tun tu tan sek l r nya d 1t1 npd boncana . 
5.5 Ancaman Seks 
An~aman seks merupalan s ikap dan k e lal uan yang 
berupa ve r ba l atau perhataan, f izikal dan 1 ~enyataan me ngenai seks 
yang d i lak ukan ol eh seseorang . Ia boleh be r lahu di tempat k e rJ a 
yang mana boleh membua t oe ~ erJ a y an g menerima ancaman i tu menJ ad 1 
ta l<ut , mera~a t i dak sel amat atau menggang gu pek e r J aan yang 
mcnJ, d, pun c a rezcl 1 . Anc.aman se~~s mempunya i pen ge r t i an yan g l uas 
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termasul 
A Hubungan fizi ka l , memegang atau menepuk pada 
bahagian badan yang tidak sepatutnya . 
B Cadangan , gurauan, komen dan kata-kata lucah 
tentang t ubuh badan seseorang . 
C Pelawaan yang berupa seks. 
D Menunjuk an gambar-gambar l uc ah dan ak ti kel 
lucah di tempat kerja . 
E Kemahuan dan k e i nginan terhadap kelak uan 
kearah melakukan seks . 
Ancam ... m sel's t 1 d -tk hunyH terbtttas pad a ketegor 1 
pel er Jann tortentu sahnJl\ , m 1ln'1 1c1 boleh bcr 1 ti u I epuda mua 
jenis pe,erjoan y ng 11h . :l1b 1t;,n Wdn1ti. M,l~.tl 11 1111 memnng 
dia lw1 oleh sesetengui) peke r·j w.111tu terut 1m 1nyu 9~1 d1., 91d1c 
yang tergolong d1I alanga11 merel vimg berperwc.1t lrnn agak menarik . 
Menurut satu art1l<e1 > .1119 oertaJu1 Anc aman sel<s di pejabat 
Nona, 1989: 27 ) , me ny tnl<an b 1hawa ancaman sel s 
me 1 i batkan mangsa warn ta tan pa meng i ra umu r, statu s berl<ahw 1 n 
a tau buJ ang , bentuk tubu baddn , 1 a ta r be 1 a l ang a tau ta r af 
pe l erjaan . Menuru t I aj1an yang tel ah d i laku l an, k umpu lan yang 
paling rama1 terdedah lepada r i siko ini ia1an wan 1ta muda y an g 
belum berkal1v1Hl, oerumur kurang dari 30 tahun, J anda, wan1ta ;ang 
telat1 berp1sah dengan s uami dan wan 1ta yan g tidak mempun y a 1 
temp at bergan tung. Ancaman sel<s bo l eh di 1 al ul<an o 1 eh di l al ukan 
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serta suas.:ina ~e-ja yang t.1dak menyen ngl an lepaaa pekerJa yang 
la in . Wanita yang menjad1 mangsa b1asctnya d1persalahkan atau di 
buat sesuatu supaya 1a sent1asa merasa oersalah atas penolakan 
tersebut . Mangsa ancaman se"s juga merasai penderitaan akibat 
tekanan jiwa yang datang dari perse1~1taran herJanya . Seterusnya 
boleh men1nggalkan kesan terhadap prestas1 tugas mangsa . 
Sel\ i ran ya mangsa cuba membu .. t l ape. ran l,epada o l hak. ata::;an , p1 hak 
pengancam biasanya al an menggunal an kuasd l,e atas mangsa, d1 mana 
i a bo 1 eh member i kesan l<epada pe 1 uang I• end !\an pang I\ at dan 
l~esan ke atas l~ese l arnatan mangsa ::;end i r l . 
5 . 6 Kesan jangka panjang 
I ~I ur ..tng " pcngoti:.llw .. rn di Im 1 ng 1n pel or )i.1 ..td ct, 
d1sebabl an lwrangny'\ pend1d1l,un ydng d1ter imt . Olet1 ltu p rct 
pcl<er j a t 1 dal, men> ed .. 11 1 I t.:.,dn bur ul, ydng bo l eh me111 rnp.i me rel a. 
Conteh yang Je, .. .;> i .. 1 ah tent .. mg masd 1 h ynng ~I un d 1haddp1 
pel<er ja 
berlaku 
terutamanya da l .:im J .. ngl rni..1sa p .. nj ang . PendecJahan yang 
terhadap bah .. n-b th .. rn I 1 m1 d 1 tempat I er j a adal<a l any a 
tidal, mempe r l 1 ha tkan kes .. n yang sege ra . Kesan terse but hanya 
dapat dil1hat atau d1rasa1 seleoas beberapa tahun dan adal a anya 
kesa11 terseb it mempengaruh1 genetik dan kesuburan wan1ta . 
Vial aupun t.1 dak banyal, yang di \etahu, tentang hubungan an~ara 
gcrnet1I< dan pel erjaan tetap1 " aj1an tentang masalah ini masih 
d 1terusl tin. Sering! al1 dalam pelbaga1 I ajian til\us diJad11<an 
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bahan ujikaji sebagai menggant.ikan manus a . Hasil "aJian tersebut 
tel ah mendapati I esan pendeddhan yang berterusan boleh 
mempengdr u11 i kesuburan, dan yang l eb i h bufuk lag 1 1 a a1, an 
diwarisi hingga l<ennak cucu . Pendedahan l\epada bahan 1,imia in1 
juga boleh mempengaruh1 mutagenesis , ia1tu perubahan yang berlahu 
pad a hor·mon . Perubahan in i bo l eh menyebabl an kelwrangan prot in 
da 1 am badan, sedangl n prot 1 n tersebut mer upal{ar b;ihan asas yang 
penting dan ia boleh membentul komponen hormon dalam oadan dan 
en;: 1 m. l\romosom yang menga l am1 pe rubahdn dan gangguan in 1 
s e l i ra n ya mus i h tenrs h 1 dup d 1 dn 1 am badun ~·rnn 1 ta yang meng ndung 
boleh me r osallan jnn1n. Jnn1n tot-.>ebut sel<iranya terus 
membes .. -ir boleh menyebabl ur berlul unya I ecacatan atau ~,es an yang 
lebih dahayat Ht alhrn menyelJ bl\an penyal 1t lrnturunan . 
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Bab 6 
Rumusan 
Ke r ajaan Mal aysi a menerus1 polisi 
perindustr1an ini adalah untuk meninggikan taraf hidup rakyat 
Malaysia umumn ya . Selaras dengan matlamat DEB peranan sel,tor 
perkilangan mula berkembang pesa~ terutamanyamenJelang tahun 70-
an . Kesungguhan p 1hak h.eraJaan melaksanal anDasar 
Perindustrian 
Perindustrian 
dicerminlan melalu1 pelancaran Pelan 
(P I P) pada m.,ia 1 tatwn 1986. Per 1 al sanaan 
Indu~ 
PIP ini 
yang bale.a 1 menentul\an kcupayaan negara untuk be rd 1r1 setar-af 
dengan Negara-negdrci Pcrindubtri.J.n Baru (t~PB) y<.1119 l a in . 
Pel an Indul, Per1nduatr1dn (PIP ) telah mengenal 
pas ti l 2 I umpu 1 nn industri. Industri-1ndustr i ter!iebut 
di bahdg ii< .. an 1,epddd ., Pu rtama 1 ndu ~ tr 1 " 1ng be r 1sasl<011 sumbcr 
(!BS) atau leb1t1 tepat 1.Jg1 industr1 bu1,rn clel tr on ii ynng leb1h 
k epada penggunaan bah" n mentah . KcdLJ t l ndu~tr 1 yang berc.tsaskan 
bu kan ::,umber (IBBS) yang mel iputi 1ndL1stri elel trornl, . h.edua-dua 
i ndustr i 1 n i yang member i s umbangan } .. rng bosn r I epada KON~ dan 
berJaya mewujudl,an pe l uang pel erJaan . 
Namun dalam prose s me nc apai matlamat kepada 
sesebuah negaru perindustr1an dan s e terusnya sebuah n ega ra maJ~ 
pada tahun 2020, beberapa masa lah dike na l pasti . ~epent1nga~ 
k&baJ1lan pel erJa tidal s ehar usnya diaba i kan t i dak kira sama ada 
pn lterJtl Ii lang ele:I tronil< rnahupun bul an k i lan g elel(t ron1 k . T i ga 
as pol u tama hnrus di be r i penel andn. 
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1. emalar.gan c1 tempa~ e Ja. 
2 . Masalah yang dihadap1 oleh pekerj a . 
3 . •eperluan per11nd ngan undag-undang . 
1. KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA 
Se t1ap tahun didapati kadar .emalangan oerusahaan 
semak1n men1ngl\at . Ia melibatl an I eceder'"aan dan yang lebih burul, 
1 ag; bo l eh menyebabl<an keh 1 l angan nya\'JB . Terdapa t persamaan dan 
perbezaan dan seg1 jenis I emalangctn d1 ntara l<.ilang elel tron1I 
dan ki lang bul nn elel tron1k. D::irl se91 persamaan jen1s I emnlangan 
d1 c; ntur1.:1 I odu 1 I ategor1 seperti l\ecederuan }' 1119 d1s~babkan oleh 
penggunu in as 1 d , I e c; n in 1 de; n I es .. n pcndengc\r 1n. Sement rd c1 ,.. 1 
oegi l)Grl>e: ll pul .. I 1.;'> SCl l) t:.ut"hEld p pengl llh\t , tn, 1 0S f'1 1111 lcbili 
I etara di l<a l ngan peke r j 1 I 1 l Hnu el t!I tron 1 I yang menggun I nn 
m i l~ ros l op d'-11.im pr·ose~ pengeluw ,rnny.i . Bog1t.1.1 Jll9<.t h111:.rng daya 
lesnn terputus .. tau terpotong lt!blh ler ... p bcrl l,u d1 1lnngan 
pel erja 1,; lang bukan elehtronil. \v 1 u ..tpd pun Jen is 1,ecederaan 
yang d1alami oleh I edua-dun Ii lang ter ... ebut, yang Jelas para 
pe~<e r J a yang menj ad i mangsa. Has i 1 penemuan yang d, pe r'"o l eh i 
berda ad<an pada kaj 1 an l n1, di dapat i pera pel er ja I i l ang bukan 
elel<.tro111k mempunya1 r1s1ko yang lebih tinggi untuk menga iami 
kecederaan . Ir11 ordasar~an JUmlah peratus kecederaan yang d 1a l am1 
oleh pekerJa l 1lang bul an elel tronik lebih t1nggi berbanding 
den gun I 1 l an g e l el( t r on 1 k d 1 man a d a r i j um 1 ah le. e;:, e l u r uh an p e I e r J a 
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I ecede raan r i ngan dan be rat. Semen t.ara peratusan peke r J a I , 1 ang 
bul(an eleln,ronil yang pernah mengalam1 l<ecederaan ialah '6.6% 
sat1aju . irn bermald1a para pel,erJa k1lang bukan e1ektron1k 
mempun> al l<.ecen<.le rungan menga 1 am1 I eceaeraan yang 1eb1 h i a 1 ah 
sebanyal 38.'1% . 
Beberap .. 1 sebcb telah dikenal p.st1. yang menJcOl 
punca be r 1 ctlwny..t pen 11igl at ctn J um 1 ah I ema l angan i ndustr i . Te rdapat 
5 fal<tor utama ynng menJdt11 punca pen 1 ngl at. n l,es ema 1 clngan 
industri. 
1 . Persel itnr n tempat bel,erJa. 
2. Kcl u 1 nngan nengotahuan oa11 peng 1 1 1man . 
3. Mns,lati telnilal. 
4 . ~ e 1 a 1 n i an . 
5 . Kur.rngnyn pengetntw. n tentung 
1ndang-l.nd ng . 
perllndung 1n 
2. MASAL AH YANG DIHADAPI OLEH PEKERJA 
Para pel erJa juga berdepan dengan pelbaga1 
masalah . Ada juga di antara masalah yang ber arutan sehingga 
sel ar rng, wa 1 au pun masa l ah ter ~ebut sud ah sepatutnya d, atas i . 
Antar ma alah tersebut seperti giliran kerja , te~anan, masalah 
burut1 lrnnol -1 anal, pekerJa leb1h umur, ancaman sel<s dan masalah 
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kesan Jangha panJ ang . r, i ta t 1 dal, sena r us nya m& 1a11dang I esa 1 ahan 
pada satu pihak sahaJa sebalilnya pelbaga1 pihak yang terlibat 
da l am kes ini . adalal-i tidal, ad11 sek1ranya pa ra pe erja 
disalahhan, malahan pihak pengu~usan dan masyarakat umumnya juga 
turut terl1bat. D1ha~ pengurusan contohnya t i dal. memenuh1 
tanggungjawabnya de ngan sempurna demi menjamin keselamatan dan 
keselesaan pekerJa . Ada juga d1kalangan sesetengah rnaJ1l,an 1ang 
mengambil kesempatan di atas ke lemahan orang lain, contohnya 
pengambi lan buruh kanal,-h.anal, da11 buruh leb1h umur . S1I ap ingin 
mengej ar keuntungan Yctt19 1eb111 te 1 ah menyebabl an me reka 1n1 
sangup melal ul an apa 
perunddngan . M,syaral at 
merel ~a seo 1ah-o1 nh t, j \ 1 
S<lj a tanpa memi I 1 r .on bntas-bata~ 
juga tel ibat do lam ma.,alah ini I erana 
meng1nd .. hl an ,,p,t >-'"3 borlnlw. 
Pel\erja wanit, d .. 1..1m ...,QS'>t1?11g, Ii h 11 lebih torcJedah 
kepada mas a 1 at1 . Con tohnya d .. lr l sog i dtH.dmdn .,el s . Mo a th , n i 
kurang d1ber1 perhat1an oleh pekerja disebabkJn pcrnGadn tul ut 
dan malu herana mel1batk. .. n maruah diri sest:!orung . Dalam hal 1n1 
terdapdt pi hal yang tidah bertanggungjawab cuba mengamb 1l 
kesempatan di atas ke1 emah3n wan 1ta . Ancaman seks boleh d i'akukan 
oleh ral an sekerja, peyelia terdekat dan pihak pengurusan . 
Ancaman seks oo'eh mendatangkan kesan buruk sepert i telanan 
mental yang boleh mempengaruh1 perubahan sil<ap seseorang. 
Sel~ i ran ya s i mangsa t 1 dal ~ menu r ut kehendak pengancam 1 a bo 1 eh 
d1barhentil an kerJa . 
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Langl,ah untu1 mengatas1 mas a1ah in1 per1u diambil 
oleh p1ha~ yang bertanggungJawab sepert1 ~esatuan pekerJa dengan 
mencadangkan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi o1eh para 
pekerja tanpa ada sil aµ d1skr1m1nas1 . Bahan-banan bacaan seperti 
juga bol eh d1edarkan agar dapat memberi pengetahuan dan 
pengajaran l<epada pel er Ja sel i ranya me rel a ada menghadap1 
ancaman . Mangsa ancaman juga perlu lebih beran1 bersuara dan 
membuang pe1·asaan ma l u dengan membawa ha 1 in 1 kepada p 1 hak 
atasan . Lapuran yang d1buat juga perlu ada penyokong atau sa s· . 
Cati tan ten tang s i l ~ ap dan ti ngkoh l aku pengancam sebe l um dan 
sesudal1 i a member i ancarnan dan ugutan sol,sua l I epnda mangsa . 
Seper l<ara 1 ag, yang tidal seharusnya d1pandang 
r i ngan o l eh semua p 1 h k , 1 uh m s .. t l .lh "S<ln j ngl a P< nJ nng . 
Masalah ini kurang diberi penakdn fl di~ebabl un purc.t pel<et jd ctau 
1nd1v1du yang terlib~t t1dd' menyed~r1 d1sebdbl an lurangnya 
pengetahu.:in. ~ ecua1an pih.11, m.ojil ~n menyedial an peral~tan untul 
kese l amatan pel,er j a J uga mempe119 .. 1ruh 1 t .. nggapan pt3l<e r J a . Se l d 1 n 
dari itu parapekerja Juga tidal menyedar1 t e ntang bahaya yang 
dial ami dan kesan j angka panj ang yang bo l el1 be r l al<.U . Sal ah sat...i 
dari faktor ;ang menyebab~an kekurangan pengetahuan in1 sperti 
taraf pend1d1lan yang rendah , ~urangnya minat membaca dan yang 
leb1h pent1ng le! urangan tentang kajian bahaya pendedahan 
terh~dap bahan kimia . Apa yang sering berlaku dalam masyarakat 
1\ita ialcih setelah lesar d perolehi baru kajian dilakukan untu l 
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mengesan sebab dan puncanya . Masalah "e s an J a ng a panjang itu 
sendiri yang sukar di ~esan JUga mer~pa.an antara pen)ebab 
mengapa sesetengan majikan mernandang r1ngar1 terhadap ciri - c i r i 
keselamatan . 
Ha~alah jangka panJang l eb, 11 "eta a 
dikalangan para pekerja yang sering terdedah kepada bahan-bahan 
1~im1a dalarn proses pengeluaran . Pendedahan in1 bul an sahaja 
rnempengaruhi s1perJa malahan boleh meninggalkan I esan kepada 
keturunan terutamanya d1kalangan wanita yang ham1l Kejadian in i 
d1a1,u1 oleh Do~ tor Jami lar Ar i ffin yang menerangl,an bal1awa I esan 
bah an I< i mi a Ii an ya bo l eti di rtl-d hcrny 1 Gel epus 7 ll 1 nggd 15 tat1un . 
Para pel,erj, boleh mondapat peny ... \k1t mcrbnhaya seperti I ccacatarn 
dan kcgugLiran ..,er ta :Hkll<. y::ing cuc::i t . 
Mu~ al ah 1n1 tidal, soml1dal1 y~119 di J ngk , , 
sel1arusnya di ber i penekanan d.:rn 1 angl, ah - l angl<ah mongatds l nya 
perlu segera dilakukan . Antara langkah yang perlu dilal ul an oleh 
pihal majikan alah perlu menyediakan 1,elengl apan atdu peralatan 
yang sesua1 untuk melindungi pekerja . Sementara dipihak pelerja 
pula perlu diwaJ1blan menggunakan peralatan tersebut . P1hat 
majik<ln juga sehar~snya leb1h bertanggungjawab dengan menjalan~an 
kaj1an terhadap kesan-hesan penggunaan bahan kirnia da larn proses 
pengeluaran . Penggunaan bahan ldmia yang merbahaya perlu 
dilwrangl an . Sementar d itu pemeriksaan kesihatan juga perlu 
dilttl ul~an dari masa kesemasa d1I alangan pel~erja terma..,ul, uj 1an 
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dar ah . Mana I, a 1 ape I e r j a \1an 1 ta yang meng 1 d~u1g terutamanya per 1 u 
sama sel<a l 1 die 1 a1,1,an dar1 behe r·J a d 1 bahag i an yang menggunak an 
bal1an I<. i mi a . 
3 . KEPERLUAN PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG 
Perl1ndungan undang-undang diperlukan oleh pe1erja 
bag1 memastil an layana11 yang d1perolehi ad1l dan set1mpal dengan 
ganjara11 tenaga yang disumbangl on . Pelbnga1 akta tel ah d19ubal 
bag1 tujuan memberi perl1ndungun I epada pel erja. Perl1ndungan 
undang-undang i111 bul nn sah .. J~ mement1ngl an I ebaJ ;: an pel<.erJa dan 
menge l di I an dari bet l al u pen i ndnsan o l eh p 1 lrnl m .. tJ i I<. m ma l I an 
terdapat j uga al ta y, ng d l QLJb, 1 b 19 i mt.:nJ am1 n I ehn rmon 1 an ant, ra 
pihal mujik"1 d rn pel\erJ l. \nt r 11 t .. }ang d1gubnl oloh p1hal 
I eraja~m b lgi tLiju .. rn ini spGr t1 ,tit t I eselnmati;in Sos1al Pol erJa 
1969, Ord i nan Pel or J a .. rn, Ord i nan I es. tu .. 111 Sel er ja 1959, Al ta 
Perhubungan Perusal1aan 1"367, )1di1 an M..ihl .. m h Pet usalHtan 1948 d<rn 
Al ta Pel erj t 1950 . Jelasnya pelb39..t1 nl ta d-tn ordinan telah 
digubal ba91 member1 perlindunJan y ng sewaJ a rnya lepada para 
pekerja . Namun soalnya seJauh~anal ah ak t a dan ordinan lni 
diku&tkua~d ~1 . Oisebabkan pengu a tkua saan undan g- undang yang 
ti d I beg i tu I et3 t menyebabkan sesetengah maj i k an y ang ti dak 
bertanggu119Ja1rJab mengamb11 kes empat a n untuk mend a pat keuntungan 
yang 1eb1 h tanpa mengh l raultan un dang-undan g . Se p a t u t nya perhara 
beg, n i t 1 ddl seharusnya ber l aku . 
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perbezaan 
majil an 
kelibihan 
Kemudahan Yang Diadak an Oleh Pi hak Maji kan 
Hasil kajian yang d1peroleh 1 menyebabkan terdapat 
yang jelas dari segi penyedian emudat1an oleh p1hak 
Pekerja k1lang elektron1k keseluruhannya 
dar1 pelbaga1 segi sama ada sudut bayaran 
mendapat 
gaj i yang 
diter1ma , lemudahan tempat ber1badat, kant1n , bayaran bonos , 
kemudahan mendapat rawatan serta rekreas i . ~' i 1 ang el e l tron, k 
nampaknya l eb, h mement i ngkan kebaj i 1 ..an pel>.er j a berband i ng dengan 
Ii lang bu~ an e l el tron11 . Namun ini tidal bermakna para pel erja 
d i semua I i 1 ang e 1 el<tron i I mandapat sega la I emudc.1h::.in dan l dyctndn 
yang terba1lc Apd yclng jelns p1hal, pengurusan ~etl...lrJ "'ynr1I at 
ter pal1.S.:.l ber·saing ant r .. S...ltLJ ~ llld lain untul menuril minat pdra 
pekerja . Mc.I a 1tu tidal, ha1ronl.Jl1 <:ii an 1,e l i h,t .. 111 ad~ syc1r 1I at 
yang menawar kdn pe 1baga1 i ns~nt, f > nng nH.'.l n-.H i I j i l,d d 1 bdnd i ngknn 
dengan syarilat yang lain . 
Sebagai mas>arakat yang pr ihntin dan d, lam proses 
menc.apa1 matlamdt wav. asan 2020 , l,ita tidal.. seharusnya berdiam 
diri . Masalah para pekerja tida1, boleh dipandang ringan I erana 
merokalah yang menjad1 nad1 pengerak k e arah pembangunan negara. 
Tanpa merel a segala cita-c1ta dan matlamat nega ra sukar untul 
dicapa1 . 
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